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Underrättelses
ur
Gåstgifväre * ordningar och
forfattningar om skjuts»
inrättningen.
I.
'Angående Gåstgifverier och
skjuU-inråttningen.
▼ id allmånna Lands- och Sjö-
vågar skola nödige Skjuts- och
Gåstgifvaregårdar vara, ej längre
från hvarannan ån högst två mil.
a8 Cap. 1 j. B. B.
I livarje Köpstad böra ock
Vara Gåstgifvare och Förmån, så
mångc, som der behöfyas. Sam-
ma lagarum.
Uppä allmänna Gåstgifvare-
gårdar å Landet skola vara nö-
dige hus för Vagfarande, såsom
ääl eller gåstestuga med sina
kararar, stall och vagnslider. 28
Cap. 1 §, B. JB. Gdstgifvareord-
ttingen den 1a Dec. 1704. §■ 2.
Uti Stapel- ocii större Sta-
der skola Gåstgifvare tillsåttas,
hvilka icke allenast med tjcniige
Jius- och stallrum, utan ock med
andre förnödenheter kunna gå de
Resande tillhanda, hvarjerateiior^
Vid p-llm&nna vågar
böra vara Gastgif»
vare.
Afvtmå i Stadcrne.
Huru Gaxtgifvare-
gårdarne hora vara
beskaffad* o JLan»
det.
Gaxfgifvsritir i Stå?
deme.
amåstare •<_>< l> Kad haiVa ali lör-
ordna \ i.s.sii afßorgorskapet, som
skiftevis emo! laga de Resande, e-
når fler c tillstöta, ån G-åstgifva-
ren herbergera kan. Gåstgifvare
i de större .Stader böra alldeles
vara skilj da ifrån Förmån och
Skjutsare, hvilka sednares skyl-
dighet år, att med hastar, sadlar,
vagnar, kårror, slådor eller bå-
tar till de Resandes behof vara
iörsedde. Uti de Stader, der in-
£en stor handel eller genomfart
år, så ock på Landet, skola
Gåstgifvare tillika vara förmån
och skjulsare. Gåstg. Ord. den
la Dee. 1701 §§. 5 och 4.
Antalet af hastar, sadlar,
Vagnar, kårror, slådor och ha-
tar, med iivad dertill hörer, be-
ståmme.s för Gåstgifverierne af
Landshofdingen eller Borgmåsta-
re och Råd efter hvarje orts be-
skaffenhet. BehÖfva de Resande
ilere hastar, ån Gåstgifvaren kan
åstadkomma .pch hålla bör, då
skola nåsta gårdar honom till
hjclp komma; år det större far-
våg, så lågges hållskjuts dertill.
Uti de Stader, der ombyte år,
skola Borgarne hålla skjutsen;
förmå de det ej, tillordnas dem
hjclp af Allmogen på. Landet.
38 Cap. J. 5 h*B. Gå%ifvarc-:
Forman éc/i Sljutsa-
re i Siuderne.
ytnfafoi afkorréåslap
bestämmas.
Gåstgifrart! hSra fa
hjelj) i skjutsen.
Borgtrslapet haller
skjuts i Staderne.
och biträdes der i af
rfilinogeiié
ordn. af år 1704 §, ia. Kongl..
förkl. den 11 Dec. 176a $$. 8
oeh 9.
På alla GåstgifVaregårdar skall
å -vaggen uppslån en al Lands-'
höfdingen underskrifveii talla,
h vilken jemle miltalet till nästa
ombyten, inncJiåller, huru män-
ga hastar dit dageligen anord-
nade åro, likaledes uppteckning
på reserv t.skjutsen. Kongl. Förkl.
den 11 Dre. 17H6 J. 9.
Å hvarje Gåstgifveri på Lan-
det bör limias en "efter formulär
inrättad, samt genomdragen och
ined Landshöfdingens sigill för-
varad Dagbok. Kongl. Förkl. den
11 Dec. 1766 §. ia. Likaledes
bör Dagbok finnas å Gåstgifva-
rcgårdarne i Stådcrne. Samma,
Kongl. Förkl. §. 19. ö
I Gåstgifvare-stugan bör a
våggen finnas ett tryckt exem-
plar af Kongl. GåstgllVare-ord-
iiiugen dvn \J2 Dec. 1704 och af
Kongl. Förkl. den 11 Dec. 1766.
Till rättelse vid liquiden e-
mellan Gåstglfvarn och Resanden
om förtäring ra. m., bör på Lan-
det af Härads-Ratten oeii i Stå-
derne af Borgmästare och Råd,
alla- år vid Michelsmåsso tiden
*kålig Taxa sattas, icke allenast
j)ä en måltid husmanskost, utup
A Oåstgifffriernator
finna*.: Ttijla, som
upptager antalet af
skjuti.laa.Aar in. m.
Daghocter.
Exemplar of G&sf-
gifvarenraningen*
Taxor å åtskillig»
varar m. »»•
r*,o
ITfilfca resande ejfilGdstgiJ"varcskjuts.
ITuru de, söm ho på.
Landet, fa. begagna
änstgifvarcskjuts.
ock på dricka, sång, ljus och
ved, samt koin, hafra, hö och
halm, hvilken Taxa uti gåste-
Stugan på livar Gåstgifvaregård
uppslås. G. O. år 17."»4 §. 1.1.
Kongl. Förkl. den 11 Dec. 1766
11.
Angående rättighet att hegagna
Gåsigijvare- eller hälhkjitls.
Ej mage andre 'njuta skjut»
å Gåstgifvaregård.arne, ån de,
som derlill enligt Gästgifvare-
ordningen och andre särskilde
Resolutioner åro berättigade,
hvarföre Gesäller, Lårodrångar,
Båtsmän och dylike, som ej ge—-
nom sårskii d1 a pass äga tillstånd,
icke böra få skjuts; Börandes i
detta alsecude Tartarer, Trådra-
gare, Håcklihakare. Nål- och Hår-
samt andre Månglare och Mång-
lerskor, kringstrykande Utlännin-
gar, obehörige Stamboksbårare,
Tiggare? med ilere löse och tå-
rande personer, för ingen del
förpassas till fortkejmst ined Gäst—-
gifvareskjuts. Kongl. Förkl, den
n Dec. 1766 §. 5.
De som bo på Landef, och
hafva egne, samt så många ha-
star, de till sin resa tarfva, hjel-
j»e sig fram till nästa Gåstgifva-
&
regård och vare dem strängeligen
förbli dit, att inom en mil IVån
G åstgifvaregården, till sitt hem-
vist hemta, fordra, eller pä den
Gästgifvaregården taga Gåstgif-
\ arehåstar: Men år vågen ej län-
gre eller, obcqyåmare, ån till nä-
sta Gästgifvaregård, lemnas Gast
eller dcu - som för publika eller
enskilda angelägenheter nödgas
vika fråu allmänna vågen, så.
mänga hästar, som han till sin
resa ifrån stället till nästa om-
byte behöfver, dock emot vanlig
skjutslega efter vågens längd till
stället och sårskild betalning för
uppehållet. Kongl. Förkl. dim 11
Dec. 1766 j. 5,
Hvar som med Gåstgifvare-
skjuts till Städerne ankommer,
befordras med skjuts derifrån,
men de, som bo i Städerne, och
der sin näring, embete eller tjunst
Jiafva, för b judes alldeles, att for-
dra och taga skjuts till sina när-
maste resor ut på Landet, sam-
ma Kongl. Förkl. och J, hvilket
bör sålunda förstås, att når skjuta?
fordras från Stad till Gåstgifva-
regård, må det icke förvägras
någon, som till skjuts år berätti-
gad 5 mim åskas åter skjutshästar"
till andra stållen, som antingeij
ÄB»es på laårmare afståad ifråji
I hvilka fall Gast-
gifyareskjnts ifrdnSiådiruif får begag-
nas-
6T
Posten emellanfit.Pe-
tersburg och Abofar
jiyttju Gåstgifvare-
stj ta.
Afemsom, Estafette,
"posten.
Staden beklgne ån Gåstgrfvare-
gårdeu, eller ock längre d.erifrån,
men vid sädana vågar, som vika
ifrån allmänna Lands vågen, så åro
desse resor cgcntcligeu de, till
Iivilka blifv.it förbjudit, att skjuts
fordra eller taga ; dervid dock
endast undantages, att om någon
i ■embetsårender skulle halva af
nöden, att göra en så beskaffad
resa, må i sådan händelse, och
då hastar honom förnekas, ären-
det uppgifvas antingen hos Lands-
Is Öfdingen eller borgmästaren, som
derefter äga att förordna, om ha-
star med skål mage vågras. Kongl,
Brefv. den 17 Juli 1787.
Kommer uppbådad Krono-%
skjuts ej efter 5 timmars väntan,
förhjelpes med Stadens skjuts Re-
sanden, som med Kronoskjuts till
Staden ankommit. Kongl. Förkl.
den 11 Dec. 1766 §. 4.
Fosten emellan St. Peters-
burg och Åbo å stora Strandvå-
gen framföres med Gåstgifvare-
skjuts. H. K..M:s Nådiga Kun-
görelse den 5 Oft. 1816.
■ Estafetter, som af Postill-
joner framföras, fortskaffas med
Gåstgifvareskjuts, H. K. M:s Nå-
diga^ Instruélion för Postmästare
den 8 Febr. 1817 J. 33.
0
7
Föror utar Ståderne och på
landet förtingas efter vanligheten
och bör dertill ej tagas Gåstgif-
vareskjuts , med mindre det år
fogellas^ eller ostron och hum-
mer. 1754 års Gåstg. ord. {. i5
och Kongl. Förkl. den 11 Dec.
i 766 §. 20.
Gåstgifvareskjuts tages ifrån
Och till Gästgifvaregård, och va-
re ingen tillåtit, att annorledes
of Gåstgifvareskjuts sig betjena,
11tan så år, att han på någon
ort deremellan öfver natten eller
längre tid sig uppehålla skall,
eller ock resan der sig alutar.
Kongl. förkl, den 11 Dec. 176^
J. 3.
111,
Om skjuts- oc/t bållegan, samt
betalning för äkeredskap jn. m.
I skjutslega ifrån Ståderne till
nåsta Gästgifvaregård betalas 4o
kopek silfver och på Landet sto
kopek silfver milen. H. K. M:s
Nådiga Manifest den |£ Decem-
ber 1809.
.Skjutslegan öfverallt i Lan-
det bör i Ryskt mynt erläggas,
utan att i Svenskt eller annat
utländskt mynt kunna gäldas.
11. K. M:s NådigaKungörelse d*.
Q Sept, 1812.
Föror fortslajfas cf£
ter beting.
Gåstgifvareal jiitä frfc*
gagnas emellan lla.t-
gifvarcgurdar.
Undantag dcnjruiu
Huru mycket i sljat&r
lega betalas.
SJfutslegan. hir er**
luggas i Ilyskt myiA
8
iéSlmoge, som skjutsar
ifrån Stiderne, fårdubbel skjutslega-.
Jftrnån och skjutsan-
de i Stdderne njuta
ingen betalning fårttktrsdskap m. m.
'Allmoge njuter sår-
skild vedergällning
fir dkredskap m. ve
_4nsvar fsr 4en, som
Sttgrar skjutslegath
Allmoge, som till hjelp och
understöd för Borgare i Ståder-
ne, deltager i skjutsen, njuter li-
ka skjutslega, som BorgerskapeL
Gåstg. ordn. år 175* §. 12. KgL
Förkl. d. 11 Dec. 1766 §. 9.
Förmån och skjutsare i Stå-
derne njuta utom deras råtta
skjutspenningar och båtlega in-
gen sårskild betalning för båt,
sadel, kärra och vagn med der-
till höranderedskap. Gåstg. ordn*
af år i 7 54 §. 5.
Allmogen, som utgör Håll—
Reserve - och Gåstgifvareskjut»
med egne vagnar, slådor, kärror
och sadlar, får i vedergällning för
en vagn 8 rundstycken (2 kopek),
för en sadel 4 rundstycken (1 ko-
pek) , en slåda 4 rundstycken (1
kopek) och för en kärra 4 rund-
stycken (1 kopek, allt silfver) mi-
len. Kongl. förordn. den 26 Ja-
nuarii 1779.
Eho som begår eller tager
mera i skjuislega, det vare sig i
Städer eller på Landet, ån derom
stadgadt år, vare fallen till 5o
Daler (24 Rubel) siifver böter
och i brist deraf pligte med krop-
pen. Kongl. förkl. den 11 Dec.
*766 j. 18.
-....•* . -* u' ■ ■
£Uti båflega betalar en per-
son för sig och hvad han till
resans bekvämlighet med sig fö*
rer 12 öre (18 kopek) S.mt mi-
len j åro två personer, betala de
ej heller tillsammans mer; åro
de tre, gifver hvardera 5 öre
(7-I kopek) j och når de åro lyra,
hvardera 4 öre (6 kopek), åro de
fem eller flere, betalar hvardera
5 öre (4-| kopek) S'.mt milen, A
de stallen, hvar est vissa Taxor
öfyer båtlegan åro inrättade, för-
blifver det clervid. 1754 års Gästg*
ördtt. §. 1-5»
IV.
jtngdende Resandes rättigheter
och skyldigheter,, samt ansvar.
Pä Sön- och Flögtidsdagar
tillätes ingeil ? utan i högsta nöd- •
fall, under Gudstjenslen att an-
tråda resor till sjöss eller lands j
brytes häremot, bote den resande
10 Daler (4 Rubcl 80 kopek) siif-
Vermynt* Tager den resande u-
tan tillstånd på Gåstgifvaregårdeii
båt, häst eller annat resetyg, höte
dessutom, som öfvan sagtlt år,
Den, som först kommer till
Gåstgifvaiegården, bör ock först
få skjuts och den, sednare an-
tluru mycket i båt~
lega b-stalas.
Under Gudstjensteti
få resör^icke före ia*'gas.
Ansvar derforé.
Resandet, &om for.rf
kommer^ får jor.st
skjuta.
Jtesande får nyttja
skjuls, afvea om den
for tinnanblifvil upp-
bådad.
Hesande hor skrif>a
sitt namn i Dagbo-
ken
samt om han hindras
af Håttkarl.
Huru stor tyngd må
iåggas på slåda el-
ler kårra.
Icke ftere ån en, må.
rida på en häst.
Huru många perso-
ner må åka Q kurra
eller städa.
IQ
komne emedlcrtidfördröja. Gåstgl:
ordn. af år 1/54 §. 12.
Finnes hästar å Gåstgifve-
riet, tage Resande dem, ehvad do
åro uppbådade eller icke. Kongl*
förkl. d. 11 Dec. 1.766 J. 16.
I Gåstgifveri Dagboken bör
Resande,' namn sitt skrifva, och
hästarnes antal, som hun nyttjar.
Kongl. förkl. den 11 Dec. 1766
Hindras Rasande genom Håll-
karlens för vållande eller öfver-
fallcr Håilkarl den Resande med
ovett, o(di ilO nom i sä måtto o-
fredar, anmårke sådant i Dag-
boken. Kongl. Förkl. den 11 Dec.
1766 J. ii.
Resande må vid 20 Daler
(9 Rubel (5o kopek) Silfverinynt
plikt ej lägga större tyngd på
slåda eller kärra med en häst
före, ån ett skeppund, ej heller
på vagn med två hästar mer ån
dubbelt och så vidare. Ej skole
flcre ån en, rida på en häst, el-
ler hästen mer påläggas, ån han
beqvåmligen orkar håra, blifvan-
des, når karlen sjelf rider, ho-
nom allenast efterlåtit, att på hä-
sten föra sin våtsåck om 2 lis-
punds tyngd, med sig. Två må
åka å. »låda eller kårra med ej*
11
häst, och på vagn efter två hä-
star 3 personer, under hviika 5
den Resandes kusk eller dräng,
men icke skjutsaren begripes, och
före hvar ej mera med sig, ån
en måttlig våtsäck, eller litet skrin
eller koffert. 28 Cap. löj. B. R.
Kunna de resande och skjutsande
sig annorlunda förena, det stän-
de dem irlli. Enär Resande iår
backig eller elak våg skuld eller
\ oock for längre afstånd emellan
Gåstgifvaregardarne, tagit ilere
hastar, ån eljest på en kortare
eller jemnare våg behöfs, bör
han ej vara förbunden, att taga
så många hästar ifrån Gåstgif-
varegården, som han dit haft.
1704 års Gåstg. ordn. §. i5. och
Kongl. förkl. den 11 Dcc. 1766
J. 20.
Ingen må också utlir hår-
berget eller Gfegiivnregärden
eller den gård, dit han af Gäst-
gifvåren förlagd blifvit, resa, in-
nan han iör förtäring och det
han åtnjutit, antingen efter Ta-
xan eUer betingadt pris, förnöjt
vården, samt betalt skjutsen ifrån
förra ombytet, vid 20 Daler (9
Rubel 60 kopek) Silfvermynt bö-
ter, Tager Gäst med våld a£
/-1e../. . ii. t iGastgitvaren mat •di -a-nejta el-
Angående större an-
*«?hastar för bwkig
OClt Ö-lilk V(Ig.
Gast far icke afresa,
,/^ f &s££
gården.
Ansvar for gast, som
med raid ta£«r mat
m9 h triek*.
12
Huru förfares, når
Resande fått svaga
hastar.
Ansvar för den, som
brovérmin£ar. e~"
Ansvar för den, sam
ropar och
p
skriar d
allman vag m. m.0
ler annat, bote tvegilda vålds-
böter och gälde skadan; vare ock
samma lag, om han det gör på
de ställen, dit han af Gåstgifva-
re n blifvit. förlagd. 28 Cap, 9 Jjj.
B. B, 17«'j4 års Gåstg. ordn. §. 16.
Når häsiarue , som den Re-
sande fått, åro så svage och ork-
löse, att de pä vågen uttröttna,
haiVe den Resande frihet, att i
någon by eller gärd vid vågen
skälla si ti andra hästar, dem in—-
gen i slik Ii ändelse bör vägra
honom, och njute af skjutspeu-
ningai'ue hvardera efter den våg,
han skjutsat. Samma ordn. och §.
Kongl. förkl. den il Dec. 1766
Far någon, utan att betala,
öfver färjestäder eller broar, der
afgift erläggas bör, bote 20 Da-
ler (9 Rubel 60 kopek) Silfver-
mynt. Samma ordn. och §.
Eho som å vågarne med skri-
■ ande och ropande, eder och svor-domar, gör buller eller oro, eller
de vågfarande med otidighet i ord
eller gerningar angriper, bote, fast
ingen våldsamhet eller skada ti-
mat, 5 Daler (2 Rubel 4o kopek)
Silfver. Men skulle någon uppen-
bar våldsamhet eller dråp hän-
da, dä bör den skyldige strax åf
i5
de närvarande gripas, eller der
det ej ske kan, med Kronohc-
tjeningens tillhjelp efterslås och
fasttagas, samt tingföl as oc!i döm-
raas. i7«54 ars Gästg. ordn. §. 2<i.
hmen må emot ägarens vilja
V , e . . °„ e '
rida eher kora skjuts.nist, eiler.^
nyttja båt eller resetyg längre,
ån till nästa Gästgifvaregård. el-
ler ombyte vid 20 Da ler (9 Ru~
bei bo kopek) Silfvermyufs böter,
28 Gap. 9 §, B. B. Men kommer
Resande till Gästgifvaregård och
finner ej inom en timme hästar
för sig, åge da och eljest frihet,
om han med den skjutsande så
äsämjas kan, att med samma hä-
star vidare färdas eller tage sig
hästar af hvem soin skjutsa vill.
i7«r)4.års Gästg. ordn. §. 18 och
Kongl. förkl. af den ii Dec. 170G
Skjutspenningarne år den Re-
dande ejskyluig att betala, der han
håstarne tager, utan i den Gäst-
gifvaregård , der han dem släp-
per, och GåstgifVaren bör dem
afFordra, emot(aga och för dem
svara, samt dessförinnan ej lem-
na den Resande andre hastar.
Samma förorda, och §.
Resande lä.re beskedeligafram:
sker annorlunda ocJi märkes \id
Resandefar icke nytt-,
ja hastar vch aJcred-.
skåp lAfigrc. ån ett
flått.
Når Resande bör b<J--
talet skjuts«/f
lfuru förfaret, enar
skjutshäst af Resan-
de skadas ttUor för-.
ésrfi/a*.
I<2
ankorasten till nästa Gästgifvare-
gård, att skjutshäst tagit skada
eller blifvit förderfvad eller dör,
kalle då Gåstgifvare tvenne goda
mån, som besigtiga hästen och
mata skadan. Hvad dessa pröf-
va skäligt, utgifve Resande, hvar-
förinnan honom ingen skjutshäst
lemnas må. Dock stånde det den
missnöjde fritt, att målet hos
.Härads-Ratten till undersökning
och pröihing instämma. Kongl.
förkl. d. 11 Dec. 1766 §. 16.
Der n a gon Resande afsjelfs-
våld så rider, körer eller miss-
brukar Gåstgifvårens eller skjut-
sarens-häst eller tyg, att det för-
derfvas, uppfylle skadan efter
måtismanna ord, och om det sker
af uppsåt, höte dertill 10 Daler
(4 Rubel 80 kopek) Silfvermynt.
Men går vagn eller tyg sönder
utan hans eller hans hjons för-
vållande, vare saklös. 1754 års
Gåstg. ordn. §. 20.
Den som genom falskt pass
eller annat svek tager friskjuts
eller förtäring af Gåstgifvare el-
ler Allmogen, bote 100 Dalef
(48 Rubel) Silfver och för sitt
svek sårskildt; en sådan må oci;
genast gripas och i håkte sättas,
der han intet har att vedergålla
'jfriåpar för Rasande,
X{5Ä;/'&'
<Otnsvar för den, som
%2 ZtftfZiH
■*S
«ller borgen för sig ställa kan.
28 Cap. i4 J. 13. 8., 1704 års
Gåstg. ordn. §. 16.
Gör Gäst våld med sår, blå-
nad eller fjlodvite å Gåstgifvåren
eller h-ans hjon, plikte 200 Da-
ler (g6 Rubel) Silfvermynt, o, h
vare ogildt allt det han i samma
gerning får. Slår våldgåst dem
annorledes eller kallar dem o-
qvådinsord, ligge det allt i tve-
böte. Kongl. Förordn. den 20
Januarii 1779.
Resande bÖte 1 Daler (48
> • i \ o.ir* .(-<?i -,•kopek) •bUfvermynt för livar tim-
ma, han den, som skjutsa skall,
uppehåller, sedan han fått hästar.
1754 års Gåstg. qrdn. J. 21.
Når Resande eller farande i
Stader eller på ■ Landet mötas,böra, de till hvar sin venstra sida
således vika, att de hinderlöst.
kunna komma hvarannan förbi,
vid 10 Daler (4 Rubel 80 kopek)
S:mts bot för den, som häremot
bryter. År vägen så trång, att*
endera nödvändigt måste å sidan,
då vike den gående för den ri-
dande, den ridande för den å-
kande, kärra för vagn, den min-
dre vagnen för den större, den
tome eller den med folk uti, för
4en med lass, det flujttdrQ lasset
Ansvarför våldgåiu
niHS'
Ansvarför den, som
it.ypehaller skjutshm.->
stdr.
HumResande åga att
*'
■Gustgifeare böra her-
ierrgera och forthjel-
pa da Rteande.
å6
för det större. Vid trånga broa»
vantar den, som först, med tec-
ken eller^s-gg. blifvit varnad, till
dess den andre farit öfver, ocb
den som vkoniraer jettina vågen,
vajer för den, som kommer backe
titföre. Uti branta backar, drö-
jer antingen nedan eller ock vä-
jer den undan, som fafer upp-
före. År vågen så trång, att
endera måste stryka tillbaka, stry-
ke då den, som mindre vågen
hafver eller det beqvåmligast gö-
ra kan. Kan ingendera stryka j
då bör endera aflassa eller sin
vagn söndertaga, och den andre
rare honom behjelpelig, så vål
uti af- och pålastandet, som vag-
nens söiiclertagande och samman-
sättande j gör han det ej, varö
ansvarig för den skada, deraf ti-*
ma kan. 1734 års Gåstg. ordn*
V.
/ingående Gåstgifvarens rådig™
heter och skyldigheter 3 samt
ankyar.
df-åstgifvare skola för skälig
betalning låta:- de vågiäraiide få
hus och stallrum, värde ock allt
det, $om gästen i hans .gömnio
ant-
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antvardar eller gålde strax åter,
hvad af hans husfolk eller af hans
eget vållande förkommer eller
förderfvas. När deras hus ej
tillråcka, förlågge de Resanden
till nästa grannar skiffcevis, sko-
landes dessa sidstnåmnde vara
pligtige, att sådane gäster emot-
taga, med herberge och andra
förnödenheter förse, samt med
hastar och fordenskap forthjelpa,
emot samma betalning, som Gåst-
gifvaren njuta skall, vid lika bot,
som Gåstgifvaren, nemligen 10
Daler (4 Rubel 80 kopek) Silf-
vermynt. 28 Cap. 3 § B. B. Gåstg.
ordn. af 1754 jjj§ 6 och 12.-
Gåstgifvare i Ståderne och
på Landet skola till de Resandes
behof vara försedde med nödiga
sängkläder, linne, bordtyg och
annat husgeråd, samt ljus och ved,
mat, enkelt och dubbelt bråiiviii,
Öl och svagdricka, jerate korn,
hafra, hö och halm för håstar-
ne 5 hörandes, sedan Håradsßåt-
ten å alla dessa persedlar utsatt
Taxa och utstakat, huru mycket
af sidstnåmnde persedlar på stål-
let bör vara i förråd, Gåstgll-
vare vid det af Härads-Rätten
honom förelagda vitet dem till
salu hålla, samt i händelse af ur-
Huarmed Gåstgifva-
re till de Rasandes
behof bara vara for-
sedde*
Taxa ä matpcrsed-
lar m- mt
fTuru mycket åkred-
skap rn. ni. Gästgif-
varen bör aga.
4 8
aktlåtenliet deraf till lagtl plikt
befordi-as, undantagandes för dét
han ej hafver och säljer brånvin.
1754 års Gästg. ordn. §. 1.0 och
Kongl. Förkl. af år 1766 j. 7,
År Gästen ej nöjd med husmans-
kost, utan vill halva något båttre,
må han med vården derom öf-
verenskomma. Vill ock någon
genom . egne bctjcnte för sig ma-
ten tillreda låta, då må värden
ej vågra, att efter det i Staden,
och om det år på Landet, efter
det i nästa Köpstad gångbara
pris, stycke- pund- och mark—-
samt känn- och stoptals låta livad
som påfordras, aHölja, till hvil-
ken ända han alltid bör halva i
förråd icke allenast sådane mat-
varor, som mark- och pundtals
försäljas, utan ock lamm, höns,
ågg och . dylikt, som efter-hvarje
orts beskaffenhet och årstiden kan
åstadkommas. Den Resande mås-
te hos Gästgifvaren njuta stugan,
bord och bänk utan betalning.
28 Cap. 4 §. B. B. Gåstg. ordn.
1754 §. 10,
Hästar, »adlar, vagnar, slå-
dor och båtar med dertsll nödigt
tyg bör Gästgifvaren hålla så
många, som Landshöfdingen . el-
Jer Borgmästare och Råd nödigt-
*»
profva vid bot af io Daler (4
Rubel 80 kopek) Silfvermynt. 28
Cap. 4 §. B. 8., Gåstg. ordn. af
år 1754 $.12.
:, Leger Gåstgifvaren båt eller
hast till resor nå Sön- och Hög-
..
y
..,
.. .
°
tidsdagar under Gudst/eiisten, som
ej utom i högsta nödfall fä fö-
retagas, bote 5 Daler (2 Rubel
►jo kopek) Silfvermynt. Samma
förordn. §. 17.
Gåstgifvare, som icke fort-
-i 1 ""« i t 1 1 c i.skyndar de Resande med nödig
skjuts, utan dem med otidighet
bemöter eller efter behag lång-
samt uppehåller, skall för livar
timma,'han således den Resande
hindrar, bota 1 Daler (48 kopek)
Silfvennynt. 20 Gap. 7 j. B. B.
»754 års Gåstg. ordn. Jj. 21.
Till att köra må icke små
gossar utskickas, emedan derige-
nom olycka tima kan. Samma
ordo. §, 22.
Gåstgifvare bör vid i o Da-
ler (4 Rubel 80 kopek) Silf\er-v
.
,
„
l ,-/
-,
..^
mynts a ite lata den Resande ta
duglige och skodde hästar, de der
utan vetter! ige fel och vanart
åro, samt försvarlig fordenskap
af båt, vagn eller annat resetyg,
att han oskadd och otahindradl
Ansvar för Gåstgif-
varen- son\ Hofirarresor under (juaa-r
tjänsten.
Roter för Gåstgifva-
re, som uqpehaller
j^san^
Små gossar få ej
7W«* tiU slJuts-
Gåsgifvare bör l-m-
- f Resande för-svarliga hastar ov/i
åkredskap.
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Nar Gastgifvarenfar
skj utsa med egna ha-
stor.
Cråstgifvaren ansvare
jör sitt husfolk.
Ansvar for Gåstgif-
jore, som gor våld-
«.■'jttäsaride% eller ho-
r. om förolämpar.
Ansvar för Gåstgif-
vare somohemult an-
tas tat Mesande.
kan komma till nästa Gåstgifva-
regård \ s\xr anuorledes, dä skall
saken lagligeu vid Tinget angli-
vas, och den, som dertill vållan-
de varit, plikta efter lag, samt
uppfylla don Resande 'dess hin-
der och skada efter måtismaima
ordom. 1704 ars Gästg. orun
J. 20.
Innan Gåstgifvaren lar skrut-
, o ~,.. ~,,•, , •<• ' ,sa, bor alltid hallskjutsen iorst
gå ut, Gästg. ordn. af år 17.0*
§. ja.
Gästg t Tvären svare sjelf för
den orÄt.t? iSoni ] lau eller Junis
hjon de "\ägfärande göra, och
i()v bedrägeri eller stöld, bote
dubbelt. 28 Cap. 12 §, B. B. 1704
års Gästg. ordn, §. 25.
; Gör Gåstgifvaren eller hans
hjon våid med sår, blånad eller
blodsvite ä R(,sande, plikte 200
Dal er (96 Rubel] Silfvermynt, och
vare ogildt allt det de i sanima
gerning få. Slå de honom ■ au-norledes eller kalla honom oq\å-
dins ord, ligge det allt i tveböte.
Kongl. Förordn, den 20 Janua-
rii 1779.
Gästgivare, som ohemult an-
tastat Resande och dymedelst tvin-
,
.... , ,
•: r£ ' , . .gat honom till betalning tor skjuts-
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häst, som han skall 'förd erfvat,
gifve äter h vad Resande måst nt-
c*» . . . .
g.fva och bote dubbelt deremot,
samt gällde all bevislig kostnad
och skada. Kongl. förkl. den 11
Dec, 17ÖU §. 17.
Om Forman eller Skjutsåre,
som druckit sig drucken eller el-
• rf <-< n i ijcst genom sitt lörvallande oeh
förseende förorsakat uppehåll och
skada, icke årkar bota, svare
Gästg.i våren för böterne, om han
visste- dess brott och det i tid. ic-
ke röjde och botade. Kommer
deraf skada till iif elloar gods,
svare ock Gåstgifvaren dertill,
så framt han kunde sitt folks fel
veta och förekomma. Samma
förordn. (fj. 22.
15ho SOlll Gåstgifvaren el-
ler dess hustru, barn, tjenste-
1 . 1 , "111Jijon och egendom vald och o-
förrätt tillfogar, straffes som för-
budsbrytaro efter Jag och plikte
dessutom för våldet och oförrät-
ten dubbelt emot hvad lag sä-
ger, Kongl. förkl. den ii Dee.
1786 §. 25.
Vid i O Daler (4 Rubel 80
kopek) Siifvermynts bot vare Gast-ff
gifvareu alldeles förbjudit, att hål-
Ja hästar för någon annan, eller
Gåstgifvare svareför
som föror-
sakat uripehalL etter
skada för Resanét
Ansvar för den, so,nhef/"• våld eller oför-
ratt emot Qasisijvtp-
re,
*
Gåstgifvare får icke
.jf:al,a m%on fr«n
22
P« hora vara för-
Ssdde med båtar
■ech åkredskap.
"J[nsvar för den, som
lemnar odugliga hå-
Uar och åkredskap.
den, som unders skjutsen lagd
varder, deriirån fria. 2$ Cap.
6 §. B. B. Kougl. förkl. den 11
Dec. 1766 §. ii.
VI.
Angående de Skjutsandes rät-
tigheter och skyldigheter^ samt
ansvar.
De som uti Ståderne åro
förordnade att skjutsa med båt,
skola åtminstone med tvenne va-
ra försedde, en mindre och en
större, efter sjöns storlek, som
öfveriäras skall, jenite nödigt iolk
till rodd och seglats. Samma lag
vare ock för Gåstgiivare å Lan-
det
,
der sjö är att resa ölver,
Gåstg. ordn. af år 1754 §. 5.
De skjutsande böra vara för-
sedde med vagn, kärra och slå-
dor med hvad dertill hörer, el-
ler ock sådan fordenskap af G-åst-
gifvaren lega. Gåstg. ordn. af
är 1754 §. 12.
Formåll Ocll alle SOm skjut-
ga fco för jaHne %ft\ ]jka ailSVar
■_ • 1
med Gastgilvaren, om de icke
låta Resande få dugliga och skod-
da hästar, de der utan fel och
vanart åro, samt försvarlig for-
denskap. Samma förordn. §. 20.
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Förmån och Hållkarlar, som
icke fortskynda de Resande med
skjuts, utan dem med otidighet
bemöta, 1 eller efter behag uppe-
hålla, göra sig skyldige till sam-
ma ansvar som Gåstgifvaren-
Samma förordn. §. ai.
Om Forman eller den som
skjutsa skall, dricker sig drucken
eller eljest genom sitt förvållan-
de och förseende förorsakar up-
pehåll och skada, då vedergål-
le sådant efter måtismanna or-
doro, r oc*h varde dessutom be-
lagd med arbitralt straff. Sam-
ma förordn. §. 22..
Befinnes Hållkarl af en Re-
»ande hafva fordrat drickspen-
ningar, varde straffad med sex
par spö. Kongl. förkl. af den
11 Dec. 1766 §.. i4.
Hållkarl, som öfverfaller den
Resande med ovett, och honom
i så måtto ofredar, straffas för-
sta gången med Tio par spö,
andra gången med Sexton par
och tredje gången försåndes till
någon af Kronans fästning att
vid smedja arbeta; pröfve dock
Domare brottets beskaffenhet.]
Kongl. Förkl. af d. 11 Dec, 176$
Ansvar for den, som
uppehållerResande*
Om den skjutsande,
dricker sig drucken,
ochförorsakar skrnd^.
Ansvar för Hållkarl^
*ptnnimar"r "C **
Ansvar for JTållkarlt
s_*m ofredarRiHandty-
24
AUmogen far ick»
tvingas att skjutsa
flerehvorfpdmdag
Hållskjutsskyldige af Allmo-
ro . 1 . ._*. ° i.gen fa icke tvingas att pa en och
samma dag skjutsa flere hvarf
med sina hästar. Kongl. Resol.
på Allmogens besvär den 21 Juli
1793 §. i5.
Väg-
V äg visaren.
För r a Af cle 1 ningen.
Vågarne ifrån liejserl. Residence-
Staden St. Petersburg Ull Stå-
derne och bekanta Orterne i Fin-
land 3 samt till Svenska Gränsen.
I.
Vägarne ifrån St. Petersburg
till "Wiborgs Län.
a) Ifrån St. Petersburg ti.J.l Dranischnikofl. betalas i5 kopek
och ifrån Dramschnikoff till St. Petersburg 10 kopek
koppar i skVuts.ega per verst.
h) Emellan Dranischnikoff och BeiooslroiT, samt ifrånsidst-
nämnde sialle till Finska gränsen betalas i skjutslega 8
kopek per vers t.
c) Emellan liajajoki och Kivinebh ligger Lindula herregård,
samt i4 verst derifrån Raivola jernbruk. Vid Kiviuebbs
Gastgifvevi ar kyrka af samma namn.
å) Ifrån Kyroia på 2. versts afstaud ligger Pellila gård ocb»
2 verst derifrån Mohla kyrka.
N:o i.
'■ Ifrån St. Petersburg till
"■ _n >__^
33 >- !___;
5* °-3r g
•'" _?S
"_. * Cj
£• S "S g; 2*
3 g ål
Wiborg.
o 3
—. OJ C "
r 2l
Ifrån St. Petersburg till
DranischnikofF a) . . iB|-vcrst li-t
Boloostroif b) . . . i5 —
Rajajoki, i VYiborgs Lån 12 —
Kiviucbb c) . . . . i5 —
1-g-
If
lT»u
Pampala ..... 1,2 — !
Kyrölå eller Krasnoje
Selö d) . . . . i5
1^
llr
Trampor *
28 N:0 2. 3
a) Emellan Lillpero ocli Wifoorg ar SSinio , der vägoii gar
till Nykyrka Socken, och l.iniala, samt Maskola gårdar,
b) Emellan Wihorg och Kiskila ligget- HotaLa gärd.
•c) Emellan Kiskila och Nisalax. Jigger Tervajoki gård.
d) På i versts atståiid <från Gåslgifvetiet ar ÖackjSrvi kyrka.
e) Invid Gåstgilveriet år Pylorlax gård.
•f) Emellan Pyterlax, och Gronvik aro Kavijoki och ITarjus
gårdar.
g) Emellan Gronvik och Fredrikshamn ligger Braxby gsrd.
Transporti $1.1.
Hotacka i5 verstj
»TöLilipero ' 17 —
"Wiborg a) , . , .17 — "^
Tillsammans iH
N:o 2. I
Ifrån St. Petersburg till
Fredrikshamn I
Ifrån St. Petersburg till Wiborg |
enl. N:o 1, ..... . iH
Kiskilå b) ....i5-| verst
NisaJax c) . . . . \2\ —
Såckiårvi d) ... 17 —
Urpala i5 —
Pyterlax e) . . . . 16 —
Grönvik ellerKouk.is 1) j 8 —
ill1 So
+ 1 o
1] iiFredrikshamn 16 —
Tillsammans; 24-15-
N:o 3. ■
Ifrån St. Petersburg till
Ruotzinsalmi fästning.
Ifrån St. Petersburg till Fredriks-
s4i-hamn enl. N:o 2. . .
Transport 24;.
N:o 4. o. 29
a) Emellan Fredriksliamn och IlögfoiMS ar Sunnna gård.
i och en. haif verst iFrS.ii. Ilögiors ar Kynun^ne kyrka
ocli 't verst ifrån forstberorde slalle KymmeuegånU iilst-
ning.
h) Invid Gastgifveriet ar Hanhijoki g?.ni.
c) Kananoja £__i*d ligger invid G-.s-.lgifveriai.
a) Emellan KorMamakt och Magra ligger Runlus kyrkt >
*»mt Lei.uik«|£ och Sumkuli» g-id<*.*.
Transporti 24i|
Högfors a) , . . . 20 verst
Ruotsinsalmi , . . io —
2
I 5
Tiilsaraiuajis I 27i
N.o 4.
Ifrån St. Petersburg till
Willmanstrand.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg
enl. N:o i, . . . * . . i i3*
Haubijoki b) . . . II verst
Kananoja c) .' . • 14 —
ItV
Höltå is£ ~-
t 31 l'öWilblianstrand . . - ni — 5
Tillsammans m
N:o 5.
Ifrån St, Petersburg till '
KexhoJm.
Sommarvåg.
Dranisclmikoff . . . isl verst Til* 2 O
Lembala . . . . 2 5 — 2^
Korkiaraåki . . . . i5 i*
Mågrä d) ....i.B —
Transport / 2 O
30 N:o 6
a) Emellan Magra och Kiviniemi aro AVehmais och Peta-
jarvi gårdar,
b) Emellan Kiviniemi och Toubila tager Vid Wixanlax hy
vågen af till fiunis och Fiåisålå kyrka, samt vid Lobrola
by lill Sa;'kolå kyrka. En verst ifrån Gaslgiiveriet ar
Taubila gård, samt 4 en och half vtrst derifrån Pyhå-
jårvi kyrka.
c) Ifrån Pukiuiemi, hvarvid ar herregård af samma namn,
går vagcii till Ililola kyrka och thnes kapell, samt vi-
dare till Mietila Gåstgifveri a vagen emellan Willman-
strand och Nyslott,
el) Emellan Pukinuiemi och Kronoborg ligga .Asila och Tiu-
rula gårdar, jemte Tiurala Grekiska kyrka, samt Kro-
noborgs kyrka och gård.
"Wixanl b
t
Träns pott r; xyi ZO
Kiviniemi a) ...17 verst
Toubila b) . . . . 2 G —
IrV
2fKexholm ....24 — l4.7ö-
Vinlevvåg.
Ifrån St. Petersburg 'till
Lembala ....45-1 — 4-2-- f2 C
Iluehtis i>s —
Haparais
. .... 23 —
Pyhålax . . . . . 'jo —
Kexiiolm ....24
2-?-
-2
3f
Tillsammans
9
13^3-
N:o 6.
Ifrån St. Petersburg till
Sordavala.
Sommarvåg.
Ifrån St. Petersburg till Kexholm
enl. N:o 5 | I4JL-
Pukinniemi c) . . . 2il verst I
Kronoborg d) , . . 22! — I
9 5
2r--"4
Transport
**■
4f ' -i-re
31
,0) Emellan Ihalanoja och Lahtenpohja ligger Jachimvaara
kyrka, sa,mt nära sidstuåmnde GastgiJWi Jaehimvaara
g*rd.
Transport *$ i4aV
Ihalanoja .... 25 verst 9l
.Lahtenpohja a) . . 12! —
Reuskula . . . . . irl —
2-I-■^ r oSordavala . . . , . 21 12
Tillsammans] 2Ö-3-
Vintervåg.
Ifrån St. Petersburg till Kexholm
enligt N:o 5. .....
Pukinniemi .... 91\ verst
r- 7"
2 3
Kronoborg . . . . isl — 1 -J-?-
Kesvalax .... 17 —
Lahtenpohja ". , . . 18 —
Renskala . . . . 171 —
I^v
I*
I*
Sordavala * , , . 21 i o 11ro
Tillsammans 24f
S2 K:o 7. 8;
IL
Vägarne ifrån Stretersbtirg till
Kymmenegårds eller Heinola
Län.
a) Invid Pyttis ar Stockfors och en half mil derifrån Ah
borfors gård.
b) Emellan Pyttis och Lovisa ligga Storby och Kulla Sate
rier. \'id- llolmgård ar kungsgård af samma namn
En mil sjovåg ifrån Lovisa Sr Svartholms lastning.
c)' Emelia» Lovisa och Perno ligg«r Sarflax gård.
N:o 7.
Ifrån St. Petersburg till
Lovisa.
Ifrån St. Petersburg till Fredriks-
hamn enl. N.o 2."' . . , . 5»4i-
Högfors . . .• . ♦ 20 terstj
Broby ' . i4 — j
Pyttis a), iWiborgsLån 11 —
Holmgård, i HeinolaLån iCJ* —
Lovisa b) ........
2
«f
t Tö
i.
8 64
Tillsammans 5i
Nio 8. \
Ifrån St. Petersburg till i
Borgå. I
Ifrån St. Petersburg till Lovisa i
enl. N.o 7. ...... j 5i
Perno c) ' ! 1 3
Transporti 1| 01
N:o 9 33
a) Emellan Perno och Forssby
fe
år Nykulla gård* Ifråii
Forssby skjutsas afven till Mörskom 2 mil*
b) Emellan Forssby och lllby a ro: Gainmeljjy och Molnbyj
samt vid Forsby : bruk och kyrka af samma namn. Vid
Forsby går en våg till .Baggnås 4 Tervik , Tjtisterby^ Is-
iiås h Fasarby, Ede, fdlax* Såse och Sarisalo gårdar.
t) Emellah Illby och Borgå ligga: Bergsta , Jembole och
Sannas, samt nära Illby: JVlåJuby Sateri. Vid Borgå
går en vag åt söder till Anas» Steusbole, Kroknas,
Seitlax, Ifnmmelsuitd , Äby, Pirlax och Valax gårdar*
Vid Illby gar en vag åt söder till Sannas, Jackarby
Kurris, Fasarby Och Kilax gårdar.
cl) Emellan Toikala och Davidolf ar Luiimaki kyrka.
é) En mil ifrån Utti ar Walkeala kyrka.
•f) På andra sidan om Kymmene elf i Kyminenegårds Lan
ar Philfmla Gastgifveri invid el/sstrandeii? For ofver-
farten oiver elfven betalas .enl. vidlbgad Taxa Litt. A.
Ifrån Philpula skjutsas till Elimå kyrka 2 en half mil.
Transport
1 2
01
PorSsby a)* » . .
Illby b) .
Borgå c) , ! 1
4 8
s'S* 1Tillsammans]
N:o g.
Ifrån St. Petersburg till
Heinola.
Ifrån St. Petersburg-till Willman-
strand enl. N.o 4. lBf
Toickala . . .21 verst 2-*-
- o
Davidoif eller Martila d) i 5 — 11
Kaipiais . . . 22! --
Utti e) . ~121 —
Köilvolå f), i Wiborgs
Lån * » .16 —
H
'■T
Transport] , wl o iS£
5
N:o io34
111.
Vägame ifrån St. Petersburg till
.Wyl-ands och Tavastehus Län.
a; F mel Ia Kausala och Kouvola g3r en vag till ilhis kjrka
b) Härifrån skjutsas afven till Kykkola å vägen till Lovisa
och fiorgå i i-4:d. mil, samt till Villachtis S vägen till
Tavastehus i mil.
ti) Fmellau Nyby och Jarvis ligger Jokela gård,
d) Emellan Vierumåki och Heinola ar Nynäs gård.
t.) Emellan TSyby och Villachtis ar Nastola kyrka
{) I-l prifrån skjutsas afven till Vesivehmais S vägen till Hei-
tu !a 2 juil, samt till Simola å vagett till Borgå och Lo-
via» 1 i-i:å. mil.
Transporl
Kausala a), i Kymmenegårda Lån
Wyby b) . . ■ ..låi vis eller Ruhijårvi c) .
Vierumåki ....
Heinola d) * . . .
Bt\-
oj
~4
2
il
1
1*
K; i
' V''4o
J4-^-3Tillsammans
N:o 10.
IfrSn St. Petersburg till
Tavastehus.
Ifrån St. Petersburg till Willman-
strand enl. N:o 4. j-i
Ifrån Willmanstrand till Nyby
enl. N:o q. ...
"Vdlåchtis e) . . . .j
12X-9
1
Lachtis f) . . . . I H
Transport *$ Olj-
N:o 11 35
En half mil från Helsingfors öfver sjön iig
ger Sveaborgs fästning.
a) Härifrån skjutsas älven till Simula u vägen till Lovisa
i i-4:u. mil.
b) Yirl Koskis ar kyrka nf samma namn. Härifrån skjutsas
till Sotjala a vägen till Helsingfors i 3-B*.<t. mil.
•) Emellan Tantila och Etelåis aio Tulois kapell och Sairi-
ala gård.
å) Emellan Etelais och Tavastehus aro: Maskalä och Luch.-
tiala.
o) Emellan Borg* och Veekoski aro: Kortisbarka, Boe»
HindSr, Kiala, Hiittiil;., .Johuunisberg, Gunuuelbacka
och Pepott, xVasi samt Halko.
f) Emellan Veekoski och Sil>bo ligge? Savjarvi.
g) Emellan Sibbo och Helsing.e aro : Hanabole s*g, Ma-
riendals Glasbruk. Vid Sibbo ar kyrka. Ifvftn Sib >o
gar en vag till Hinsby, INotrkulJa, Massby, Söderkulla,
Hedvigsberg, Hito och Eriksnas gärdar.
h) Emellan Helsinge och Henriksdal ligga: Guintackt, Gam-
melstaden, Vijts Ladugård, Herlonås, Deger», Botby,
Båk*u»6b©ie, -»»teitstuuium «ch Vesterkulla.
Transport n jxf
Kangantaka a)
Koskis b)
Ji
il
ii
Tantila . *
Ltelåis c)
Tavastehus d) •■
Tillsammans
N.o 11.
10$
Ifr£n St. Petersburg till
Helsingfors. 1i
Ifrån St. Petersburg tfll Borgå
enl. N:o 8. ...
Veckoski e) H
Sibbo f) ....
Henriksdal g) ...
Helsingfors Ii) ...
ii
il
5|
4ill
il
Tillsammans
36 N.O 12. 13,
a) Emellan Helsinge och Bembole äro: Kihlo, Ahlberga,
Munksnäs, Tolkby sag, Tomlbaeka, hosendahl, Qvaru-»
backa, Tavastby , Gammelgård och Träskända.
b) Emellan Bembole och Qvis äro : Essbo kyrka och-gård,
Guiuböle och Sundsberg.
c) Emellan Qvis och Billskog äro: Gästerby, Kyrkslält»
kyrka, Ofverby gård, Sjuudby och Pickala. i
d) Emellan .-»illskog och Dahl är Degerby kyrka,
e) Emellan Dahl och Långvik är Ingo kyrka och Utanåker.
i) Emellan Långvik och Broby äro Fagerviks bruk, liase-i-
-borg ocb Snappertuna kyrka.
g) Emellan Broby och Ekenås aro: Dragviks boställe och
Ekuäs Ladugård.
N:0 12.
Ifrån St, Petersburg till
Ek enas.
Ifrån St. Petersburg till Borgå
ss;tenl, N:o 8. ....
Ifrån Borgå till Sibbo enl, N:o 11
Helsing Kyrkby, .
Bcmbölfc a) . . ,
2
2-1
Qvis b) ,
Billskog c)
Dahl d) .
Långvik e) , , , .
Broby f)
Lkuås g) ~ • .
2i
lf
i£
ii
i
'i
SoH-Tillsammans
j. N:o i3.
Ifrån St. Petersburg till
Ilangöudd,
Ifrån St. Petersburg till Borgå
f)5* 9-enl. N:o 8. ,
Transport °°4Ö-
N:o 14 37
IV,
Vägarne ifrån St. Petersburg till
Åbo och Björneborgs Län, samt
öfver Ålands haf till Sverige.
•) Emellan Bjorkby och Trollbole ligga: Hellskulla, Eli»
mo, SeJvik, Öster- och Vesterbv, samt Ökåilargård.
b) Emellan Trallboie och Lappvik Ho: Lexvall, Tvermin»
ne och Björknäs, samt bkogby bruk.
c) Emellan Sandby och Hangoudd äro : Tåktom och HaugS
by.
•i) Emellan Helsingfors och Bembole ligga: Tolo, Munks*
nås, Tali, Makyia, Ottuås, Alberga, Kilo och Träsk-
ända.
Transport ;K2 9
ni
*"
?,Ifrån Borgå till Sibbo enl. N:o 11
Derifrån till Q vis enl. N;o 12 57
Rolstad , 2
Kyrkstad . ,
Mjölbolstad ....
Bjorsby .
Trollbölca) ....
11
11'
-2
Lapp vik b) ,
Sandö , »
1-!-
il
4
iiHangöudd c) , 12$
56^|Tillsammans
N:o i4.
Ifrån St. Petersburg till Åbo.
Ifrån St. Petersburg till Helsing-
fors enl. N:o ii, i T 1.7.*14 t!
Bemböle dj 2
Transport 2 ,\ r x i
a) Emellan Bembole och Qvis äro: Essbo kyrka och gård,
Gumboie och Sundsberg.
h) Emellan IJvis och Bolstad ligga: Gasterby, Kyrckslätts
kyrka, Öuiidby och Pickaia.
e) Emellan Bolstad och Kyrkstad ligga: Sjumleå kyrka,
Svedja och Palmgård.
il) Emellan Kyrkstad och Mjölbolstad äro: Gerknas och Svart»
brnk.
e) Emellan Mjolbollstadoch Bjorsby aro: Grabbacka, Finhac-
ka, Karis kyrka och Post-Kontor (3-4:d. mil ir-ån Mjölbol-
stad och i J-8:d. mil från Bjorsby), Dansby, Billnäs bruk,
Ämiune och Pojo kyrka, Dalkarby och Fischar-j bruk.
f) Emellan Bjorsby och Svenskby äro: Nygård, Tenala kyr-
ka och Olsbole.
g) Emelltm Svenskby och Hämenkyla ligga: Mail, Fri Hans,
Mälkilä ochßjerno kyrka, Kasegard, Kusto bruk, Ha_u*l*.
Härifrån skjutsas till Kimito kyrkby i 5-8:d. mil.
h) Emellan .Hämenkyla och Salo äro Kauturbole och Pärs-
kylä. Härihån skjutsas till Sagu i och en hall' mil,
och till Eura Gästgilveri i 3-4:dels mil.
i) Emellan Salo och JtJandala äro : Wiurila, Aniinne, Wu©-
rentaka, Lambilä och JXaapala, samt Haliko kyrka,
k) Emellan Hända la och Vista ligger Kurlus. Ifrån Vista
skjutsas älven till Eura å y'\gea N:o 171 7~8:.d. mil.
l) Emellan Vista och llungo aro: Pemar kyrka, Loppis
gård, Piikis kyrka,^Viksberg, Arlax och Bussila.
Bi) Emellan Hiuigo och Äbo ligga: Buckila, Kusto, Hulki^Korristo, Isyois, LiliHcikili. och Kuppia»
u
Transport
Qvis a) ..
boUtad b)
2
ii
~17
2
Kyrkstad c)
Mjölbolstad d)
Bjorsby e)
Svenskby f) i Tavastehus Lån
Håmenkylå g) i Åbo Lån
H
ii
2
i!
Salo h) . . , . . i
Håndålå i) . , .■ j
i?
i
"Vista k) »
Ruugo i) . .
Åbo m) .
il
i 1
U 21 *
Tiilsammajis b 2 «f
N.a 15". iol 39
e) Se*N:o i4 Litt.^d).
b) Emellan Beinbole och Lappbole Sro E3sbo kyrka oetf
gård, samt Gumbole.
•) Emellan Lappbole och Torhola ar Haanijarvi kyrk-a.
é) Eraeflan Kettula och HintsaJa Sr SuomusjSrvi. kyrka. -<
q} Em 'Ilan Sibbo och Skafvabol» aro: faipis, GurtaJVeliuUl.
•th Tuusby kyrka.
N.o 15.
t
En annan våg ifrån St. Pe-
tersburg liil Åbo.
Ifrån St. Petersburg till Helsing-
fors enl. N:o ii. 4iH
Bemböle a) » .
Lappböle b) „
Torhola c) . k
2
II
iNiimmenkylå ...»
Smttila . . . .
. II
Oinola, i Tavastehus Lån • j
Ketiula, i Abo Län . . i
Hintsala d) . , .
Ii
Ii
Jårvis . . . , , 2
Sa;o • • . ♦ . Ii
Derifrån till Abo enl. N:o i4. I
i4£
It *Tillsammans
N:o 16.
Ånnu en väg ifrån St. Pe-
tersburg till Åbo. I
Ifrån St. Petersburg till Borgå I
enl. N:o 8
Ifrån Borgå till Sibbo enl»N:o ii.
Skafvaböle e) ...
OJTff
O » i
Ii
Transport ii 08^
N:o 17."40
a) Emellan Palojoki och Bertby ar Ntfrmijårvi kyrka.
b) Emellan Selkis och Niuhala år Wichiis kyrka.
c) Emellen Tavastehus och Kouvola. år Wuorentaka.
d) Vid Kuitila år liengo kyrka. Härifrån skjutsas afi
Kåikålå 2 i-4:d. mil.
e) Nåra Joeusuu ar Soraero kyrka* p
f) Emellan Joensuu och Nummela ar Avik*
g) Emellan Nummnla och Sjurdila år Koskis kyrka*
n)»Emellan Sjurdila och Eura år St. Mårtens kyrka.
& Eura ar kyrka af samma namn. Ifrån Eura skjut*
Transport 'i
'i
!i
i-i
Palojoki ..-»».
Bertby a) * . * _
Selkis . . . » * • .
Niuhala b) , * . ii
Packaselå .... 1
Oinola ..... 2
Derifrån till Åbo enl» N:o i5.
Tillsammans
N:o 17.
Ånnu en väg ifrån St. Pe-
tersburg till Åbo. j
Ifrån St. Petersburg till Tavaste-
hus enl. N:o 10. . «
Kouvala c) . « « | 'i
Kuitila d) . « . .
Lietsankouku .... 11
Portas ..... 11
11
Letku .....
Joensuu e) i Tavastehus Lån .
Nummela f) i Åbo Lån . .
Sjurdila g) . * • *
Eura h) . . .
_
«
'i
Transport li>"i-?6
N:oi8. 19: 4i
ven till Vista 1 7-8:d. mil a vägen N:o i4, samt t
Karhunoja 1 7-8:d. mil.
a) Emellan Anka och Äbo aro Lunda och S. Carins kyrko
b) Emellan Äbo och Humickala åro: liedo kyrka och Mc**** 1 .'^ ' o Ti * "xakyla gärd.
c) Emellan {iuudckala oc*. Wirmo ligga : Masku kyrka, o<
något till hogei* Noi.siä kyrka > samt Kånkas och Sm k
herregSrdar. Ifrån Winuo skjutsas älven till Kolsa
7-Ö:d. mil och till Kallelu 2 en haif mil. \id Win
ar kyrka af samma namu.
d) Emellan Winuo och JLaitis ligga Kallis och Hietaliia
egendomar, samt Saris och Luchtis herregurdar.
. .—^
—
Transport i3t9ö
ii
il
4iH|Anka
Åbo a) '.• * l'6ii
58j-ö-/ Tillsaramans I
•
__
_
N:o 18.
Ifrån St. Petersburg till
Nådendahl.
.-
•
Samma vågar, som ifrån St. Pe-
tersburg till Abo, med tillagg
•af i£ mil ifrån Åbo till Nå-
dendahl,
N:o 19. ]
Ifrån St. Petersburg till
Nystad.
Ifoån $t. Petersburg till Åbo enl.
Nio i4, . . ;
"
.
. 62A1
Humickala b) .
Wirmo c) . . \
Laitis d) , * . .
il*
Transport 694.14-L*8
6
42 N.O 20
a) Emellan Laiti» och Rachmala ar. Winkela Post-Kontor
(en half mil från Laitis och t-4:d. mil från Rachmala) 4
Härifrån skjutsas en mil dirO&e till Ruotila på rågen
till Åland»
fe) Härifrån skjutsas Sfven till Letala i 3-£:d» mil.
c) Inemot Nystad ar Sundholm.
d) Emellan Tavastehus och Nihattula ac "Wuorentaka.
e) Vid Keikola ar Kalvola kyrka.
f) TMara Toijala Sr Akka,s kyrk ra.
g) Emellan SallmiS och V-Slihåli! ar Urdiala kyrka.
h) Emellan ValihSlli ock Lautakylå ar Pungalaitio kyrka,
och nära Lautakylå Hvittis kyrka. .
i) Emellan Lautakylå oéh Tulkila ar Ktftab ,kyrka. Onjl
vintern skjutsas härifrån till Kanganuå» .4 en half och
till Sakyla 2 en half mil.
Transport
Rachmala a) .
Liautis b) , . .
Nystad c) . . . ■ .
4*
5
4
Ii
7
¥
Ö2^iU^4B
Tillsammans
il
7of|
N:o 20. i
En annan väg ifrån St, Pe-
tersburg till Nystad.
Ifrån St. Petersburg- till Tavaste !
hus enl. N:o 10* . . . 4iil
Nihattula d) . . . .
Keikola. e) . ■ . » .Toijala f)
Risickala {Rossi om vintern) .
Sallmis . . . , .
Wålihålli ellerPuolimatka g) i Ta-
* 3
H.
ii
vastehus Lån » . .
Sårkilå i Abo Lån , *
ii
Lautakylå h) . « . .
Tulkila i) . . . .
Transport 14 4iJt>* 4 O
N:o 21 43
a) Einelian Tulkila och Eurakoski ar Kumo gård och; Kiu-
Kas kyrka.
b) Emellan Eurakoski och Sorkis år Wanis gård.
c) Fmellan' Sorkis och Hinnerjoki år Eura kyrka och Kau»
tua bruk, samt vid sidstberorde GåstgUVeri kyrka af
sfijnmt namn.
d) Virl Letaja ar kyrka af samma namn.
e) Emellan Letaia och Hautis aro*. Kodjalaxi gärd, Mån-
nåis bruk och Nykyrka kyrka.
f) Fmellan Sydamaa .och Taipale ar Euraåminne kyika
samt Wnojoki g;.rd på »-4:d. mils aiståud från all-
männa landsvägen.
Transport
Eurakoski a) .*
Sorlvis b) . ,
, .
1i mn<r jjoki c) . . ,
Suontaka . .
14
2
3.
8
oi_
** 8
ii
H
Å 8
7
¥
4iii'i
Letala d) * .
, , .
Hautis e) ....
Nystad .
25f
Tillsauunans Ösf
N:o 21,
Ifrån St. Petersburg till I
Hamna,
Ifrån St. Petersburg till Tavaste-1
hus enl. N.o 10. -
Ifrån Tavastehns till Eurakoski
•41 ii.
enl. N;o 20. . . , | 16
Syd åmaa . . .
Taipale f) , . [
Raumå ,
ii
ii
'i 4x8 'i
61&Tiilhopa
44 N.o 22, 23,
ä) EmclJan-.MersLola och Massia ligfea Harjftvaltä och Massi*
kyrkor.
b) Emellan Masa ia och Björneborg ligga: Anola, Koivist.Q
och S«iris eller Hohna g2rd.
c) Emellan Micröta och Hmola år n§got pä sidan till ven-.
ster Tyrvåndo ky rka, samt Wehmasvuori äsen , kand
tor dfcss vackra utsigt.
d) Emellan limola odi Onluda ar Pclkaue kyrka.
e) Emellan Huutjårvi och Tammerfors» aro ; Vexto gSrd,
Kaujpisalö och Messuby kyrkor samt hehobrunnar»
N.o 22,
Ifrån St, Petersburg till
Björneborg.
Ifrån St, Petersburg till Tavaste-.
4i i.lhus enl. N;o 10. . ,
Ifrån Tavastehus till Tulkila enl.
N:o 20. . 4 .■ ' ; ■ 'i4.
Merstola .
Massia a) . .
Björneborg b) t
ii ,
ii kif ]
, Tillsammans
N:o. 25.
Ifrån St. Petersburg till
Tamiaérförss-.
Ifrån St. Petersburg till Tavaste-
hus enl. N:o 10. 4i|l
Miqrola
. .
.
~ ,
llmola c) ....
Onkala d) ' ~ ,
Huntjårvi . .
Tammerforss e) ..
*i
ii1 2
i*
*
Tillsammans *9H
N:o 24. 25. 45
a) Emellan Toijala och Kuockala ar LempSla kyrka.
b) Härifrån skjutnas afven en mil till Ilachmala på vageu
till Österbotten. Emellan Laitis och Buotila år "VY in-
kelå Post-Kontor (en hall' mil från Laitis) och "VVeh-
nto kyrka, samt Pilois, Konnås, Bergssukds, Koski»
och Nåhiålå egendomar,
c) Emellan Buotila och "YYainionperå ligga Yiiais och .Ter-
pilå gårdar. Deremellau aitager \Wgen till TofsaiaMof
derkyrka.
d) Båtlegan for detta och de efterföljande, passen iwt|U
Eckero betaks enl. Taxan Litt. B.
N:o 24. i
En annan v^g ifrån St. Pe-
tersburg till Tammerforss.
Ifrån St. Petersburg till Tavaste-
hus enl. N:o 10. 4iH|
Ifrån Tavastehus till Toijala enl.
N:o 20. . .
,
. H
Kuockala a) . . . . n
Tammerforss . . .
i i 41
,4514Tillsammans
-
i
N:o 25, 1
Ifrån St. Petersburg till
Åland och derifrån till
| Sverige.
Ifrån St. Petersburg till Åbo enl.
N:o i4. . .
Ifrån Abo till Laitis enl. N.o 19.
62H
Buotila b) .
Wainionperå c) . . \
Tuurvesi pass d) , .
Södervartaala
ii
il
-.ix 4
i
4
1 witi cvi*» _r\y*+Transport Ö7fi.i
46 N:o 26
a) Vid Brandö ar kyrka.
b) Vid Kumlihge likaledes,
c) Har ar kyrka.
d) Emellan Mångstekta och Haraldsby aro ; Sunds kyrka,
Kastelholms fästningsverk och Kungsgård samt Post-
Kontor (1 mil från Måugstekta)/
©) Emellan Haraldsby ocri Emkarby aro: .Tomala kyrka till
höger och Saltviks kyrka på wSgot afståud till venster^
samt Germundso och Haga.
f) Emellan Emkarby och Frebbenby Hc-gerHammarlands kyrka.
g) Emellan Marsundspass ochEcker' Storby'ar Eckero kyrka,
h) F»r ofverfartan från Eckero till Sverige betalas Rutigt
hosfogad Taxa titt. C.
'IVansport
Vattuskiftet
4X 67ti
2
Brandö Landet a) , . ,
Lappvesi pass
Kumlinge Landet b) , ~
8
Ii
Delet ...,,,
Vårdö Landet c) .
Bomarsuudsfjården , . j
MongStekta
Haraldsby d) , , ,
Emkarby e) .
Frebbenby f) .
Marsundspass .
Eckerö Storby g) . .
Grislehamn och Sverige h)
i
2 3-
-i
. X
1.
4
JL
4
r
i
i.
Ii
11
Ii
I
1
7
9211Tillsammans
N:o 26.-
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Åland och der*
ifrån till Sverige.
Ifrån St. Petersburg till Abo enl
N:o 17. * . . , I
Ifrån Åbo tillGrisléhamn enl.NO2 5
57'i-Ut X G
29l
87-1--?-Tillsammans
K:o zf: 47
v.
Vägarne ifrån St.Petersbitrg till
KuOpio och Karelens Län*
lir
~
i ii r- i ..i, .
a) Emellan Wiborg och Ihandola p ligga till venster Jutila
o<?h Tickala gårdar, sam» till hogör Kårslilåj Sarela och
Konkala gårdar. Ifrån Ihandola, der jemvål 2 herre-
gårdar lidnas, går en våg till höger förbi St. Andre»
kyrka och KaUkola kapell, samt Pukiniemi Gåstgifveri,
till Kexholm. Emellan Ihandola öch St. Andrea; ligger
Kavahdhtylms glrd»
b).£mellaii Ihandlöla och iHiliihsaxa ligger till hogér Aikås
gård pch nåra derintill går en-våg till Jåskis eller St.
Peters kyrka. Till venster ligger Teråvålå gård. Ifrån
Bengtilå går fen våg till Joutsenus, och en annan till
Jaskis kyrka.
c) Invid Sitola. årö 2:11 e hemgårdar i, samt 4 verst derifråh
ett markvårdigt vatttifall, Imatra kalladt. Vid samma
gåstgifveri år fårja ofver Vuoxen
,
der ofverfarteli, likasom
Vid de ofriga fårjestållen S denna vag, besorjes afallmogen*
d) Emellan Niskapietilå och Mietilå glit en Vag Ull Venster
till Hatitjårvi kapell.
e) Emellan Kivijårvi och Tyrfä ligger Köitzanlax gård. Der
nåfa intill går vågen till Parickala kyrka.
N:o -27,
Ifrån St» Petersburg till
Nyslott
Sommarvåg, > !
Ifrån St. Petersburg till "V^ibörg
isienl. N:o ii . . .
Ihandala a.) * * 15 verst
Pullisaxaellerßengtilåb) 21
Sitola c) * * , 221 ~^
Niskapietilå * * 17l —
Mietilå d). * ■ ■' , i5 —Kivijårvi •. * * $3 ..--
Tyriå e) . *. , ö5 • ■ *-.
11
H
i|
iA
2-rV
H !
Transport 1^T7Ö isl
48 Nio 28;
a) Emellan Punganniémi/och Ahtola åro atne färjor.
b) Emellan Antola och Nyslott ligger till venster Kerimäkl
kyrka» samt invid öåmiuge kyrka. Emellan
Antola och Staden ar fårja* "
0) Ifrån Joutzeuo går en vig till Willmanstrad, och iu\i4
Gåstgifveriet år kyrka.
å) Emellan Utula och Kivtotaka ligger Kauchkå*
Transport
Kirjavala . » .20 vetst
i3A i3i 1
2
Punganiemi . .21 —
Antola a) . . . 23 —
Nyslott b) . : . 15 —
2 TV
2tV
rå 2lf
34^Tillsammans! —
Vintervåg.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg
enl. N:o 1.
Kåråjårvi . .» *' 22 *verst
Joutseno c) ■„ . . 2Sr —*
Mietinsaari . . 121 —
—
21
ii
ii.
isi
__
. _
• 1
Utula . . * 121 ~-
Kiveiitaka d) i Wiborgs I
Lån . ■ . . 20 -- 2
Telataipale i HeinolaLån 20 *—
Kokonsaari i Kuopio Lån 20 —
Nyslott . . • i5 --
Tillsammans
2
2
I
1
' i
271^
Nia 28,
Ifrån St. Petersburg till
Kuopio.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg
enl. N:o 1. *'■*■"* iH
Transport] isl
49
a) Emellan Sitola och Ilas ila år färja ofver Wuoxen , der
ofverfarten besorjes af allmoge».
b) Eméllau Huchkala och Pumala år kyrka af sidstnanmde
namn, samt fårja, der i fårjeafgift erlägges jS kop.
B:co Assignationer.
c) Vid Pikelå år .lockas kyrka, samt Tiurola, Pardala och
Vehmais egendomar. Emellan Tyrimåki och Pikelå
går en våg till Askola, Lipsala och Hamieberg.
d) Vid Jorois år kyrka och Post-Kontor (y-8:d. mil från
Kaitais, och 5-if>:d. mil från Katiscnlax). Emellan
•, Kaitais och Jorois ligga: Kumbuis, Lachnalax och Lach-
naniemi.
e) Emellan Jorois och Kutisenlax år Koikola.
f) Emellan Katiscnlax och Ttikinsalo år Warkaus.
g) Emellan Tukiansalo och Flinkilå år Sutula.
h) Emellan Flinkilå och Nirola år Eeppåvirta kyrka, jeiiite
INickilåmnåki och ilere andra gärdar.
ji) Emellan Nirola och Paukarlax år Kotolax.
Transport
Ifrån Wiborg till Sitola enl. N.o 27
iH
51!
Ras ila a) . . i5 verst ] ii
Kotaniemi . . . 121 — ii
iiKåyclikå i Wiborgs Lån 12*- —
Huchkala i HeinolaLån 161 — ii 3;
Puumala b) . . . I
,Karhu . , . . .
ii
2 i
Tyrimåki ....
Pikelå c) ....
. .
•i.z-
Ii I
Kaitais . . ... 2
Jorois d) ....
Katiscniax e) .
Tukiansalo f) ...
2
Ii
l Al■ 6 OFlinkilå g) . . .
Nirala h) . . j
Paukarlax i) .<
.Wehmasmåki ....
ItV
Ht
ii
I
lransportjTra rt 251f i9tV
7
N:o 29.'50
a) Emellan Korstimaki och Kuopio ligga: Harjula^ Savi*
saari och Bjorkbacka.
b) Vid Gåstgifveriet år Iluskeala -Marmorbrott och kyrkan
c) Emellan Puskeala och Kurieka år Pclgjnrvi kyrka.
d) I Kemi by år Tohmajarvi Post-Kontor. .
é) Vid Taipale ar kyrka af samma namn,.
Transporti
Korsumåki . ...
2d-£-£
_9_
1 c)
Til1 2 O
i9tV
Kuopio a) . '. , 261
' >~ oTi ils ammans j
N:o 29'.-
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Kuopio.
Sommarvåg.
Ifrån St. Petersburg till Sorda-
vala enl. N.o 6. . -_ 26^
Ryttys . . 16 verst!
Ruskealab) iWiborgsLån i4 — J
Kuricka c) i Kuopio Lån 20 -»- ]
Peigonierai ....
Ii
If
2
13-4I 3-4
Kemie d) ....I I
Tikkalanvaara . , .
Hongavaara ....
ii
ii
ftlulo ii
Joensuu . . . . . *
Mattisenlax . . . . <■
Taipale e) . . . ] 2
Syssmå . . . . I
Loukivaara . . . ,
*
Marianvaara . . , . I
1*
Ii
m .
.__.Transp ,st 20-5- -26^
51
a) Vid Kaavi år kyrka af samma namn, samt i mil deri«
frå,u Ström''als bruk.
b) For ofverfartcn olVer Jånnevirta betalas 20 kopek B'.co
.Assigu. för e.n hast och 5o koj», for % hastar.
©) For ofverfartcn ifrau. Toivola till Kclioniemi och till-
baka betalas 3o kopek JU:co Assig/.. för eu hast ooh
4\> kop. för 1 hastar.
Transport
Retuis i
2 Of ri*T>\
Kaavi a) , .. . .
ii
_9
i d
iiWelioja * i
Ristavesi ~ i
Rissala . ii
Toivola b) v .
Kelioniemi c) . , I
27H'
i
2.
Kuopio . ~ . . 2
Tillsaminans 54 j
Vinterväg.
Ifrån St. Petersburg till Sorda-
vala Qid. N:o 6. . 24f
Ifrån Sordavala till Kuopio som
hår ©IVan .... 27il
Tillsammans >J*> IQ
52 N:o 00.
VI
Vägarne ifrån St. Petersburg till
Wasa Län och öfVer Qvarken
till Sverige.
a) Ifrån Tallinen till venser går en våg till Kleinis kyr-
ka , f| vers t ifrån Tallila.
b) Vid Savilaipal år k\rka af samma namn.
c) Vid Stiomenuiemi likaledes,
ti) Vid Christina likaså.
c) Vid Si. Michel år kyrka och Post-Kontor. Emellan
Christina och Si. Michel åro Kyhkilå, Annela och
Moisio.
f) Vid Haiikivuori år kyrka. Emellan Mongola och Hau-
kivuori år Lietlax egendom.
g) Vid Piexåmåki år kyrka af lika namn.
"JN:o 50. j
Ifrån St. 'Petersburg till j
Wasa, '
Ifrån St. Petersburg till Willman-
strand enl. N:o 4. — i»i
Talluien a) . , 161 verst
Savitaipal b) , . 2LI —
1
TilX 2 O
2iSuomeimiemi (A . 28 —
V åek_årå iV V i borgs Lån 1 o —
Kyrö i Heinola Lån
Christina d)
1
Ii1? I
!
Si. Michel e)
Mongolayi Heinola Lån
I-_l.aukh-u.ori i) i Kuopio Lån . •
2-r-
-11
2i
HPuko
'VVelnuais ....
Piexåmåki g) . * ,
m_ __j
ii
-■ I o
transportTrans rt 2 l -1 iH
53
») Emellan Tohokix och Kiveusahni år Rautalambi kyrka.
Vid Kivisahni passeras etl sund, der ofverlarteu beta-
las med 4 och en hall" kopek for' mindre yqh g ko-
pek silfver for större båtar.
t») Vid Koivislo ar Länkas Post-Kontor.
c) Emellan. .Nyro la oeJi Kaudala ar .Saarijarvi kyrka
d) Vid Karvstulu ar kyrka.
e) Emellan lloisko och Sikila ar JY^jarvi kyrka,
f) Vid Lassila a»- Lappo kyrka.
Transport 21^ff
ii
il
iBl
Surumåki . , ■ .
Kutumåki ....
Toholax ....i ]-*-J i- 6
Kivensalmi a) 1 * r1YS
1 i 6Hindicka
Isohyttilå i Kuopio Lån
KutcinaisennautiOj i Wasa Lån
1
Koivisto b)
Ii
2 5'
Möttölå . . '1
Nyröiå .....
3
4K andala c)
Mubola .....Ii
li
ll
l l
ii
il
7
8'
Kars tnia d) .
Isomöttölå . . . ' .
Lindulax; ....
Sanko .....
Hoisko ,
Sikilå e) ....
Mangijårvi ....
Salmi .....
I
il
'Toppari .....
Lassila f)
ii
ii
Kupari ....,,
riv _ i
il-
J rausport'I 54 4-7- 18*-
54 N.o 3i. 52.
ii) Emellan Kupari och Asu år -Ylistaro Kapellkyrka, samt
Tuokola fårja, der ofverfarten betalas for hvarje hast
med eller utan åkdon med 3 kopek Silfver.
b) Emellan Asu fech Rinda år Storkyro kyrka. Ifrån Rinda
åro i och en half mil till Orisbergs jerubruk och skjut-
sas ifrån Rinda till Ojaniemi i och en half mil.
c) Emellan Mukari och Toby åro Karkano och Helsingby.
6) Emellan Toby och "Wasa ar Runsor.
Transport
Asu a) , , . . 7
8
H
iBi
Rinda b) ....
i
Mukari . Ii
Toby c) .
tWasa d) ....
Ii
5
ö o9b-öTillsammans
N:o si. |
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Wasa.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg
enl. N.o i. . " . . j i5-l
Ifrån Wiborg till Kaitais enl.
N:o 28. I *9l !
iHårkålå . .
/
.
Tickalanmåki . . .
7
ö
lA
'i
40T&
7«-H
Wehmais , • . .
Deriixån till AVasa enl. N:o 50.
Tillsammans
J
N:o 52. 1
Ifrån St. Petersburg till
Chris tinaestad.
6»43ö
Ifrån St. Petersburg till Björne-
borg enl. N:o 22.
Transporti 60-^l
N:o 33. 55
«) Emellan Björneborg och Norrmark år fårja, der ofver-»-
farten betalas enl. Taxan Litt. D. Vid Norrmark åro
kyrka, sateri och jernbruk af lika namn.
b) Emellan Pirtjarvi och Tuorila ar LSngforss.
c) Emellan Omossa och Trnskvik ligger Utterinossa.
d) Nära liåxell ar Lappfjérds kyrka.
e) Emellan Håxell och Christinaestad ar Lastby. Till Chri-
stiusestad. ar färja , der ofverfarten betalas med i Hubel
B:co Assign. for vagn med hastar, 5o kopek för lass ,
20 kopek utan lass och 4 kopek for personen.
f) Vid Ylajarvi ar kyrka. Härifrån, skjutsas till Haavisto
a mil.
g) Härifrån skjutsas afven Ull Kyrospohja i 5-8:d. mil,
k) Emellau Mahnala och Jarveukyll år Kyrö kyvka*
Transport
Norrmark a) . ii
6°Å,
Pirtijårvi . . . ~
Tuorila b) . .
Hongajårvi i Abo Lån . ,
Ömossa i AA/asa Lån
ii
i
Träskvik c) . .
_
Håxell d) . . 78
3.4Christiiicestad e) . .
Tillsammans 9i69H
N:o 53.
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Chris tinastad.
Ifrån St. Petersburg tfll Tammer-
forss enl. N:o 24. *9B-
Ylåjårvi f) .
Mahnala g) . . .
Jårvbnkylå h) ,
ii
ii
il
iiVatuia . - . . .
Transport 6 49iå
56 N:o 54
a) Emellan Vatula och Niinisalo ar på något afstånd till
veusfcer Kanganpåå kyrka.
b) Emellan Skantsi och Nurmijarvi ar på något afstånd till
höger Karvia kyrka.
c) Emellan Nurmijarvi och Filpula ar Kauhajoki kyrka.
d) Emellan Piélax och Nåsby åro : Ståbacka, Kallnås, 8011-*.
le, Godtbohle och Finby.
e) Emellan Nåasby och Kasko aro. Nerpes kyrka, Backby
och Kuåptias. Vid Kaskö eller emellan Benviks hem-
man och stålen ar färja, der ofverfarten betalas med
16 kopek B;co Assign. for vagn, 8 konek for hast med
kärra och v. kopek för personen.
Transport 6 49M
Niinisalo a) . , .
.
Skantsi i Abo Lån . . \
Nurniijårvi b) i Wasa Lån
Filpula c) . .
5
2 X-■^ 2
21
2-1
Ketturi . . . . , ! ii
Rötom . . . . . ii
ii
3
4
Håxell .....
Christinaestad . . . . j 22
Tillsammans j 71----/x 2 o
N:o 54. '
Ifrån St. Petersburg till
Kaskö.
Ifrån St. Petersburg till Björne-1
borg enl. N:o 22.
Ifrån Björneborg till Håxell enl.
Nro 02. ....
60^%
9
Tjök j
Pielax I
Nåäsby d) ....
Kaskö e)
4
Ii
Ii
Ii 4x•*4
*» Tillsammans 7 3-U.l°4-o
N.o 35. 36. 57
a) Emellan Lassila och Fraudila ar Kauhava kyrka, samt
Ailtio gård.
t>) Emellan Fraudila och Witala ar N^lerharmä kyrka.
c) Emellan Witala och Ekola ar ett sjopass, hvarest ofver-
farleu betalas for hvaiie hast ined eller utan åkedon
Wied 3 kopek sitfver.
■ N-b 55. I
Ifrån St. Petersburg till
NyCarleby.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg I
enl. N.o i. . ' . . is*
Ifrån Wiborg till Kaitais enligt
19-4- iN:o 28. . . . . j
Ifrån Kaitais till Wehmais enligt!
N.o si. .
'
. »16
Ifrån Wehmais till Lassila enligt I
■JO-$sN:o 00. . . .' .
IFråndilå a) . . . i ii
Witala b) 2
Ekola c) . j ii
ii
ii
Kaupi . . #► . . I
Juthas . . . . . 1
NyCarleby 7i
7*frTillsammans
N:o 56. I
Ifrån St. Petersburg till
Gamle Carleby.
Ifrån St. Petersburg till Wiborg
en}. N:o i» i3i
'Transport 151
8
N:o 3758
a) Emellan Mottonen oeh Sahibacka ar Perho kyrka,
h) Emellan Kaino och,Raaf ar på något afstånd till venster
Ofvervetil kyrka, Jämt närmare Raåf Kaustby kyrka.
c) Nära Lofbaeka går en vag till Terijårvi Kapellkyrka.
4) Emellan Tast och Simonbacka ar NedervetiJ Kapellkyrka;
Transport ~ i\V-lt'4
Ifrån Wiborg till Kaitais enligt
i
N:o 28 '9i
Ifrån Kaitais till Wehmais enligt
N:o si. . . . ° i" e"
Ifrån Wehmais till Lindulax enl.
N:o 02. ....
MÖttönen ....Ii
3
20^58 o
Sahibacka a) .
.Kellokoski . . , . [ 1
Sillanpå .....I O *
Kaino . . * - ' , 1
Hååf b) . . . - , . |
Löfbacka c) . . . . i
1
l
I ;l
Tast . .
Simonsbacka d) . . .
11
8
XiSippola . • • « .
Gamle Carleby . « X 12|-
Tillsamman1-
N:o 57.
Ifrån St. Petersburg till
Jacobslad.
Ifrån St. Petersburg till G. Carle-
by enl. N:o 56. med undantag
af i mil från Sippola till G. Car-
leby . . . 7i|#
Transport 71 ss/x 8 o
N:o 38 59
a) Emellan Sippola och Fm duas ar Kronoby kyrka. "
b) Vintertiden skjutsas alla resande ifrån. Abbors ofver isen
till Jacobstad på i mil.
c) Emellan Abbors och Kraknas ligga Etseri och Lapplax
byar.
cl) Emellan Kraknas och Sundby ligger Bannas.
e) Emellan Wasa och Juugaund ligga Smedsby, Karpro
och Siugsby byar, samt Grönviks glasbruk.
f) Hav ar kyrka af samma namn. --.' For ofverfarten ifrån.
Jungiuud till ileplott betalas i R. -jo k. B. A.
g) For ciiverfarten Ull Bjorko betalas likasom for nästföre-
gående pass.
h) I Båtlega emellan Bjorko och Ilolmo erlägges i R. 20 k.
B. 'A. milen. — Ifrån, Holmo aro 4 en. hall' mil till U-
meå stad.
'I'ransport
Rudnås a) »
Abbors b) ....
Ii
3
4
7.
8
ii
7
8
/ x .Bo
JCråknås c)
Sundby d)
Jacobstad. . , .
Tillsammans
/_
. 51
7HI.
N:o 58.
i ,
Ifrån St. Petersburg ofver
|Q varken till Sverige. j
H
il
7i
76-H
- »i
«9ii
Ifrån St Petersburg till Wasa enl.
N:o si. . . . .
Jungsund e)
Replot f) .
Björkö g)
Holmö i Sverige h)
Tillhopa
6o
VII.
Vägarnc ifrån St.Petersburg till
UJeåborgs Län och derifråii till.
, Sverige*
i ■ ... ... ■<' 'i ""-r
a) Ofyerfarten ofver detta sjopass
%
betalas med 5o kop. B. A»
for en. hast, och 4o kop. for a hastar.
b) Emellan Pulois ocli Pardala år Idensalmi kyrka.
c) Emellan Kånkas och Länka år till venster Piippola kyl*
ka. Vid Lauka år Pulkila kyrka.
N.o 3(j.
N;o sg,
Ifrån 'St. Petersburg till
Uleåbörg,
Ifrån St. Petersburg till Kuopio
enl, .TV:o 28. _, ' . - *J-4'3-
Kellon iemi „ *
Toivala .....*
Kasnriia ....
Puljå
Paj ujårvi ....
il
ii
I?
H
Savanjårvi ,
Kållköiå ....
Palois ,
ii
ii I
il i
ii !
, * 91 "g" o
Par dala b) - .
.Vi.premå
Salami . . . . .
Nissilå i Kuopio Lån 1
ii
ii
iiAhokyla i Uleaborgs Lån
Piippo .
Kängas. ,
Lauka c) . .
iif-
• lT9TT
ii
Tillhopa 2I TV *5,»„
N:o 40. 4i. 61
a) Vid Erantzila ar'kyrka af samma namn.
h) Emeilau Ollila och Uleåborg ar Lembala kyrka.
'Transport 45^
Mattila . iB
H
H
il
ii
ii
Frantzila a)
Kårsåmå *
♦ •
Martila .
Ollila .
Uleåbörg b)
Tillsammans]
sö-i
P.K39
N:o 40.
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Uleåbörg.
Sommarvåg.
Ifrån St. Petersburg till Toivala l-
enl. N:o 29 . . I
Ifrån Toivala till Uleåbörg enl.
153-
N:o 5& . ..., . I 291
,Ba|Tillsammans'
Vintervåg.
Ifrån St. Petersburg till Toivala
enl. N:o 29,
Ifrån Toivala till Uleåbörg enl.
s\jfe
N.o 59 29l
80-}Tillsammans
N:o 4i.
i
Ifrån St. Petersburg till '
Kajana.
Ifrån St. Petersburg till Kuopio
enl. N:o 28. ... 45-5...
Transport 4'S 9
62 K: o 42
a) Sjöväg: ofverfarten betalas med 3o kopek for mindre båt,
som föres af 3 roddare och med 4o kopek silfver for
större but, som föres af 5 roddare.
b) Emellan Sunila och Kyro ligger Wirkula. Vid Sunila
år Linan.,a kyrka, och nära Kyro Lumijoki kyrka.
c) Emellan Kyro och Kurinkanda ligga: Lappiniemi och
bipola.
A) Norrom Gertula ar Siikajoki elf, der ofverfarten betalas
enligt Taxa Lilt. E.
e) Emellan Gertula och Lassila ligger Olkijoki by. Vid
Gertula ar Siikajoki kyrka.
f) Emellan Lassila och Brahestad ar Pattjoki by.
'Transport 45 -a-4 o
i4-9-IfrånKuopio till Nissilå enl. N;o 59.
Såresmåki , . Ii •
Wuolijoki ) . ,
Kuusiniemi) ....
Ounas ) a) Sjövåg
Pyckölå ) .
Kajana ) ,
Ii
I
li
2
Ji 81
Tillsammans I 68 ¥V
N:o 42,
Ifrån St. Petersburg till
Brahes tad.
Ifrån St. Petersburg till Kuopio
enl. N:o 28. . . . 45-?
v>7 7Derifrån till Martila enl. N:o 09.|
Sunila ... j 1
Kyro b) . . . . I
ii
1 x-
-2, 9
"3 2
Karinkanda c) . '
Gertula d) , , . . J
Lassila eller Buodi e) I
Brahestad f). . , • . 6fi
79iTillsammansi
63N:o 45.-44:
a) Emellan Uleåborg och Jukuri åro Nummela och Taskinen.
For ofverfarten ofver Uleå elf betalas enl. Taxa Litt. F.
V) Emellan Jukuri och Kauppila aro •. Ineila, Toppi och
Kello, samt Haukipuudas kyrka. For ofverfarten ofvetf
Haukipuudas elf betalas enl. Taxa Litt. G.
c) Emellan Kauppila och Veijola ar Ijå kyrka. For öfverfarteiv
ofver Ijå betalas de i Taxa» Litt. H upptagne afgifter.
N:o 45.
En annan väg ifrån St. Pe-
tersburg till Brahestad.
Sommarvåg.
Ifrån St. Petersburg till Ktiopio
enl. N:o 29. . ~
IfrånKuopio till Martila enl* N:o 5g
Ifr. Martda tillßrahestad enl. N:o 42
54
qh!L
Hi.l
Tillsammans 8811
Vintervåg.
Ifrån St. Petersburg till Kuopio |
enl. Njo 29.
Ifr. Kuopio till Martila enl. N:o 59
Ifr. Martila tillBrahestad enl. N:o 42
52^ö
27i
6fl
Bö-*lTillsammans I
N:o 44,
Ifrån St. Petersburg till I
Torneå.
Ifrån St. Petersburg till Uleåbörg
enl. N:o 59, . . , 7H#
Jukuri a) ....
JKauppila b) . .
Veijola c) . . . .
ii
ItV
Hl
1
755.9Transport 4tV
64 N:o 45v
a) Emellan Veijola och Sassi åro: Brusila, Norr-IjS, Lei-
stola och Lahtenperå.
fe) Emellan Sassi och Gastila aro : Nyby, Allava och HuttO.'
©) Emellan Gastila och Hnttula aro: Kuivaiiiemi kyrka,
Kakko och Mellikke. Farjepenuingarno for ofverfarten
ofver Kuivaniemi och Simo elivar hetalas eni. Taxovue
Litt. I och K.
•ä) Emellan Hultula och Ervasti ar Simo kyrka , Simoniemi
och Ruiko.
•) Emellan Ervasti och Rautiola aro: Parsti, Posti, Maxa-
nicmi och Laitionsaari.
f) Emellan Raitiola och Laivanniemi ligga: Jauko , LietaC-
kala och Kemi kyrka. Norrom ItaUtiöla färjas ofvéf
Kemi elf, och betalas enl. Taxa Litt. L.
g) Fårjepenningch vid Raumo eller1 Ljetackala elf erläggesenl. Taxa Litt. M.
)>) For ofverfartett efver Toir-neå elf betalas CMI» Taxa Litt. N«
Transporti 4-JL.l C,
illx 3 2
1 *JLJ"3 2.
H
H
75i ö7°Tö
SaSsi a) . .' ; . .
Gåstilå b) t . . .
Huttula c) , *
Krvasti d) „ . . .
Rantiola e) . . .
Laivaniemi f ) l
Påta g) . . . . , » j
Torneå h) . . . . I
i
8
:
Tillsammans
IJTé
9 I a ö
N:o 45, i
En annan väg ifrån St. Pe*
tcrsburg till Torneå.
Sommarvåg. '
Ifrån St. Petersburg till Uleåbörg
enl- N:o 40. . . . ; 82i
97ii
Ifr. Uieåborgtill Torneå enl. N:o 44
Tillsammans
N:o 46 65
N:o 411
Ifrån St. Petersburg genom Torneå
till Sverige.
Samma vågar, som enl. N:o 44 och 45 begagnas
till Torneå, med tillagg ai T\r mil ifrån Tor-
neå till liaaparanda, samt i juii till Gå*tgif->
"veriei i Wojackala på Svenska -»idan..
Vinterväg.
Ifrån St. Petersburg till Uleåbörg
enl. N:o 40.
Ifr. Uleåbörg till Torneå enl. N:o 44
'Tillsammans
8of
yi, Bö.
66 IS:o 47. 48.
Senare Af cl elninge 11.
Vågarne ifrån hvarje håns Besi-
deiice Stad ej mindre inom hå-
net , ån till åtshilhgä i synner-
het de närmaste Städerne uti
andra Län.
I.
Vägarne i Uleåborgs Län.
a) Emellan Knsula och Syvays år Muhos Moderkyrka.
Farjopeiniiugeu oiver Muhos elf erlägges enligt TaxaU
Litt. O.
h) Emellan Syvays och Laitila ar Utajarvi Kapellkyrka.
c) Vid Såresniemi ar kyrka,
N:o 47 .
Ifrån Uleåbörg till Torneå.
Se N.o 44.
N.o 48.
Ifrån Uleåbörg till Kaj ana.
Juurus ..... I 3
x X GKosula .....
Syvåys a) .
Laitila b) -. ,
111x I 6
Seppålå . . .-.
Rokua ...
J■ 1 6
Ii
i iiSåresniemi c) ...
Tränsj)ort io!
N:o 4c). §o. 67
a), h), c) Sjovag. t»ålie an erlai^jes mod 3o kopek silfver
milen, for bal, som jores af 3 roddure, och med 4o ko-
pek för större hat, som föres af 5 roddare.
cl) Oiverfarten ofver Siikajoki elf betala.» enl. Taxan Lift. E.
e) Då man reser från söder till .Braheslad, så går vä;_;en di-
ie<äe från Jusota till Rrahestad en half mil. Närmare
Brahestad ar Salo kyrka.
f) Emellan Haiiuila och I.uoto ar Parolax.
Transport io|-
Mannansalo, a) . . 2
Man i lila b)
Pyckålå c) . .
Kajana Stad . . . . i
i
H
ii i6f-
N:o 49.
Ifrån Uleåbörg tillßraJtestad.
Oliila H
il
x 3 2.
Sunila
.......
Kyrö .....
Karinkända
, .
. H
i VGertula d) . _. . .
Lassila
,
2. 9.3" 2Brabestad Ol 3öfz
N:o 50. i
Ifrån Uleåbörg till Gamla
Carleby.
Ifrån Uleåbörg till Lassila enligt
N:o 49. ....
Jiisola e) , . , . lii
I _>
V "(T
iyl
71
Hannila
Luoto f)
Tränsport i C. / 2.
N:o si. 52.68
a) Emellan l.noto och IVaijaluoto aro Soderby och Ypper,
samt Pyhajoki kyrka.
b) Emellan .liivoi» och Langiia ar Kalajoki kyrka.
«;) Emoilau Roukala och ililniåla ar Himango kyrka.
d) Vid Inuti!a ar Lohlo kyrka.
e) Emellan "Wittick och G anda Carleby ar NaxYelti,
Transport -iTd-
I
i
*-h\
7 i./ 2
Karjaluoto a)
Juvola . .
Langiia b)
Ro uka Ia ....
Hihnala c) i Wasa Lån »4
Juntila d) ii
Peitzo .....ii
Wittick ... i*
Gamla Carleby * ,io TV
-=- 5 z
TI I
Tillsammans
N:o si.
Ifrån Uleåbörg till Kuopio.
Se N:o c,g.
Nio 52.
Soknevrfg ifrån Uleåbörg till
Solkamo.
Ifråii Uleåbörg till Pyckålå enl.
N:o 48. .... isl
Mattila . . X"4
iiRimbiiå ....
Kokko vaara ... Ii
Meriiainen .... H
Oinola ..... 1 7 ■■ 5!
2 0iTillsammans
N:q 55. 54. 69
11.
Vägame i Wasa Län.
a) Emellan Wasa och Weikars ligger Anexor.
b) Nära Ojaniemi ar Lillkyro. kyrka. JiVan Ojaniemi skjut-
sas älven till 1linda i och en half mil a vågen N:o 30.
c) Nära Murkai-s ar Vorå kyrka.
d) Emellan Murkais och Kof,oki ar Tuckar by.
e) Nära Oravais ar kyrka af samma namn och Kimo jeru-
bruk 3-4:d. mil fråit vägen.
f) Emellan Oravais och Edesbacka aro : Mono och Hirllax
byar.
g) Emellan Edesbacka och Juutas är Munsala kyrka.
h) Emellan Socklot och Sundby liggm Kofjoki och StrotimaS.
i) Ejufttiam Sundby och Jacobstad ar P^dersore kyrka.
N.o 55.
Ifrån Wasa till NyCarleby.
Weiekars a) ....
Ojaniemi b) ....
Murkais c)
Kofjoki d)
Omvals e)
7
8
H
ii
7
"B
1 Ii
i 4i
I H
Ldesbaeka f) .
Juutas g) .....
Ny Carleby ....z 8 3-
N:o 54..
Ifrån Wasa till Jacobstad.
Ifrån Wasa till Juutas enl. N:o 55.
Ifrån Juutas genom NyKarleby
8i
till Soklot ....1
Sund by h)
Jacobstad i) . .
a
7.
a
Tillsammans
2-1
ioi
N:o 55. 56. 57.70
a) Vintertiden skjutsas alla resande ifrån Simdby till Ja-
cobstad , och derifrån ofver isen till Abbors Gåstgifveri
på i i-4:d. mil, som gör i mils difference.
h) Emellan Wasa och Toby år Rnnsor.
c) Emellan Toby och Solf aro Viken och Tholby. Häri-
från går en vag till Rimal Gastgifveri 3-4:d. nål.
å) Emellan Solf och Udd ar Malajt. kyrka.
e) Vid Petalax. ar kyrka.
N:o 55.
Ifrån Wasa till Gamla Car-
leby.
Ifrån Wasa till Sundby enl. N:o 54.
-*- Sundby a) till Sipola enl.
N:o 57. »
9l
H
'— Sipola till Gamla Carleby
* 4Tillsammans
N:o 56.
Ifrån Wasa till Bralies lad.
Ifrån Wasa till Gamla Carleby
enl. N:o 55. . 1 i 8
— Gamla Carleby till Jusola
enl. N:o 50. . iH
— Jusola till JBrahestad x_
281Tillsammans
N:o 57.
Ifrån Wasa till Rasko.
Ifrån Wasa till Toby b) 5
Solf c) ....
Udd d) . .
I
H
Petalax e) . . . H
'Transport H
N:o 58 71
a) Vid Korsnäs ar kyrka af lika namn.
b) Emellan Norrnas och Näsby ligga: Nampnas, Kalaz och
Kåttnas. Vid Näsby ar Nerpes kyrka.
c) Invid staden och Benviksgård ar ett sjopass, der farje-
penningen erla"ges med 16 kopek B.Co Assign. for vagn,
8 kopek for hast med kärra och 2 kopek for person.
d) Emellan Wasa och Toby ar Rundsorby.
e) Ifrån Rimal går en vag till Skinnar i Solf kapell 3-4:d,
mil. Emellan Toby och Rixnal år Helsingbyn t
f) Emellan Rimal och Johaunisdal år något afsides till hö-
ger Malax kyrka och till venster Sarvijoki by.
g) Emellan Johaunisdal och Portom ar Ahlholmsby och
Berga glasbruk. Vid Portom år kyrka.
h) Emellan Östermark och Näsby Sr Yttennark by.
i) Se N;o 5 7 S).
Transport H
Möikepåå ♦ . . .
Korsnås a)
Toiby . .....
X i
i-i
il
Norrnås . . . . . ii
ii
ii
Nåsby b) . . . .
Kaskö c) . . . . '
I2-3-
N:o 58.
En annan vag ifrån Wasa
till Kaskö.
Ifrån Wasa till Toby d)
Rimal e) ....
Johannisdal f)
9
-g"
7
'8
u
Pörtöm g)
Ofvermark
Tix 4
Nåsby h) .
Kaskö i) . . .
Ii
H
ii 81
N:o sq. 60. 61;72
a) Emellan Nåsby och Pielax aro: Finby, Gottböhle, Bohfc,
le, Ståbacka och Kattnås.
b) Emejlan Salmi och Kuhalambi ar Kuortane kyrka.
«) Emellan Sarvicka och K^hra ar Alavo kyrka.
N:o sg.
Ifrån Wasa till Cliris tinae-
stad.
Ifrån Wasa till Nåsby enl. N:o 58. 6-tu 8
Pielax a) . . . iA
i| 2-9-^ChristimEstad ....
Tillsammans 9ttt
N:o 60.
Ifrån Wasa till Björneborg.
67--Från Wasa till Nååsby enl. N:o 58.
Pielax . I 1 -3-x i. 0
Tjök j
IXåxell .....
H
i
4
Ifrån Håxell till Björneborg enl.
°y-6
N:o 5i 9
18^Tillsariunans
N:o 6i.
IfrånWasa till Tammerforss. j
Ifrån Wasa till Salmi enl. N:o 50. 10-f-
Kuhalambi b) ...i
Sarvicka . . . , /
Kahra c) . . . . 1
"Oikola .
I|
3
4
Ii
H
3
4Tulijoki w . . .
Transport u 8 io|
73
a) Emellan Herranen och Jahtyspohja ar "Wilrtois kyrka.
b) Härifrån skjutsas afven till Heikila 7-8:d. mil.
c) Ifrån detta Gostgifveri skjutsas afven till Jlningi 1 och Ctt
half mil.: '
ti) Emellan Mustajårvi och Ruhala år Mustajårvi kyrka.
e) Eiqcllan Yrjola och Toijala ar Teisko kyrka.
() Emellan Sorila och Tammerforss ar Messuby kyrka,
g) Emellan Nickola och Jyrå åro Ilmola och Kuricka kyrkor.
N:o 69
Transport!
ii
ii
7.
8
io|
Herranen
Jåhtyspolija a) . .
Wisuvesi b) i Abo Lån
Mustajårvi c) . . . .1
Ruhala d) i Tavastehus Lån . I
11
ii
Keskais . , . . .1 ii
ii
ii
ii
ii
Yrjölå
Toijala e) . , . .
■Sorila .....
Tammerforss f) . . 1
Tillsammans
201
so|
N:o 62. I
En annan väg ifrån Wasa
till Tammerforss.
Ifrån Wasa till Asu enh N:o 50. \ A7_
_________ i
*lNickola . . . . I
Jyrå g) .....
Lohiluoina . .
2
1
Filpula .....1 1 ii
I
w 8
Derifrån till Tammerforss enl. |
N:o 55 16l
Tillsammans l2B|
10
74 N:o 63. 64.
a) Vid Suonijoki år kyrka af samma namn.
b) Emellan Wehmasmåki och Korsumaki år Pellosraåki.
c) Emellan Korsumaki och "Kuopio ar Savisaari.
d) Vid Pennala år Toysa kyrka.
e) Vid Hangola år Etsåri kyrka.
f) Emellan Loukua och Hongamauiiiuen at Keliru kyrka*
g) Vid I'utola år Kuiyasiuaki kyrka,
N:o 65.
Ifrån Wasa till Kuopio.
Ifrån Wasa till Toholax enl. N:o 5o
Suonijoki a) . . -. .
Lemby . . . ■ . ■Wehmasmåki . . . .
••■lO
H
9
1 ö~
'541 i
Korsuniåki b) . .
Kuopio c) 1 1-1 i■*■ 3 O' j' _?. 4
4 ii 9"48Tillsammans, —
Nro 64.
En annan våg ifrån Wasa
till Kuopio.
Ifrån Wasa till Kahra enl. N:o 61. léf- ■Pennala d) . . ~ . |
Hangola e) . . .*j
Wålkky
ii
' ii
n
'I
Kortismåki . ... . .
Loukkua . . . I
Hongamanninen f) •.
.
Puttola g)
ii
a-,
if
i|
ii
ii
ii
Peckala .. . . . . I
Siukila . . . .
Transport i4i 1411 *8
7 5N;o 65.
a) Vid Mattila ar Jyvuskyla kyrka.
hl Vid Koivisto nr Wehn.a herregard oA Länkas Postkontor,
<P*Har ar kyrka af samma nainu.
Transport i4-|
Mattila a) . . - . ii
Loul.iala . , .- . - ii
Welmiä b). . . . iA
Koivisto . . . . . if
t4±i x^B
■
i9i
■ 7-1-Der från till TohoJax enl. N:o 30. —
Jtfrån Tohohtx till Kuopio enl.
6||
48|i
N:a (>5 —
Tillsammans —
N:o 65. |
SärskildaSockncvågar i Wa-
sa Län,, som afgä ifrån all-
mjiuia Lands- och Posl-
Yägar..
r:o V s gen ifrånVeikars till Maxmo.l
Ifrån Veikars till Herrgård . I &
I'
i7.
8>
I -?-Msxrao c) . . . .. I ij H
2:0 Ifrån Johannisdal till.
Udd i Yttcrmalax. by .. I n
Vargö by .. -. .. . ■ —
5:o Ifrån Näsby till
Kråka i Östermark Socken . 1 \
h
It
1
8Sånti d:o . . - !
/
Myllåri d:o .. . - • 1 2 41.8
Härifrån skjutsas till Jurvakapell —
samttillPörtoniGåstgifveri .. -
1
i 3-
Ifrån Sånti till
'
Harjunpåä . . . • __ ii
76
a) Emellan Tjok oeh Mortmark ar Påxraark.
b) Emellan Kådesjårvi och pasto ligger Hongajårvl kyrk^l
Ifrån Harjunpåå till
. Kurika i limola Sokn « 2
Kauhajoki d:o . . I ii
4:o Ifr|| Tjök till
Mörtmark a)
Kråka i Östermark Sokn
x 8
1
Nåsby . . . Ii
b;o Ifrån Tråskvik till
Herkineri . , . I
Skaflung ....
Sideby kapell
s
'8
3
4
Ii 2'.
6:o Ifrån Håxell till
Dagsmark .... a.4
Stora kyrkoby
Kådesjårvi ....
Pastob) ilkalisSokn afAboLån
Ii
1
1 4
Ifrån Jyrå till |
Luopa i Jalasjårvi kapell _.
Koskilambi . . .
3
4
ii
Isotalo . ...
Korvas i Ikalis Socken af Abo
Lån . . fi 7*
Ifrån Jyrå till
Isomåki . , . 2
Kaasi i Laihela Sokn . Ii °2
8:0 Ifrån Nickola till
Jouppi i Seinåjoki by .
Louko i Nurmo kapell
1*
2.
4 2-3-
77
a) Elnellan Jouppi och Itihimåki ligger Osteraiyra jernbruk.
Ifrån Jouppi till
Rihimåki i Peråseinåjoki ka-
pell a) ....9 A
3
4"Kerki .... 3
9:0 Ifrån Mukari till
Tuori . . . . ii
Kylånpåå ....
Sarvijoki .
a*Ifrån Kylånpåå till Jurva .
Ifrån Jurva till Sarvijoki
Myilåri i Östermark Socken
a
ii 3
10:0 Ifrån Toppari till
JLuoko eller Raskula i Lappo
Socken . . . . ii
11:0 Ifrån Juutila till
3
4
3
4
ii
Sirilå i Alavjerte by
Tuoniala i Ylivjerte d:o
Mattila i Ylåkannus kapell .
Ruitta i Toholambi d:o 1
Koppsala d:o
Oikola d:o .
1
Syrjå i Leisti d:o
Hemanen d:o d:o .
ii
ii
ii
Pösölå i Vitasaari Socken . ii
12:0 Ifrån Wittick till Martila i
Kelviå Socken . .
IQ|
H
Ifrån Peitzo d:o . 7,8
IiRimbioja . ,
Widenoja » .
XJllava träsk
li
3
4 H
78 N:o 66
111.
Vägarne i Kuopio och Kare-
lens Län.
is:o Ifrån Rudnås till
Merijårvi
Drycksback oeh Asbacka
i
i
Storraak i Terijårvi kapell .
i4:o Ifrån Kr åk nås till Kall .
H
I
!:'
Abbors- . i
Rådmans i
Forss . . .. . ~ ii
Kett Jkoski . . . . ■ i ii
Söderkuttulax .. . ;
•
'
ii
ii
.
-
Orava . ... . . j
Kurijoki i Äiajåryi kapell-,, sjö-
vik <>- 5
-
rr
Ifrån Orava till YVindala ka-
: iipell, Sjövåg
\s:o livtin Smt» Is Gåstgifveri vid
Jacobstad till Chr.isto.la
v-
\
Sissbacka .
I
I
I
Ii
ii
ii
I.'
Wilobacka .
Finnsjöbacka i Korlesjårvi ka-
pell . . . . . ! ji_
:
H
N:o 66.
Ifrån■ Ruopio till Nyslott.
Ifrån Kuopio till Jorois enl. N:o 28
Transport!
N:o 67. 68. %
79
a) Emellan Jorois och Ruitais år Jorois kyrka och går en
våg till St. Michel.
b) Hår år kyrka af samma namn. Emellan Riutais och Ran-
dasalmi ligger Haapaniemi Kungsgård.
c) Emellan Randa6almi och Inalambi iigga, åtskilliga herre-
gårdar.
d) Emellan Inalambi och Kallislax ligger Mönkolå Sateri.
e) Emellan Kallislax och Nyslott ar Samiuge kyrka samt
Aholax Sateri.
Transport 10-/7
R nitais a)
Randasalmi b) ...
Inalambi c) . .
Kallislax d) . .
ii
1 *Kl
n
iii 1%
iB*V
Nyslott e)
Tillsammans
N.o 6j.
Ifrån Ruopio till Rajana.
Ifrån Kuopio till Nissilå enl. N.o 3g
— Nissilå— Kajana enl. N:o 41
i4U
8*
Tillsammans 99.1.4.
N:o 68.
Ifrån Kuopio till Uleåborg.
Se N:o 39. 1
N:o 69. !
Ifrån Kuopio till Gamla
Carleby.
Ifrån Kuopio till Toholax enl.
N:o 65 w _>. 4
Transport 6^l
80 N.o 70. 71. 72.
a) Emellan Pikelå, der Jockas kyrka ar, och Turackala
ligger Wehmais.
b) Emellan Turackala och Knutilanmåki ar Peckurila.
c) Emellan Knutilanmåki och Lakola ar Asula, samt Lou-*
kio och Ingilå herregårdar.
d) Vid Olkoja Sr St. Michels kyrka. Emellan Lakola och
Olkola aro Terti, Wisulax, Skywari och Paukula her-
re&ardar.
Transport iIfrån Toholax till Lindulax enl. I
6Z 3_°I4
N:o 50. 171Ifrån Lindulax till Gamla Carle-
by enl. N:o 36. .
37iiTillsammans
N:o 70.
Ifrån Kuopio till Wasa. !
Se N:o 63.
N:o 71.
Ifrån Kuopio till Villman-
strand.
Ifrån Kuopio till Sitola enl. N:o 28 2 6i
Joutseno .
. , iy*. Verst
W illmanstrand -19
l-2- i4
1 I o
29iiTillsammans
N:0 72.
! Ifrån Kuopio till Heinola.
Ifrån Kuopio till Pikelå enl. N:o 28
Turackala a) . . .
Knutilanmdki b) , . ,
Lakola c)
Oikola d)
ii
ii
ii
14*
Transport H i*&
N:o 7& 81
») Emellan olkola och Ljukola ligga Socfcala och Randa*
kyl* herregårdar.
|i) Emellan Lahnamaa och Toivola tro Gröndahl Och Tyl-
lila. Ifrån Toivola skjutsas afven till Hirveitsalmi kyr-
ka i och en half mil.
t) Emellan Toivola och Ka*rangamåki ar Lachtis, Samt e&
vag, som går till HirfVensahni.
6) Vid Paso Sro Paso gSrd och såg-,
ej Emellan Paso och Ltisi aro Tusjarvi och Palouieini gSrdärV
f) EmeJiaÄ Lus* och Hejjuola ajc Heiuola kyrka»
Transport
Ljukola a) • . t .
Lahnamaa » > » » »i
Toivola b) „ . !
Karartgamåki c) . . *
. .
'
ii
1
l-i-^TS
JPaso <1) » y, _. __ »I
Lusi e) „■.,„,'
Heinola f) »
ii
u
ii
H
ii
Tillsammans j
ts|
3oTV
N:o 7S.
Särskildavägar iKuopio Län,
som afgå ifrån de allmän-
na landsvägarne/
;|:o Ifrån Taipate till Pjelisjårvi: j
Lehmonaho ,■„ . , i 2?-
Jakokoski ■» _. -. ' » j ii
Kalldimo _~ » . . . I 2
JKno . . , . .
Hapalax, sj6 . » »
Kelvo . * »
Vuonislax » ► » .
ii
ii
ii
jLaexa . - - * »i 2i I3J
II
82
a) Emellan Mattkola och Ilomantz*liggcr Sigreiivaara gård.
b) Nåra Antola går vågen till Wiborg* ,
c) Emellan Huhmonvaara och Puhois år Pnhois "sag.
d) Emellan Puhois och HaråjåVvi år Kides kyrka* jdnté
några herregårdar,
ö) Emellan Håråjarvi och Kemie ligger Jouchkola Säteri»
samt Tohmajarvi kyrka.
f) Emellan Huhtilambi och Kommlmiemi går till venster eli
våg till Kihtelusvaara kyrka.
g) Emellan Kounumnemi och Kovero git* en vag till Kuopift»
2:o Ifrån Kaldimo till IJomantz.
Taipale .... 3'4
Sarvhigi. . . . Ii
Pirtivaara . 4 1
Kortevaara ~ * . . \
Kovero »
ii
t
___• j
Häråjårvi ....
Maukola f ii
Homantz a) » . j i H-
-5:o Ifrån Nyslott till Toliniajärvi!
och Homantz Soknar.
Antola b) . . ItV
Ylåkuona ....
Raikus ....
2tS
- Huhmonvaara 1 z
Puhojs c) *
Häråjårvi d)
Kemie e)
*
iiVåtala » »
Huhtilambi ii
Konnunniemi f) . *
Kovero g) . . . .. -
Derifrån till Homantz, (Se o£-
-4
Vanföre) .... «>4 *9t*
83
♦
t
a) Härifrån gar alv en en vag till Malisenlax 1 och en half
mil.
1») Emellan Kilpelå och Miokala aro*. Suikava,' Pardala,
EvU-kalo,, Hassula. och Titoiu,
4;o Ifrån Häråjårvi Gdstgifveri till
Taipale i Liebelitz Socken.
Muijuia ....
Ilasivaara
ii
ii
Araviiax )
Bråkyld ) SJ°' .
Tudjiumiemi
RuokoJax . . ' .
4.
I 7
■-
1
1
Kontilansalmi a) 1
Taipale . , li /40
ö:o Ifrån .Randasa.lo till Jockas i
Heiuoia Lån.
Hismåki ...
iiPalois , . ,
lockas , . ii 4*-
-6;o Ifrån Randasalmi till Sulkava
i Heivota Lån,
Hismåki , .. . «, ii
'iKilpe.lå . • .
Miekala b) . 2 H
7:0 Ifrån Piexåmåki till Kangas-
niemi Socken i lleinola Låo.
Pitkåsniåki ....2^-8
Kangasniemi '5
84
1$:o 74, 75 78,
IV,
Vägarne i Åbo och Björne-
borgs Län.
») Härifrån skjutsas åfven tilj, Kallela * och en half mil,,
och derilråu till Ylåne Kyrkoby 2 mil. Likaledes till
till Miais 1 i-4:d. mil b.ch deri_Mn* till Rlondok i Rir
mito 2 «n half mil.
b) Härifrån skjutsas åfven till Hartis 1 3-8:d. mil.
<) Emellan Leuda och ihode ligga: Paltilahoim, KauKol*
och Undamala kyrka. ,
4) Emellan Taipale och lijante ligga Vuojoki gård oshEl&
_ra'åi_«inHe kyrka.
N:o. 74. I
Ifrån Åbo Ull Nystad,
§e N:o 19. I
i
N,:o 75; j
HVån Åbo till liaumo» I
JTumickala, ,
» * .
W irmo a) ,« , „
Koliseva . . . .
t^etala b) , . . ,
Ihode c) _, . *
Ii
ii
ii
ii
'i
i
i
Lnaja .. .. • « . * I It1ItV
Rauniå .. . .. . . i. 9il' »»" ' -■! |~
N:o 7G. I
If^ån Åbo Ull Björneborg. ;
Ifrån _^Jbo till Lnaja enl. N:.o 70
Taipale . .
_. _, 1-5--* 2.
I 9A
■Irjaute -d), . , . .1 J±
Transport "a-£--■2- 5-9tV
N:o 77. 78, 85
a) Emellan Irjauta och Handby åro: Mickola, Para, Nonv»
by och Luvia kyrka.
b) Emellan Handby och Björneborg ligga Pauls gåj,*tj: och
Thorsnås Glasbruk.
©) Emellan Irjaute och Massia år Nackila kyrka.
d) Emellan Massiaoch Björneborg åro : Anola, KoivistQ.»
, SariSj och Gammelby kyrka.
«) Emellau Hinnorjoki och Sorkis ligga; Mållilå, Kautua
bruk och Euru kyrka.
f) Emellan Sorkis och Eurakoski ligger Wanis gsrd, oeJl
»åra Eurakoski Kiukas kyi'ka. v
g) HJurifiåa skjutsas åfven Ull Tulkila t i-4;d. miXt
'Iransport o i.
12-
-9*V
6-1
löii
Jlandby a)
Björneborg b) 2
Tillsammans
N:o 77. I
En annan väg till Björne-
borg, I
Ifrån Åbo till Unaja enl. N:o n5 9tV
Derifrån till Irjante enl, N:o 76
2-
* _i
oj'
Måssia c) . . , ,
Björneborg d) , . . |
Tillsammans
Ii 4|
i6A
N:o 78,
Ännu en väg till Björneborg.'
Ifrån Åbo till Letala enl. N:o 76 6|-
Hinner joki .... 0..9J*■ i 6
Sorkis e) . , , ,
fåurakoski f) . . . ,
2
7
T -3--1 uMerstola g) ,
Transport 0*?- -~~~ 2
86 N:o 79. 80.'
a) Emellan Merstola och Massia ar Nackila kyrka.
h) Emellan Abo och<Makylå ligga*. St. Marias kyrka, Van-
dalå,MQisi o ochßahaJa» Härifrån skjutsas afven tillLaitis,
e) Emfllau Makylå och Lahto ar Brunkala kyrka. Härifrån
skjutsas, afven till Karhunoja i 5-4:d. mil.
d) Emellan Mustanoja och Oripa ligger Poytis kyrka och
-vid Oripa ar Oripa kyrka. „— Ifrån Oripa skjutsas af-
veu till Karhunoja i 5-4:d. m. och vidare Ull Eura *
7-8:d. m. å vågen N:o, 17.
e) Härifrån skjutsas afven till Ylåue 1 och en half inil. !
denna by år kyrka al' sanuna nanin. ,
Transport 6i!
ii
ii
Massia a) . . , .
Björneborg »_
Tillsammans
»• N:o 79.
>
En fjer de väg till Björneborg.
Måkylå b)
J^ahto c) , *
Mustanoja %
Oripå d) »
Wirtzanoja 1
Såkylå e) . ,
Sorkis. .
ii
-, 9
Ii
Ii
I 1 '
~l
Derifrån till Björneborg enl. N:o 78
.Tillsaminans
io-l-i
5-|.
*""' 3 2
N:o 80 4
En femte väg till Björneborg,
Ifrån Äbo till Wirtzanoja enligt
K:o 78. I 6j|
6iiTransport
N:o 81. 82.
87
ä) Nafa Sallila åt Vambula kyrka.
!j) Emellan Lautakyla och Kiviniemi ar Hvittzs kyrka.
C) Emellan Kiviniemi och Soinila aro: Keikio kyrka, Kilp-
joki och Ulvi.
4) Emellan Soinila och Hejfcuois »ro Tyrvis och Karku kyc^
Xov.
• Transport 6 11
Kanganpå , .
Tulkila .....2 3-
Merstola * *i 6*'
Derifrån till Björneborg enl. N:o 78
Tillsammans, i6T^
N:o 81» i
En sjette väg till Björneborg,
Ifrån Åbo till Letala enl» N:o >j5 6i
Hinnerjoki ■. . » »
Lappo . . > „ _, ■Taipale . . . » .
2Ä
H
2f 6Ä
Derifrån tillBjörneborg enl. N:o 76
Tillsammansi
5
t 7ii
*N:o 82»
Ifrån Åbo till TammerforssJ
Ifrån Åbo till Wirtzanoja enhgt
N:o 79
Sallila a) . . _. ' ,
Lautakyia ■.. . » »
Kiviniemi b) . , . .
Påvila eller Soinila c)
Hcinois d) . , . ■.
ii
2
i i
f|is
ii
if
Transport 7i u 3 a-
88 N:o 85» M<;
a) Emellan Heinois och Salmis aro: Jarventaka, Alaskyla
och Nohkia. •
h) Emellaii Sallmis. och Itaavtsto ligga: Kauuiais Kulju ocl*
Korjola. Ifrån Havistö skjutsas afven till Ylajårvi å vä-
gen till ChristiÄaSstad 2 mil.
c) Emellan Haavisto och Tammerforss ai*o i Vihola, Nöcki*
och Vik, samt Harjrt kyrka och på något afståud Bir-
kala kyrka.
d) Härifrån skjutsas afven till Lachto 1 3-4:d. mil, saint till
Pappis i 3-4:d. mil.
«) Härifrån skjutsas till Ylane kyrkoby 2 mil*
f) HarilråÄ skjutsa_s ätveju, till Pappis 2 milt
Transport
Sallmis a) ♦' » .
Haavisto b) . - . ,
Tammerforss c) *
7i
ii
ii
ii
w __ 2
12
Tillsammans 1851
N:o 85.
En annan väg ifrån Åbo till
Tammerforss.
Ifrån Åbo till Eura enl. N:o 82 O-g-
Karhunoja d) • ♦ _,
Oripå e) •" . « «
VVirzanoja ... I
1 8
A4,
1 4|
Derifrån till Tammerforss enligt
N.o 82 .... 12
Tillsammans!
i
igf
N:o 84»
Ånnu en väg ifrån Åbo till
Tammerforss.
.
Ifrån Åbo till Sjurdila enl. N:o 17
Sorvasto f) * « . ii
Transport Ii 5
N:ö 85. 86.
89
é) Härifrån skjutsas till Vuoriais i vageu till Cbrlstittä-jstad
1 och en halt mil.
Transport
Kartanonkylå i Åbo Lån
Vaulambi i Tavastehus Lån .
Humpila s ■.
Rajo (om vintern Våckårå)
Sallmis ,a) * » *
Risickala (Jtossi om vintern) »
Toijala . * . . .
Kuökkala » . t ' »
Tammerforss
ii
3
H
ii
■1*
il
ii
si
6
Tillsammans *9j
N:o 85. \
Ifrån Åbö till Chris tlnae*
stad»
Härvid begagnas de Nrris 77, 78,
79 och 80 uppgifne tågar till
Björneborg. Derifrån åyo en-
ligt N:o 32 till Håxeli g mil
och vidare till Christiiiäe6tftd \
mil»
f.
N:ö 86.
Ifrån Åbo till Wasa.
Samma vågar, som tiiidey före-
gående N:ris åro uppgifne till
Håxeli, hvafifrån enligt Ntö 60
4o T*s- mil återstå till Wasa.
lä
90 N.o $7. 88. 89;
;'
"***"'
t B
■nii 11 i i i i ii i j jt " " '"'' * (
a) jHarifrän skjutsas till SalmiS å vagen tjjl Tajuwerfpres
och en half mil.
v N:o 87.
Annu en väg till Wasa.
Ifrån Åbo till Wirzanoja enl. N:o 79
Derifrån till Heinois enl. N:p 82
fin,
1-x- I4
Vuoriais a)
Kyröspohja ....
Jårvenkylå ....
II
ii
5*
8
Derifrån till Filpula enl. N:o 33
Vidare till Asu enl. N:o 62 .
ni
. w 8
4,78 ,
4iTV
Och till Wasa enl. N:o 00 .
Tillsammans
Nio 88.
Ifrån Åhö till Tavastehus.
Enl. N:o 18 . . . . i 16U
N:o 89. I
En annan väg till Tavastehus.'
Ifrån Åbo till Sjurdila enl. N:o 17
Derifr. tiU Waulambi enl. Nio 84
Kusto . . r
Portas . . . . .
5
o*l
ii
ii
I7tV
Derifrån till Tavastehus enkN.o 17
Tillsammans
N:o go.
Ånnu en väg itll Tavastehus.
Ifrån Åbo tillSalo enl. N:o i4 j
Jårvis . ... .
(Jr°~Z
Ii
5iTransport Ii
N:o 91. 92. 93. 91
Transport ii
H
5i .
Lautela f . - ...
Joensuu i Tayastehus Lån
BrV
i8tV
Derifrån till Tavastehus enl. N.o 17
Tillsammans
N:o 91. '
Ifrån Åbo till Ekenäs,
Ifrån Åbo till Björsby enl. N:o i4 nf
Rilila . . . .
Eknås , . .
ii
ii 3
Tillsammans •t»"» iH
N:o 92.
Ifrån Åbo till Helsingforss.
enligt N:o i4 ." '. . | 2ii
«9*
N:o 93.
Ännu en väg till Helsing-
forss.
Ifrån Åbo till Joensuu enl. N:o 17
Oinasjårvi
Martila . A . , . .
Packaselå , . ♦ •
Niuhala . . . , .
2
Ii
»i
1
Torhala . r Ii ; 7i
perifrån till Helsingforss enligt i
N:q x,5 ..» . »
■20|-TiUs.a?amans-l
N;o 94;92
N:o g4,
Särskilda Soeknevägar i Åbo
Län, I
l?o Ifrån Åbo till Dragsfjerd.
Rungo . ♦ ♦ i \ ii
Sagu , ,
Kimito , . , *
H '
Dahlsbruk , , . .
I 2i
Si
fl:o Ifrån Åbo till Miais iLemo
£;o «r—. ——* Mondola iRimitö
Derifrån tillNådcndahl om som-
-2
maren ." , , 3 mil.
om vintern . , 2|-
Miais om sommaren 3
~ vintern 2§ |
Nagu kyrka , .2 I
— Jårvisaari . ,2
och vidaretillKorpo kyrka I i
samt Houtskårskapell . 2
4:6 Ifrån Soinila tiJJ Toijala i Ta«
vastehus hån.
Stormis , ~ ..., , i
Kurala , , .
ii
2i
Toijala , , ,
Ifrån Stonnis, till Tyrvis by
-- Heinois
5
ii
ii
Ifrån Kurala tillKuokala iLem^-
pålå „ ~ , 3f mil.
sjöledes i£
IfrånKurala iWesilaxhy i i
/
sjöledes i
Ifråft Wesilax till Toijola *
t'
N:o gS, 93
V,
Vägarne i Nylands och Tava*
stehus Län.
$) Emellan Emkarby och Oimiiige ar Jomala kyrka.
b) Emellan Örnunge och Gjauboda ar L,en»l«ud* kyrka.
Ifrån Wesilax till Kuokala 2^ mil,
sjöledes |
5,0 Ifrån Sallfla till Kartanonkylå
r Tavastehus Lån,
Niinijoensnu , ,
Kautanoja , , , .
Kartanonkylå
ii
2i
1 414
Ifr. Niinijoensnu till Oripåå i£m.
~- Kauhanoja -- d:o 5
£i;o SockneYågen på Åland,
Ifrån Lmfcarby tillönningby a) t n -
Granboda b) , , *
ii
ii
DegerbyjLand^o^h Sjövåg ,
Juddö, Sjövåg , t
Såttunga, d;o , , «
Kmnlinge, d:o , « *
1
X
l
2
N:o g5,
Ifrån Tavas tehus till Hclsing-
iorss.
t
i
,3
Ii I' ■■••
%I ■ ______ '
Turengi . . ~ «
Turkhanta , ,
Transport 3'l
04
«) Emellan HyVingi och Nuckars år Nååsgård belägen.
t) Kmellan Nuckars och Skafvabole ligga Rasko och Numlax..
«) Emellan Skafvabole och Hels ing Kyrkby åro Konigsted*,,
Catfirineberg ech Jolianuisberg.
•Of) Härifrån-skjntaaa åfven till Kuitik å vågen till Åbo 2
i-4:d, mil.
'
e) Emellan Nummeiikylå och Lo)oback ligga iLaxpojp qcj*
Lojo kyrka.
i) Emellan Lojoback oeh Kyrkstad år. Ojamq.
§) Emellan Mjolbolstad och Kihla år Karis kyrka och Po.*f-
Kontor.
h) Emellan Kihla ech Ekenås åro Degerby och BragsYite.
K:o 96,
Hikiå . - .
Hyvingi .
Nuckars a)
Skafvaböle b)
Helsing Kyrkoby
Helsingforss
4
'Transport
' ' I
ii
ii
i l-
-ii
ii
ii
,
N:o 96.
12-i
Ifrån Tavastehus till Ekenäs.
Råikålå d) ~
Wähickålå ,
ii
ii
Sajaniemi , ii
i|
ii
Panu ,
Suni . ....
Niuhala ....
....
Xojoback e) , . .. .
Kyrkstad f) . . . .
Mjölboistad ,
f
Kihla §)
Ekenås h) > .
1
ii
1
1
ii_
j
isiii
®$
-ni.... ... .un -i% t'.; i " ' - -e' ' • |-n j ;» iii -in» ni i» i »i»a) Emellan Suni öcfr Packasilda dr Wahuijaivi.
\>) Emellan Packasilda och Lavola ligger Måntzålfi
«) Emellan Tavola och Ilmoimiemi år Samalti kyrka^
4) Vid Iknonnienu ar KaHslojo kyrka t samt Immola. É~
mellan Ilmonniftmi* Och Bjorsby ligga Antskog och Fij«
scharsbruk, jp-ojo kyrka och Dalkarby»
te) Emellan Ekeaås och Kihla år Domargird.
5) Emellan Kihla och Bjorsby år Karis Post-Konto*.
N:o 97; 98. 99.
N:o 97.
Ifrån Tavastehus till Hangö-
udd.
Ifrån Tavastehit» till Suni enligt
N:o 96
Packasilda a) ...
VPavola b) . . . .
Jlraonniemi c) . . .
i ""^ !
■1
n
2
_ -
2
Björsby d) .' , . . f 24i £ -.
Derifrån till Hangöudd enl. N:o i3
7i
19*Tillsammans
Njo 98. ]
Ifrån Helsingforss till Eke-
näs.
Ifrån Helsingforss till Qvis enl»
N:o i4 , '-: , . -i Xi
Derifrån till Ekenås enl* N:o 12 1
Tillsammans ioi
N:o 99. å
Ifrån Ekenäs till Hangöudd.
Kihla e) ■ , » iiBjörsby f) . » » ii 5
Derifrån till Hangöudd enLN:o i3
Tillsammans H
96 N:o 100. ioi. 102.
•) Härifrån skjutsas om vintern till Huhtyårvi 2 en half och
till Onkala i 3-4:d* mil*
h) Hlrifrån g%t en våg till Kuorevesi och skjutsas till Sah-
jfajårvi a_* samt vidare till Kavola 1 s^-4:d* mil i oclt
flkjutsas till Hallinpenki S vigen till Kuopio 1 5-8:d. mil.
Vintervåg.
Ifrån Ekenås till Trollbölfe »
Derifrån tillHangöudd enl. N.o i3
__
..
X
—
i
Tillsammans —m.- -3it» 4
N:o loö, I
i
Ifrån Tavastehus till Åbo.
;
Se N:o %8, 8g 3 och go* j
N:o lo i.
Ifrån Tavastehus till Tam-
merforss.
Utom de i N.ris 23 ocll 24 upp-
gifne vågar*
Mierola *
Mönolä . * . . .
•i*
! 2|
Huitlila ..... I **Walkiakoski a) . . .
Kuokkala . " , . $
1
io|Tammerforss .* , . *-
t'
1
N:o los.
Ifrån Tavastehus till Wasa!
Ifrån Tavastehus till Huutjårvi •
enl* N.o a3 . , *
Neulaniemi * * . « .
Orihvesi b) . ♦ . ,
- I 6i
I H
0^- o4-Transport
N:o ioo\ io4. 97
a) Härifrån skjutsas till Kavala i^Kuoievesi i 3-8:4. PUI.b) i-B:dels mil härifrån ar Jainsa kyrka.
«) Har ar en Kapellkyrka.
å) H|jr éjr Jy\§*jkylå Kap&Jlkyrha.
Kallenautio
Transport
ii t 6*JRuhala ,
fc_i
22-^-
-55|
Derifrån till Wasa enl. N:o 6i
Tillsammans
■M _ N:o io3. _
IfrlnTTavas tehus tillKuopio.
Ifrån Tavastehus till Huutjårvi
enl. N:o 23 ...
.
6-i IDerifrån till Orivesi enL N:o 102 i -
Eråslax .....
JLengipohja . . . ,
Hallinpenki a) . . .
Seppola b) . . .
Juoxlax . . . . .i
ii
ii'
18^
KorpUax c) . . . .
Murame . . . ,
\ II
ii
1
Matlila d) . . ' . . i I2i
Derifrån till Koivisto enl. N:o 64 , 1i 4 i
Vidare till Toholax enl. N:o 3o
Och till Kuopio en], N:o 65 .
-
-
/ 8
6^l,u24'
At_J—Tillsammans -
N:o io4.
En annan väg ifrån Tava-
stehus till Kuopio.
Ifrån Tavastehus till Onkala enl.
N:o 23 ... M
i3 Transport 41
98
No ios.
a) Emellan "Wastila och Lengipohja ar Langehnåki kyrka.
b) Emellan Juttila och Pudickala Sr Soppis gård.
o) Vid Luopiois ar kyrka*
4,) Emellan Luopiois och Po>j« åro KaadoU och Rautajarvl
gårdar.
'Transport "n
Packala . . ii
*iPohja . .
Jårvenpå
Wåstilå .
Lengipohja _a)
1
ii
ii
Derifrån till Kuopio enl. l\:o 100 1
' Tilisajinmans
7i
281-
J • 24
N:o io/>.
Åilnu en väg ifrån Tavaste-
hus till Kuopio.
Etclåis . . . ' .
juttila • ...
Pudickala b) ....
ii
i-i
-l-i I
Luopiois c) .
Polija d) .
I H :
l 3
Derifrån till Kuopio enl. JN.o io4
-il
ECT I IJt 24
Tillsammans
Vintervåg ifrån Tavastehus till
Kuopio. I
Ifrån Tavastehus till Onkala enl. I
N:o 23 . . . I 41 .
Packala . . . . . J Ii
IiKivisalmi ....
'Iransport 41*4
N:o IoG. 107. 99
a) Emellan Tavastehus och Putula åro Gammelgård och Lain-
pis kyrka.
-b) Emellan Kurhila och Wesivehmaia år Au.janpeldo. Ifrån
Wesivehmais skjutsas åfven till Lachtis a mil, samt vin-
tertiden till Hat/iua 2 i-4:d. mil. ,
.o) Emellan Vierumåki och Heiuola år Nynås gård.
Kauppila
\V i ikila .
'IVanspoj t o
ii
4.1
2
Hailhipenki ,i
, 8
perifrån till Kuopio enl. JN:o 100
Tillsammans
7i
27r?4
N:o 106.
Ifrån Tavas tehus tillHeinola.
Ifrån T;» vastehus till Tantila _ enl.
N:o 10
Putula a) . .
Kuriiila . .
T 3
ii
.Vesivehmais b) i Kymmenegårds
Lån . .
'Vierumåki ~....
i-3-- 14
H
iiHeinola c) •
Tillsammans j
7i
ni
N:o 107.
En annan väg ilrån Tava-
stehus till Heinola.
Ifrån Tavastehus tiil Lachtis enl.'
N.o 10 . . . .
Vesivehmais . - . . - 1
Vierumåki . . ii
lAHeinola . , °Ti_r|
I *.YG JTillsammans
N:o 108. 109. 11o.100
"N:o 108.
Ånnu en väg till Heinola.
Turengi .....
Katalois .....
ii
2
Koskis .....
Hatzina . .
ii
ii I
rVVesaia . . . . I i i
Lachtis i Kymmenegårds Lån j
• W»T-i-fi*nn fill H*»i«rtli» »ni TST.r» t rvrr ',
I Ii
!-i:— 8!
12Å
juemruu uu xiemoia em. r\:o 1071D rifrån till in l nl. N: I ~Tillsammansill —
N:o 109.
Ifrån Tavastehus till Borgå.
Turengi ....
Turkhauta ....
Ois i§
Seilingi . . . . *
Såxjårvi
Ti■••a
Ii
Ii"Mondby . . . . .
Borgå .....
10-I
N:o 110.
Ifrån Tavaslehus till Padas-
joki Socken.
, i
Etelåis . . .; . ' '.' I
Pohjois . • • . . , ;
Stor-Evois . . . j
ii
i|
il
i|
ii (
Aiitois __-'.. . .
Jokiois i Padasjoki Socken 7i
N:o 111. 112; 101
fl) Härifrån går en våg till Orimattila Socken och skjutsas
till Malins, i ö-8:d. samt derifråu till Wirenoja x 5-4:d.
mil. ' .
h) Härifrån skjutsas till Koskis å vågen till Tavastfifcus *,'
5-8:4. »iul saiut tfll J-vangantaka 1 ar—4:tl. mil.
N:o in.
ifrån Helsingforss till Jyväs-
> kyla Socken i Wasa Län.
Ifrån Helsingforss till Skafvaböle
enl. No (j5 . . 2l
Tråskåncla .... 1
Ohkois
,
Kaukalanibi a)
li
li
iiMartiia .....
Storsatjala b) . i£
i!
2i
li
Ii
Hatzina .....
Kurhila .....
Jokiois .....
Kaurattu
liarmois . ii
Päijåi/i .
Puhois .....
H
ii
Seppola . . . . 2 2oi
Derifrån till Mattila i Jyvåskylå
enl. N:o ios
Tillsammans
r
6i
29l
' N:o ii2.
Ifrån Ekenäs till Tammer-
forss.
Ifrån Ekenås till Lojoback enl.
N:o 9§ .... 5.
Transport I 5
N:o ii3. ii4.102
Yl.
Vägarne iKymmenegårds Län.
*) tiarifidu skjutsas af«en till Kangantaka å Yagen tiil Ta-
vastehus i 1-4:4.. mil-.
Transport 5
Suittila . i
Kåhkålå .
Oinasjårvi
Joensuu .
V aulainbi
H
2
2
2 n
Derifrån till Tammerforss enl.
N:o 8* ni
24iTillsammans
N:o n3.
Ifrån Heinola till Borgå.
Ifrån Heinola till Lachtis enl.
N:o 107 .... ° i 6
Simola a)
Virenoja .*.-."
i
"2"
ii
JiPackas .....
Mörskom . .
lördansböhle ....
Borgå . .-
I
H
»TV
• I
Tillsammans
7Ä
1A a
N:o 214.
3En annan väg ifrån Heinola
till Borgå.
Ifrån Heinola till Nyby enl. N:o g °¥
Transport o¥
ios
i») l-8:d. mil från Salmela ligger KinttUa Säteri och en half
mil Lalisky Såteri.
%) Hår år kyrka af samma namn. Härifrån skjutsas afvéu
till Portom i i-8:d» mil, samt till Forssby i 29-3o:d.
mil. Emellan Morskoin och Forssby år Malmgård.
t) i-8:d. mil ifrån Porlom ligger ett Slteri af samma namn.
d) En half mil ifrån Korsmalm ligger Lapptråsk Ladugård,
Härifrån går en våg genom Liljendahl och Forssby tilj|
Borgå.
«) En half mil ifrån Hardom ligger Kuggom Boställe. HSr«
ifrån skjutsas till Såftråsk i i-8:d. mil.
f) Emellan Nyby och Såskjårvi år Jockila glvl*
N:o iis. 116.
. '■" Transport
köjköiå •■...; ; .
.
j&almela eller Khitula a)
Mörskom b) . . .
Ii
ii
ii
Perifrån till Borgå enl. N.o n3
<y4
Tillsammans. 10H
N:o n5.
Ifrån Heinola till Lovisa.
Ifrån Heinola till 'Nyby enl. N:o g
Derifrån till Salmela enl. N:o n4
3*-
-2l
Porlom c) . . . ,
Korsmalm d) .
Hardom e) > . .
Lovisa .....
H
ii
ii
3.
4
»
Tillsammans;
41.
lOi
N.o 116. i
En annan väg ifrln Heinola
till Lovisa.
Ifrån Heinola till Nyby enl. N:o g
Såskjårvi f) . . . 2
Transport °8
104 N:o .117. 118.
*»* 1 1 1 ■ 1 . " "
a) Emellan Såskjarvi och Elima, hvarest ar kyrka af saia-
> ma namn, ligger Perhenniemi gård.
b) Emellan Elimå och Holmgård ligga: Mustila, Peipola^
Moisio, Arjala, Warala, Ahas, Vredeby, Tavastby
och Rattula gårdar, samt Stronilbrss bruk.
c) Emellan "Wiala och Likala ar Sippola fralaeegejicloJW
■belSgea.
„
.
Transport
Elimå a) '..
Kungsböle ....
2
ii
""
8
_.
n
Holmgård b) .
Lovisa .
Tillsammans ni
N:o 117.
Ifrån Heinola till Fredriks-
hamn.
Ifrån Heinola till Kouvala enl.
"
N:o 9 , . . ni*i ö
Wijala . . ■ . * .Likola c) . . .
Fredrikshamn . >
I ,i3I ItZTS
Ii"
irV
Tillsaminans rollA-^4O
N:o 118.
Ifrån Höinola till. Helsing-
forss. 1 •■■■' -", •
Ifrån Heinola till Wrirenoja enl.
N:o n5 . - 5-9-
Mallux, i Tavastehus Lån
Kaukalambi
i - 6*
- i.SH
Derifrån - till Helsingforss enligt
jf^o in
Tillsammans
N *
N:o 119 105
*) Harifr§n går en \ag till Nuoramois 1 i-4:d. mil och Vi-
dare till Syssma 1 i-4:d. mil.
I») Har ar Gustaf Adolphs kyrka, *aUitKoskipaåj Eko och
Ruskela herregSrdar.
. N:o i 19. I
Särskilda Soknevägar iKym-
menegårds Län.
j:0 Ifrån Heinola till Gustaf A-1
dolphs Socken*
Lussi .....
ii jöikinniemi a) ■. . ■.Kuskela b) i Gustaf Adolphs
Sockens Kyrkoby ; _ 4_ '" 8
S:o Ifrån Gustaf Adolphs Socken
till Asiekala.
Ifr. Ruskela till Walitula i Syss-
tiiå Socken ■. . . ii
Syssmå eller Lopperi i Syssmå
Kyrkoby _. * . 4
Karilanmaa 4 ■. ■. '
i i
Pttlkila "v » ii
iAsickala kyrkoby ■. » 6*
stö Ifrån St. Michel till Kangas-
niemi kyrka.
Ifrån Olkola till
Wanhala * * \ ti
Harjuraa » ■. 4 »
Romo » * . » fi
1
Muldamåki » * ■.
ii
ii
sKangasniemi kyrkoby i -. 6*
•»i
14
106 N:o iao;
VII.
Vägarne i Wiborgs Län.
a) Emellan Mickola och Weijala åro Titola, Sulkava kyrk*
och Hassila.
b) Emellan Weijota och lockas kyrka åro: Kiskilå, Ucrf
kola och Pardala.
c) Hårifrån skjutsas åfven till Hardom 1 i-8:d. mil.
d) Hår år en herregård af lika namn.
ej På 3-4;d« versts afst|ud härifrån alt Tonbijä herreglrifr '
4:0 Ifrån Puumala Socken genom
Sulkaya till Jockas.
Karhu .
Mickola ....
Weijala a) .
Pikelå i Jockas b)
3
2
Ii
ii
<
7i
:o Ifrån Forsby till Elimå Socken.
Såftråsk c) .
Korsmalm _
Ii
1
Pockar ii
iiElimå ! : 4z
N:o- 120.
Ifrån Wihorg till Kexholm.
Sotnmarvåg.
Lillpero . . 17 verst
Hotacka . . 17 —
Kuusa d) . . " . i5 —
* I o
1Å
ii
Pasuri . . . i4 —
Kiviniemi . . . i5 --
Toubila e) . . .26 —
i a-
ii
2-f-
-2-f . . .24 — I2|
N:0 121. 122. 107
9) 3 verst härifrån till venster ar St. Andrea; kyrk#, 3a?at
till höger Savinieini och Kutila herregårdar.
Il) % ferst iirän Gåstgifveriet ar Kaukoia kyrkja,
Vintervåg.
Ifrån, Wiborg till Nåtålå i5 verst n
Rihitaipal a) . . 20 —
Sairala . . . i5 — i
2
1 -1--2
Sirlax . . .12 — ]: ii
ii
Kaukola b) . .. i5 ■ —Kexholm . . .18 —
N:o I2i. I 9tV
Ifrån Wiborg till Sordavala.
Sommarvåg.
Ifrån Wiborg till Tyriå enl. N.o 27
Ihalanoja . . . i5 verst
Lahdenpohja . . 12^ —
Reuskula ~ . 17^ —
ii
i3t7ö j
-
ii
ii
Sordavala . , .21 — ■* i~o 6i
Tillsammans 20y\
Vintervåg.
Ifrån Wiborg till Kaukola enl.
N:o 120 . . J 7i
Pnkiniemi , . . i5 verst 1 ii
i7tö
Derifrån till Sordavala enl. N.o 6
Tillsammans!'
N;o 122. I
Ifrån Willmanstrand till I
Fredrikshamn. t
Ifrån Willmanstrand till Davidoffj
enl. N;o g . . . . i H
Transport S|.
K;o 12,5. is4,108
Transport! ■Z3
Langila , ~ . 21 verst
Koskis . . ..II -*- x x o
I^redrikshamu . . 17 «-- | l-7w1 1 o 4_2_
Tillsammans I 8i
N;o i<zs. I
Ifrån Willmanstrand Ull
Nyslott,
Sommarvåg-
Ifrån W iJhnaustrand till Sitola enh
N:o 71
Derifrån till Nyslott enl. N:o 27
341
It'"-»1 l\
Tillsammans j .'9l__.•-■■ 1
Vintervåg. I
Ifrån Willmanstrand till Joutzenoj j iTä
Derifrån till Nyslott enl. N:o. »7 110
TillsammansI »A
N:o 124. I
Ifrån Willmanstrand till
Sordavala.
Sommarvåg*
Ifrån Willmanstrand till Sitola enl.
N:o 71 . ~ . .
Derifrån till Tyriå enl. N:o 2j.
Och vidare till Sordavala enl.
! X~ts\
> 171 Ti /2 O
I
N:o 121 : 6*
Tillsammans iIBT,H
Vinterväg. I
Ifrån Willmanstrand till Sitola enl.
N:o 7* . # , q* 3«' 5" o"
Transport
io§N:o iss. 126. 127.
Transport! oU
iDerifrån till Mietilå enl, N:o 27
Jlmes , , ,10 verst
Sisionmåki , , .21 —
Kronaborg , , 16 —
I
2-rV
Derifrån till Sordavala enl. N:o t»
Tix Z
7A
l Sil1 v aoTillsammans
N:o 125,
Ifrån Willmanstrand till T
Kexholm, I
Ifrån Willmanstrand till Sision- I
mäki%nh N:o is4 . . I
2 5ö
9*
Pukmiemi . . 12-^-. verst j
Kexholm * . , 9ii — I
Tillsammans'. is*
N:o 126.
Ifrån Kexholm till Nyslott.
JfrånKexholm till Kronoborg enl.
N:o 6 , . , .. " . 42
Elisenvaara . .12 verst
Tyriå . . . , z3 —
ii
2TV
7tq
ls|
Derifrån till Nyslott enl, N:o. 27
Tillsammans
N:.o 127.
Ifrfn Sordavala till Nyslott.'
Ifrån Sordavala till Tyria enl.
N.'o 121
Derifrån till Nyslott enl. N:o 27
6*
7Å
i4ATillsammans
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Ifrån Sordavala till Olonetz-
&a Gouv^rncmexitQt. ;
Kirjavala . ." ■. i3 verst
Leskelå . . .37 —
Metzåkylå : . . i3 —
iA
T-7-
I-3-i 1 o
Kidelå , . , 12 ~
Pitkåranda • < k i4 —
** i
Usikylå , ~ < 20 -~
Tulimå ■".... . i5 ' —
2
Ii
Kondus i Olonetzka Gou- 'Vvcruementet . .... 20 -— 12~9* i o
113
Upp gift
af de vägar, efter hvilka det i f6*
regående Tabell utförda afståndet
folifvit beräknad t.
t
Ifrån Björneborg till
i) Borga* N:o 22 till Tavastehus lB| milj'
N:o 109 till Borgå io| m.
fe) Brahestad, N:o 60 till Wasa 18.-f4 nr $
N:o 56 till Brahestad 28f- m.
S) Christinas stad. N:o ss.
.4) Eckerö. Nto 76 till Unaja 6| m., Nio 7$
till Letala 2\i m., N:o 20 till Llautis i-| m.,
N:o 19 till Rohmala och Buotila 2\ m~>
N:o 25 till Eckerö i6|- m.
'&) JBhenås. Nto 7S till Sorkis 5-| m., N.o 79
till Oripå och Eura 8|- m., N:o 17 till
Vista i|- m., N.o i4 till Björsby 8} m^
N:o g 1 till Ekenås 3 m.
o) Fredrikshamn. N.o 22 till Tulkila 4-| m.,'
N.o 20 till Tavastehus i4 ra., N:o 10 till
Nyby io| m., N.o 9 till Kouvola 4<i m.,
N:o 117 till Fredrikslianm 4-f-g- m.
f) G. Carleby, N:o 02 till Håxell 9 m., N:o 3%
till Filpula 4|- m., N:o 62 till Asu 6£ rm,
N:o 3o till- llinda. och Ojaniemi 3 m.,
N:o 55 till Jutas 6|- m., N:o 54 till Sund-
by i|- ni., N:o 55 till G. Carleby 4|- m.
&) Grrislehamn. Till Eckerö som hår ofvan
#9H m. ? N:o 25 till Grisleliama 7 n^
ii-4
9) Haaparanda. Till G. Carleby som hår öfi*
van 56 111., N:o 56 till Brahestad i4ra.)
N:o 4g till Uleåborg 8f! m., N:o 44 till
Torneå i5T5ö- m. ocJi N:o 46 till Haapa-
randa fV ni.
jo) Heinola. N:o 22 till Tavastéhus iB|m.>
N:o 106 till Heinola n| m. '
Ii) Helsingfors. Nio 78 till Merstola och
Tulkila 4£m., till Lautakylå 2-jj-m., Sal*
lila 2 ni. s Ninijoensuu t^ m., Kauhan*
oja 2-|-m., Kartänokylå t m. * Waulairtbi
i m.) Joensuu 2 m. j Nio q5 tdl Hel*
singiors 12| iii.
12) Jakobstad. Till Sundby (se ofvan vågen
till G. Carleby) sl| m. > Jakobstad -g m*
15) Jorois. Till Heinola (se öfvan) öli m*s
N:o 72 till Pikelå tsf- mijt N.o 28 till
Jorois Postkontor 2i m.
14) Kaj ana. Till Lautakylå (se vågen til!
Helsingfors) 6-£ m., N:ö 82 till Tammer-V
fors B|-m., till Huutjårvi 2 m., N:o 102
till Örivesi 5-J m., Niö 100 till Mattila
12-g- 111., Nio 64 till Koivisto 4 m., N:o
So till Toholax 7-f m^ N;o 65 tillKutf-
pio 6||m., Nio 59 till Nissilå 14-j^ni.
N:o 4l till Käjana 8| in,
j5) Karis. Till Björsby (se yågen till Ekenås)
24J m., N:o i4 tillKaris Postkontor i|-m»
16) Kaskö. N:o 32 till Håxell 9mM Nio 34
till Kaskö 4f m.
17) Kastelholm. Till Buotila (se vågen till
Eckerö) i3TV ta*) N:o a5 till Kastel*-
holm 12-J- m. '■■18) Kex-
I.
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18) Kexholm. N:o 22 till Tulkila 4-*-m., N.-o
20'till Tavastehus i4 m., N.o *i0 till
Nyby io|- ra., N:o 9 till Willraanstrand
I2jr# ra., N:o 125 till Kexholra i5T4- m.
19) Kitopio. Se ofvan vågen till Kajana.
20) frankas. Till Mat-i ila (se vågen till Ka-
jana) 53i 111., N:o 64 till Laiikas Post-
kontor 4 ra.
sk) hovi-stu Till Borgå (se ofvan) 29^ ra.,
N:o 8 till Lovisa 4ff ra.
32) NyKarleby. Till Jur-as (se vågen till G.
Karleby) 29^- ra., till NyKarleby £ ra.
20) Ny-slott. Till Heinola (se ofvan) so|- ra.,
-N:o 72 till Pikelå is'l- ra., till Harkål*
2 m.,' Hisraåki 1 m,, Inalainbi j|- m.,
N:o 66 till Nyslott 2-^ m.
24) Nystad. N:q ,76 till Taipale 5 ra., N:o
•81 till Letala 6/^ ra., N:o 20 till Ny-*
stad 21 ra.
25) Nådeudal. Till Letala {se vågen till Ny-
stad) iirz m- 5 N;o 75 till Huinickala
4£ m., till Nådendal 11 ni.
26) Maumd-, N:o .76 till Taipale 5 ra., till
Baumå 1 ra.
27) Raotzinsalmi. Till Lovisa (se ofvan) 34<nj-
ra., N:o 7 till Broby 3^ m,, till Ruot-
zinsalmi 1-^ m.
28) SL Michel. Till Heinola (se ofvan) 3o|
ra., N:o 72 till Olkola och St. Michels
Postkontor 11^ ra.
■29) St. Petersburg. N:o 22,
3o) Sordavala. Till Willraanstrand (se vågen
till Kexholm) 4i|-J- m. ? Nio 124 till Sor-
d-avala i8Tv nu
si) Tammerfors. Till Laut-akylå (se vågeft
till Helsingfors) ö-J-m., N:o 82 till Tam-
merfors 8i ra.
3a) Tavasiehus. N:o 22.
55) Tok/iwjårvi. Till Ny slott (sfc ■ ofvan) hofra., l\:o 70 till Keraie och Tohraajårvi
Postkontor vi-§4 m.
54) Torneä. Se oivan vågen till Haaparanda.
35) Uleäborg. Se samma vag.
56) //-W. N:o 60,
57) TViborg.. Tili Kouvola (se vågen till Frc-
drikshajiin) 33-?- ra., N:o 9 till \V illnian-
strand B T^ in., N:o 4 till Wiborg 5 ni.
58) TVillmaustrand. Samma våg.
$9) TVinkilå. Till Letala (se vågen till Nystad)
ii Ts-s- ra., N:o 20 till Hautis 11 ra., N:o 19
"
tillRachmala och W7inkilaPostkontor 1 i m.
4o) Åbo. N:o 76.
11.
Ifrån Borgå till
1) BrahesicklJ N.o 10g till Såxjårvi 2\ m.}
Kaukalarabi, 14 ra., N:o 111 till Mattila
20 m., N:o 64 till Wehniå. 2-| ra., till
Möltölå 2i 111., N:o 3o till Lindulax B|-
m., N:o 56 till G. Carlcoy 12-*- ra., N:o
56 till Braliestad i4 ra.
2) Christincestad. N:o 109 till Tayastehus
lof m., N:o 22 till Björneborg iSf ra.,
N:o 52 till Christinaestad g| ra.
3) Eckerö. N:o 11 till Sibbo 2% ra., N;o 16
till Oinola 4)4 m., N:o i5 till Åbo ii|-
m.
, N:o 19 till -Laitis 4% m, 7 N:o. 25
till Eckerö" i-8-jj- ra.
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4f) Eken ås. . N:o 12.
5) Fredrikshamn. N:o 8 till Lovisa 4£-£ m.,
N:o* 7 till Fredrikshamn 6-| m.
6) G. Carleby. Se oivan vågen till Brahe-
stad.
7) Grislehamn. Till Eckerö (som ofvan) 46i
ra., N:o "25 till G-ris ielmm 11 7 m.
8) llaaparanda. N:o 113 till Heinola ii|m.,
N:o 72 tiil Kuopio 5oTl0- ra., N:o 39 till
Uieåborg so] ra., N:'o Vt tiil Torneå
i^-xi, m., N:o 46 till Haaparaiida tV m-
9) Heinola. ' N:o 11,).
10) Helsingfors. N.o 11.
ii) Jakobstad. N:o 109 till Tavastelms io|-
-111., N:o 25 tili iiui4jårvi 6|-111., NTo 102
till Ruhala 6^ ni., N:o 61 till Sallmi 12
in., N:o 3o till Lassila 5 ra., N:o 55 till
Jutas 7-I ra.', N:o 5% till Jakobstäd 2-| ra.
12) Jorois. N:o its till Heinola 11-jj-m., N:o
72 till Pikelå is|- ni., N:o 28 till Jorois
Postkontor 2-£ ni.
l5) Kujaua. Till Pikelå (se nast ofvanföre)
27^ ni., N:o 28 till Kuopio \-'v-£-& ra.,
N:o 67 till Kajana 22\^l ra.
14) Karis. N:o ■i 1. till Sibbo 2|- .111., N:o 12
till Q vis 5$ 111., N-.o 14 till Mjölboiistad
och Karls Postkontor 5\ ra.
15) Kaskö. N:o 109 till Tuvastehus io{ ra.,
N:o 22 till Björneborg iB\ ra., Nio 5a
till llåxell 9 ra., N:o!5»t till Kaskö 4|- in.
16) Kaslnlholm. Till La it is' (se vågen-MU 10c-
kerö) 28 m., N:o 25 till Kastdholm
l3£ m.
17) Kexholm. Till. Fredrikshamn (se ofvan)
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11-4--! ni., N:o 3 till Wiborg lim.", N:*»
120 till Kexholm I2f m.
Kuopio. Se vågen till Kajana.
Eaukas. Till Maitila^(se vågen till Bra-
hestad) 27-^ ni., N:o 64 till Laukas Post-
kontor 4 ra.
'i8)
J9)
20)
si)
Eovisa. N:a 8.
NyKarleby. Till Jutas (se vågen till Ja**
kobstad) m., till NyKarleby £ ra.
Nystot t. N: o n5 till Heinöla iif m.^
N:o 72 till Pikelå is|- ra, till Hårkålå
2 ni., Jlismåki 1 ra., Inalambi i\ 111. y
N:o 66 till Nyslott 2-5% ra.
22)
Nystad. Till Åbo (se vågen till Eekerö)
2'o{~ 111., N:o 19 till Nystad 7A ra.
iN adendal. Till Abo (se sidstnåmnde våg)
20& ra., N:o 18 till Nädendal i£ ra.
Jianmå. N:o 109 till Tavastehus lo^m.,
N:o 2.0 till Lurakoski 16 ra., N:o 21 till
Kauinå 4-£ ra.
25)
24)
25)
26) Ruotzinscdmu N:o 8 till Lovisa 4|f m.^
N:o 7 till Broby 5 T7^ m., till Ruotzin-
salmi i T9^- ra.
2 7} St.. Michel. N;o no till Hemola nf mv
N:o 72 till Olkola och St. Michels Post-
kontor n|- ra.
28)
'•29)
St. Petersburg. N:o 8.
Sordavala. Till Fredrikshamn (se ofvan)
ii|£ m., N:o till Willmanstrand B|-
m., N;o 124 till Sordavala i8TV m.
Tammerfors» Nio 109 till Tavastehus
io| ra., N:o 25 till Tammerfors 8£ m.
Tavastehus. N:o 209.
3o)
Si)
3a)- Tuhmajärvi. Till Sordavala (se ofvan)
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371-I m., N:o 29 till Kemie och Tohma-
jårvi Postkontor 7-4- ra.
£5) Torneå. Se vägen till Haaparanda.
54) Uleåborg. . Se samma våg.
55) Wasa. Till Tammerfors (se ofv an) ig ra.^
- N:o 62 till Wasa 3.84, ra.
56) Wiborg. Till Fredrikshamn (se ofvan)
ii-J-jj- ra., N:o 2 till Wiborg 11 m.
57) TViUmanstrand. Till Fredriksharan 11*2-
ra., N:o 122 till Willmanslrand 8i m.
58) Winkilä, Till Laitis (se# vågen till Ec-
kerö) 28 in., till Winkilå Postkontor J, m»
59) Jbti. Se vågen till, Lckerö. J
111.
Ifrån Brah e s; ta cl till
i) Christinasstad. Nio 56 till Wasa 28-| m.,'
N:o 59 till Christinaestad 9tV \m.
2) Eckero. N:o 56 tillWrasa 2jjf ra,, -N:o 58
till Nåsby 6£ ra., N.o 60 till Håxell 37\
. . ra., Nio 52 till Björneborg 9-m., till
Eckerö (sel: 2^ 294-I- ra.
5) Ekenås. Till Jusola i m., N:o 5o till G.
Carleby och Sipola is| ra., N:o 07 till
Sundby 4f ra., N:o 54 till Jutas i-|m.,
N:o 55 till Lassila 7-I m., N:o 3o till
Sallrai 5 m., N:o 61 till Ruhala I2i m.?
N.o 102 till Fluutjårvi 6| m. ? N:o 23
till Tavastehus 6£ m., Nio 96 till Eke-
nås is|- ra.
'£) Fredrikshamn. N:o 42 till Martila 6|| ra.;
N4O 39 till Kuopio 273. m., N:o 28 till
Sjtola a6^' niv N;o 71 till WiUttHm^
111. 1
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strand 5-13- m., N.o 122 till Fredriks-
hamn 8-| m.
5) G. Carleby. Till Jusola -\ ra., Nio 5o till
G, Carleby i3|- ra.
6) Grislehamn. Till Eckerö som ofvan 77 ra.,
N:o 25 till Grisl&hamn 7 ra.
7) Haaparanda. N:o 49 till Uleåborg Bj|-
in., Nio 44 till Torneå i5T3^m., N;o 46
till Haaparanda T37 , m,
8) Heinola.. Till G. Carleby (se ofvan) i4
ra., N:o 56 tiil Lindulax 12-I ni., N:o
5o till Möttölå 8k ra, till Weimiå 2$
m., N;o 64 Ä* Matt ila 2% ra., N:o ios-
-till Seppola 6-| ra., N:o 111 till Kurhiia
9|- ra., N:o jo6 till Heinola 4| ra.
9) Helsingfors. Till Mattila (se vågen till
Heinola) 3()i m., N;o m till Helsing-
fors 29? ra.
10) Jakobstad. Till G. Carleby (se ofvan) i4
m., till Sipola •£ ni., N:o 57 till Sand-
by 4^ ra., till Jakobstad -g-• m;'V
11) Jortiisi N:o : 42'till Martila 6-fl ra., N:o
5g till Kuopio 271 ni., N:o 28 till Jo-
rois Postkontor g§£ 1-11.
12) Kajana. N.o 4g till Uleåborg B|-| ra. #
N;o 48 till Kajana if>|- m.
i3) Kar is. Till Ta vastehus (se vågen till
Eknås) 55| ra., N.o 96 till Mjölbollstad
©ch I-yaris .Postkontor i-5-J in.
i4) Kasko. Till Nåsby (se vågen till Eckerö)
55-i- ni., N:o 54 till Kaskö 1.-J ra.
I§) Kastelhotm. Till Björneborg sidstbe-
rörde våg) ip*,, till Kastelholm (se
I: 17) 2Öf§- m.
tG) Kexhotm. N:o 42 till Martila 6f4 m.,
N:o 5q till/Kuppio 27^ ra., N:o 66 till
Nyslott tH-fe m., N.o 126 till Kexhölnj
i-5-| m.
17) Kuopiö. Se vågen till lorois., •
18) Länkas. Till Möttölå (se vågen till Hei-
nola) 55f- m., till Laukas Postkontor
i|- m.
19) Lovisa». Till Kurhila (se nyssnämnde våg)
56| 111.,-till W esivehmais i^m., Laeh-
tis 2 ra., IS.o n5 till Mörskom 4|- m.,
till Forssby 2, m., N:o 8 till Lovisa
2 T\ 111.
fco) NyKarteby. Till Sundby (se vågen till
Kknås) iBi m., till Soklot och NyKar-
leby i| m.
Bi) Nyslott. Se vågen till Kexholm.
22) Nystad. Till Björneborg (se I: 2) 47?%
m., till Nystad (se !•' 24) i^tt m-
-23) Nddendal Till Björneborg (I: 3) 47^
m.
? till Nådendal (I: 25) 174-i m.
2-i) Raumd. Till Björneborg (1: 2) 47-/^ ra.,
till Raumå (I: 26) 6 m.
ö5) Ruotzinsalmi. Till Lovisa (se ofvan) 68/^
m., N:o 7 till Broby 5^ m., till Ruot-
zinsalmi i T^ m. ,
26) St. Michel Till Kuopio (se ofvån) 54j4
m., N:o 63 till Suonijoki 6§| m., till
Kutumåki 1 m., N:o 3o till St. Michel
io|£ m.
37) $£. Petersburg. N:o . 4'2.
28) Sordavala. N:o 42 till Martti* 6f£ rti.,
N:o 59 till Toivala 26^ m,, N:ö 29 till
Sordavala 2Ös|- m.
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29) Tammerfors. Till Salmi (se vågen tilf
Ekenås) so£ m., N:o 61 till Tammer-
fors 2o|r m.
3o) Tavastehus. Se \§Lgen till Ekenås.
Si) Tohmajdrvi. Till Toivala (se vågen till
Sördavala) 55}|\m., N:o 29 till Tohina.**-
jårvi Postkontor 18/0- m.
52) Torned. Se vågen till Haaparanda.
'55) Uledborg. N:o 4g.
54) Wasa. N:o 56.
55) TViborg. Till Kuopio (se ofvan) 54-f% m.j
N:o 28 till Wiborg t3i|# 111.
56) Willmanstraud. Se vågen till Fredriks-
hamn.
57) TVinkild. Till Björneborg (se I: 2) 47-ty
ra., till Winkilå (I: sg) i4T^ ni.
58) Åbo. Till Jutas (se vågen till Ekenås)
2o£ ra., N:o 55 till Ojaniemi 6-£ ra.,
till Rinda i- ra-, Asu i§. ni., N:o 63
till Filpula 6% in., N:o 53 till Jårven-
kylå n-| ra., N:o 87 till Heinois 5§- m.,
N.o .82 till Wirzanoja '7\ m. ? N;o 79
till Åbo 6-f-l- m.
IV,
Ifrån Chris tinaestad till
i) Eckerö* Nio 52 till Björneborg g| m. ?
till Eckerö (se I: 4) 2g|| m.
2) Ekenås. N:o 32 tilL Björneborg- 9-J in., 1
till Ekenås (se I: 5) 271 ra.
I>) Fredrikshamn. N:o 52 till Björneborg, 9-^
öi. ? till Fredrikshainn (It 6) 57|-§ ra,
/\
'• 4) G.Carkjfé
4) &Carleby. N:o 5g till Nåsby 2/t m.j
N:o 58 till Wasa 6£ m., N:o 53 och 54
till Srnldby g|' m., Nid 37 till SipoLs,
44 m. , till G. Carleby. £ m.
6) Gtisleham. Till Eckerö (se öfvan) 3g||
m., N:o 25 till Grislehamn 7 m.
6) Haaparanda. Till Brahestad (III: 1) 3qi%
m., till Haaparanda (III: 7) 23f! m.
$) Heinola. Nio 32 till Björneborg g| ra.j
N:o 22 till Tavastehus lB| m», N:0 106
till Heinola n| m.
8) Helsingfors. N:o 5« till Björneborg 9I
m., till Helsingfors (i: n) 28f ra.
9) Jakobsiad-, N:o 5g till Wasa g^- m> , Nio
55 till JuutaS 8£ m., N:o 54 till Jakob-
stad 2| m.
åp) Joroisi Nio 53 till Filpula 5i- m., N:o
62 till Asu 6*l- m., N:o3o till Wehmai*
36-||- m., N:o 3 i till Kaitais 5fJ m.»
till Jorois Postkontor £ m. '^
%t) Kajaria. Till Brahestad (III; i) Z 7H til.,-
till Kajana (III: 12) 24f|- m.
12) Karisé Nio 32 till Björneborg g-| m.^
till Karif (I: l5) 25f m.
i3) Kaskå. Nto 5g till Nåsby 2T% m,* till
Kaskö i|»m.
ii) Kastelholm. Nio 53 till BjéVöebörg 9|
mM till Kastelholm (I: 17) ss.ff öl.
i5) Kexholm. N:o 32 till Björneborg 9|- ra. *
till Kexholm (I: 18) 55^ m. '
16) KuopiOi Tili Asu (se vågen till Joröis)
12-f- m., N:o 3o till Toholax 3o£ m.*
K:o 63 till Kuopio 6f|- m.
1$
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il 7) Länkas. Till Asu (se vågen till Jorois)
i2|- m., N:o 5o till Möttölå ai-§-m.,
till Laukas Postkontor i-| m.
18) Lovisa. Njo 3a till Björneborg g£ m. t
N:o 22 till Tavastehus iB| ra., Nso 109
till Borga io-| m., N:o 8 till Lovisa
"
4ft m-
-19) NyKarleby. N:o 5g till Waso g*V ni.,
N:o 55 till NyKarleby 8£ m.
20) Nyslott. Till Kaitais (se vågen till Jorois)
Ö2|4 m., till Riutais 2 m., N:0 66 till
■Nyslott 6-J-d m»
äi) Nystad. N;o 32 till Björneborg g|- m.t
till. Nystad (l: 24) i«V* m.
ä2) NddendaL Nio 52 till Björneborg g-**
m., till Nådendal (I: 25) i)\^ m.
±5) Raumd. N:o 32 till Björneborg g| m..^
till Raumå (I; 26) 6 m.
24) Ruotzinsalmi. *rill Lovisa (se ofvan) 45£|.
m., N:o 7 till Broby 3-^ m., till Ruot-
sinsalmi i T9^ m.
35) St. Michel. Till Heinola (se ofvan) 50,%
m., Njo 72 till Olkola och St. Michel*
Postkontor n£ m.
fi6) St. Petersburg» N:o 52.
27) Sordavala. N:o 32 till Björneborg gj
m., till Sordavala (I: 3o) ög|^ m.
28) Tammerfors. N:o 33.
29) Tavastehus. N:o 32 till Björneborg g|
.'m., N:a 22 till Ttavastéhus iB| m.
30) Tohmajårvi. Till Kuopio (se ofvan) 48£
m., N:o 39 till Tohmajårvi Postkonto?
19/^ m.
Si) Torneä* Sq vågeu fciU Haaparandaj.
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$2) Uleåborg. Samma våg som till Haapa-
randa.
33), Wasa.. N.o sg. •
•54) Wiborg. N:o 32 till Björneborg 9? m.,'
till Wiborg (I: 17) 46-1-»-'m.'
$5) Willmanstrand, N;o 3a till Björneborg
gå nr., till Willmanstrand (I; 18) 411-| m.
56) Winkilå. N:o 32 till Björneborg g|- m.,
till W7inkilå (1:5g) i4 T\- m.
37) N:o 52 till Björneborg g| nu, Nso
76 till Åbo \s\\ m.
V.
Ifrån E eker o till
a) Eknås. N;o 25 till Åbo 221- m., N:o 91
till Eknås i4£ m.
is) JPredrihshamn. N;o 25 till Abo 22^ m. I
N:o x5 till Oinola ixs m., Nio 16 till
Sibbo 9^ 311., N:o 11 till Borgå 2^ m.,
N;o8 till Lovisa 4ff m., N:o 7 till Fre-
drikshamn 6} m.
3) G. Oarleby. Till Björneborg (I: 4) a^|
ra,, till G. Carleby (i: 7) 56 m.
4) Grislehamn. N^o 25.
5) Haapeiranda. Till Björneborg (I: 4) 2Q|-|
m., till Haaparanda (J: 9) 73f| «V
6) Heinola. N:o 25 till Åbo ' aaj m., N:o
18 till Tavastehus i6f£ m., Nioioötill
Heinola n-| m.
7) Helsingfors. N;o 25 till Åbo »2* m., N:o
15 till Helsingfors ig| m.
$) Jakobstad. Til}Björneborg(l:4) 2914 m., till
Sundby (1: 7) Si £m., till Jakobstad%im
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g) Jorois. Till Heinola (se ofv*an) 50|4 m.f'
N:o 72 till Pikelå is|» m., N;ö 28 till
Jorois Postkontor 2% in,
io) Kajana- N5O 25 till Åbo 22-^- m., N:o
18 till Tavastehus i6-|r |.ip l-,_ N:o ios tiU
Kuopio 40-j^ ra., N;o 67 tiU Kajan*
92-K4 •»«•
U) K<iris. N;o 25 till Åbo 22| m•> N:o |4i
till Björsby och Karis Postkontor i?£m,
\i) Kasko. Tdl Björneborg (I; 4) agf£ "*•*
till Kaskö (I: 16) is£ in,
13) Kaslelhohn- N;o $5i
14) Kexholm. N;o &5 till Åbo »J.3-J m,, N?q
18 tiU Tavastehus i6f^ nu, N:.o 10 till
Nyby io|- ra., N:o 9 tiU Wlllmanstrand
i2fo- ni., N.o %5 till Kexholm i3^ m*
j5) Kuopio. Se ofvan vågen till Kajana.
jtöj Länkas- N:o 35 tiU Åbo 2sf m., N:a
18 till Tavastehus x6f£ m., N>o jos tiU
Pobja 7^ ra., N*o jo i till Lengipohja
3-|- ra-, ios tiU Mattiia, iq m,, N;<*
* 64
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ti_(l Laukas Postkontor 4 m».
17) Lovisa.. Se vågeii tiU Fredrikshamn.
18) NyKarleby. TiU Björneborg (I; 4) agij
ra., till NyKarleby (I; 32) 3öf- m.
19) Nyslott. TiU Heinola (se ofvan) 50-|Jm.,
till Nyslott (II: 2S) %%i%- m.
50) Nystad. N:o 25 till Buotila och Rach-
mala 17^ m., N:o 19 till Nystad ?| m,
21) Nådendal. _\S:o z5 #11 Laitis 18^ m.^
N:o 19 till Humickala 3 m. , till Nåden-*
dal i|- m.
52) Ranmd. N:0 $5 till Buotila och Rach-
mala 171 m.» N;o ig till Hautia gch
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Letala s£ ht,, N:o 73 till Ilaumå 3X\
mil.
$3) Ruotzinsalmi. Till Lovisa (se vågen till
Fredrikshamn) so|| m,, N;o 7 till Bro-
by 3-£v ra., till Ruotzinsalmi i/^ ra.
&4) Ät Michel. Till Heinola (se ofvan) so£|
m., N;o 72 till Olkol-a och St* Michete
Postkontor n| m,
25) *SY, Petersburg. Njo $5,
8,6) Sordavala. Till Willraanstrand (seyåge»,
till Kexholm) 63-fi m», N;o ia4 tillSor-
davala 181% m.
Ä7) Tammerfors. N:o $5 till Abo %%\ m. %
N;o 82 till Tammerfors iB|l ra.
&8) Tavastehus* Se vågen till Kexholm.
2g) Tohmajårvi. Till Nysjott (se ofvan) 73f£
m., N:o 83; 3?q till Kemie u%& m.
$0) Torned, Till Björneborg (I? 4) sgHm.*
till Torneå (I; g) 73|f nu
$X) Vleåborg. Till Björneborg (I? 4) 2g|#
m., till Uleåborg (I •< g) 58j | m.
•s*) /F«s«, Till Björneborg (I; 4) 29f| m. f
N:o 60 till Wasa iB*£ m.
•53) Wihorg. Till W illmanstrand (se vågen
till Kexholm) 6sf£ m., N?o 4 till Wi*
borg 5 m,
34) Willmanstrand. Se vågen till KexJbolm,
35) Winkilå. N;o i4 till Laitis iB| m., titt
Winkilå f nu
$6) Åbo. N;o »5,
VI,
Ifrån Ek enas till
|) Fredrikshamn* N;o 12 till Sibbo ia£n(uf
n
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N:o 1 1 till Borgå 21- m., Nto 8 till Lo-
* visa 4£f m., N;o 7 till Fredrikshamn
6| ra, '
"2) G.Carleby. N:o g6 till Tavästehus is|-m.,
till G. Carleby (III; s)'4i{- ra.
5) Grislehamn. Till Lekerö (V: i) 36$ nu,
N:o s5 till Grisl.ehnmn 7 ra.
4) Haaparanda. Se vågen till Torneå.
h) Hcinola. N:o 12 till Hdsing kyrkby io£
ra., till'Skafvaböle i£ ra,, N:o 111 tiH
Storsatjala och Kangantaka 8-| m., till
Lachtis 1% ra., N:o 107 till Heinoh*
344 m.
fe)Helsingfors. N:o 12 till Bemböle 8£ m.,'
till Helsingfors 2 ra-
7) Jakobstad. Till Sundby (III: 5) ss| m.^
till Jakobstd -| nu
8) Jorois. Till Heinola (se ofvan) 25 T9^ m.,
N;o 72 till Pikelå i5-j ra,, N:o 28 tilt
Jorois,Postkontor a-J m.
g) Kajana- Till Pikelå (se vågen till Jorois)
4i T7F nu, N;o 28 till Kuopio i4^ m. ;
N:o 67* till Kajana 22ffl ra.
jo) Karis. N:o gi till Kihla i-| m.,, till Ka-£
ris Postkontor £ m.
il) Kaskö. Till Björneborg (I: 5) 27-I ra.;
*. N:o 3a- till Håxell g m., N:o 34 till
Kaskö 41 ra.
12) Kastelholm. N:o gi till Åbo i4-£ xn.*f
N:o 25 till Kastelholm iB§ m.
15) Kexholm. Till Fredrikshamn (se ofvan)
26! £ m-i N:o 2 till Wiborg n m«r N:o
t ... _isio till Kexholm I2f m.
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å4) JEiwpio. Till Pikelå (se vågen till Jorois)
4 1 _'L. m., N;o 28 till Kuopio i4^ m-
-15) Laukas. N:o'gö till Tavastehus isfm.j
till Laukas (V: 16) as|- m»
j6) Lovisa. Se vågen till Fredrikshamn.
tj) NyKarleby. Till Jutas (111 t 3) si£ m.
till NyKarleby £ m.
IS) Nyslott. Till Heinola (se ofvan) 25T9^ mt>
till Nyslott (II: 22) 23
o få m»
fg) Nystad. N;o gi till Åbo i4-§- m., N:o
ig till Nystad 7*- m.
So) Nådendal. N:o gi till Åbo i4| m., till
Nådendal l£ m.
21) Raumd. -N:o gi till Äbo i4|- m.^ N:9
75 till Raumå g£|- 1»*
3£) Ruotzinsalmi* Till Lovisa (se vågen till
Fredrikshamn) ig4i m., Nto 7 till Bro-
hy 3-fV ni., .till Ruotzinsalmi t~§ m.
63) <S*. itficÄeA Till Heinola (se ofvan)- 25T^
m., N:o 72 till Olkola och St. Michels
Postkontor ixf- m»
ä4) Ä. Petersburg. N:ö 12.
jös) Sordavala. Till Fredrikshamn (se ofvan)
26|-| m., N:o 122 till Wilbnanstraiid 8£
m., N:o i24 till Sordavala i8TV m«
26) Tammerfors. N:o 112.
27) Tavastehus. N:o g6.
28) Tohmajårvi. Till Nyslott (se ofvan) 48f£,
N:o 73: 0:0 till Kemie ni| m.
,2s) Torned, Till Heinola (se ofvan) 25^ m.,
N:o 72 till Kuopio 30*% m», N:o 3g till
Uleåborg 3o| m., Nio 44 - till TorjK^
l5TV m.
So) Uteäborg*. Se. nåstföregåen4ö våg.;
YL
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éi) Wasa, Till Björneborg (I: 5) 071 tfif
N:o 60 till Wasa iB-f-^ m.
32) Wibvrg. Till Fredrikshamn (se ofvatt)
26||- m, N:o 2 till Wiborg n nu '
53) Willmansirand. Till Fredrikshamn (se
ofvan) 2Ö|| ra», N:o 122 till Willman^
strand 8£ m.
#4) Winkilå* N:o 91 till Åbo l4f- ra., Nid
ig till Laitis 4| m. 5 till Winkilå Post-
kontor £ 111.
55) Åbo, N;o g t
VIL
Ifrån Fredriksiiamn till
t) G. Carleby. Nx> 117 till Kouvala 4|| m»;
N:o g till Nyby 4| m. > N:o 10 till Lach*.
tis och Wresivehmais 4f- m., till Knrhila»
l| nu, N:o ut till Seppola g| m, N:ö
jo3 till Mattila 6|«u, N:o 64 tillWeh-
niå 2% m., till Möttölå 2| ra., N:ö 3ö
till Lindulax 8£ m. ? N:o 56 till G. Car-
leby 12^ nii
o) Grislekamn. Till Böfgå (II: 5) tijf- iiu>
till Grislehran (II f 7) 53-| m,
3) Haaparanda. Se nedartföre vågen till Tor**
neå> hvartill låggas tV m*
4) Heinola, N:o 117»
,5) Helsingfors. N:o 7 till Lovisa 6J m., N:o
8 till Borgå 4ff nu, N.o n till Hel^
singfors 5% rit.
6) Jakobstad. N:o ii7 till KöUVala 4f£ fn. f
N:o g till Nyby 4| rrt^ N:o 10 till Ta-
vastehu»
VII,
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Vastehus 10-*- ra., N:o 23 till Hiiutjårvi
6 * ra., N:o 102 till Ruhala 6| m., N:o 61
till Sallmi 12 ra., N:o 00 till Lassila 5
ra., N:o 55 till Jutos 7|- ra., N:o 54 till
Jakobstad 2 i m.
7) Jorois. N:o 122 till Willmanstrand 8| ra.,
N:o 3o till St. Michel i2-«-g ra., N:o 72
till Pikelå 4| ra., N.o 28 till Jorois Post-
kontor 2% 111.
8) Kajana. Till Pikelå (sora ofvan) 26 rVm.,
N:o 28 till Kuopio i45 *V nu, N.o 67 tiil
Kajana 22-14! ra.
g) Karis. Till Borgå (se vågen till Helsing-
fors) 11-J.-£ m., N:o 11 till Sibbo 2\ m.,
N.o 12 till Qvis 51m-, N:o i4tillMjöl-
bolstad och Karis Postkontor 5f 111.
lo) Kaskö. Till Tavastehus (se vågen till Ja-
kobstad) ig^-% m., N.o 22 tid BjÖrne-
borgi iB| m., N:o 32 till Håxell g m.,
N.o 34 till Kaskö 4-J-m.
11) Kastelholm. N.o 7 till Lovisa 6| ra.,
N:o 8 till Borgå 4f| ra., till Laitis (II: 5)
28 m., N:o 25 till Kastelholm isf- ra.
12) Kexholm, N:o 2 till Wiborg 11 ni., N:o
120 till Kexholm I2f m.
i5) Kuopio. Till Pikelå (se vågen till Jorois)
2Ö TV ra., N:o 28 till Kuopio i4^ ra.
l4) Laukas. TillWehniå (se r^gen till G.
Carleby) 53-|-J m., till Laukas Postkontor
i4r'; ra.
i5). Lovisa. N.o 7.
16) NyKarleby. Till Jutas (se vågen till Ja-
kobstad) öiff ra., till NyKarleby ra.
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17) Nyslott. N:o 122 till Willmanstrand 8|r
ra., N:o 71 till Sitola 3*4 m., N.o 27
till Nyslott iö£& m.
18) Nystad. Till Laitis (se vågen tillKastel-
holm) sg|:|- m., N:o ig till Nystad 5-£ ni,
ig) Nådendal. Till Borgå (se vågen till Ka-
stelholm) n||m., N:o 11 till"Sibbo 2£,
N:o 16 till Oinola g£ m., N:o i5 till
Åbo _ji-§- ra., till Nådendal i£- m.
20) Raumd. Till Tavastehus (se vågen till Ja-
kobstad) ig4^ ni., N:o 21 till Raumå
20-|- m.
21) Ruotzinsalmi. N:o 3.
22) St. Michel. Se vågen till Jorois.:
23). St. Petersburg. N:o 2.
a4) nordavala. N:o 122 till Willmanstrand
*8-! m., N:o 124 till Sordavala 18-/^ in..
2S) rji a) utnerförs. Till Tavastehus (se vågen
till Jakobstad) ig m., N:o 23 till Taiu-s
merfors 8} m.
2r) Tavastehus' Se vågen till Jakobstad.
27) Tohmajårvi. Till Sordavala (se ofvan)
2Ö-| m., N.o 2g till Kemie och Tohma-
jårvi Postkontor 7^ m.
28) Torned. Till Pikelå (se våg^n till Jorois)
26-^0 m., N:o 28 till Kuopio i4^ m.,
N:o og till Uleåborg Sof m., N:o 44 till
Törneå i5r\- m.
29) Uledborg. Se vågen till Torneå.
5o) TVasa. Till Tavastehus (se vågen till Ja^"
kobstad) ig^ m., N:o 102 till Was»
35| m.
si) Wiborg. N:o 2.
S2) PJTillinanstrand. K:o 122;
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'53) Winkilå. Til Åbo (se vågen till Nåden-
dal) 3i|| nu, N:o 19 till Laitis 4£ in.,
till. Winkila -*- ra.
•3%) Åbo. Se vågen jtili ISådendal.
VIII.
Ifrån G. Carleby till]
a) Grislehamn. Till Björneborg (1: 7) 36 my
till Grislehamn (I: 8) 36H ra.
2) Haaparanda. Se vågen till Torneå, meld
tillagg af TV 111.
3) Heinola. Se III; 8.
4) Helsingfors. Till Mattila (III: 8) 25-J ra.;
N:o 111 till Helsingfors 2g^ ra.
.5) Jakobstad. Till Sipola £ nu, N:o 37 till
Sundby 4| ra., till Jakobstad £ ra.
$) Jorois. N:o 36 till Lindulax i2|-ra., N:o
3o till' Wehraais 23£|- ra., N:o 3i till
Hårkålå 2\^ in., till Jorois Postkontor
x£ m.
ff) Kajana. N:o 5o till Jusola i3-| m., till
Brahestad \ m., N:o 4g till Uleåborg
B|l- ra., N:o 48 till Kajana i6|- ra.
8) Karis. Till Tavastehus (III: 5) 4i| ra.,
N:o g6 till Mjölbolstad och Karis Post-
kontor is£ ra.
9) jKasto. N:o 55 till Wasa i4f- ra., N.o 58
till Kaskö 8? ra.
10) Kastelholm. Till Björneborg (I; 7) 36 nu.,
till Kastelholm (I: 17)' 2Öf§- m.
Ii) Kexholm. Till Hårkålå (se vågen • till Jp-
rois)sg^ra., till Kaitais £m., till Riu-
tais 2 in., N.o 66 till Nyslott 62-V ra. ?
N:o 126 till Ke^liolra ljä-y m.
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12) Kuopio. N.o 69.
lo) Laukas. N:o 56 till Lindulax I2|- m. ,
N.o 5o till Möttölå 81- m.., till Laukas
Postkontor 1 \ ra.
i4) fjovisa. Kurhila (III: 8) 42 f ni. ,
till Lovisa (III: ig) 12£ ra.
10) NyKarleby. Till Sipola \ m., N:o 57
till Sandby 4-£ nu, till Soklott och Ny-
Karleby \\ ra.
16) Nyslott. Se vågen till Kexholm.
17) Nystad. Till Björneborg (I: 7) 56 nu,
till Nystad (i: 21) i3T9^ 111.
18) Nddendal. Til i Björneborg (I: 7) 56 nu,
till Nåden dal (I: 25) 17-§4 111.
19) Raittnd. Till Björneborg (I: 7) 56 m. ,
till Hamna (1: 26) 6 m.
20) Ruotziusalmi. Till. Lovisa (se ofvan) 54TS2-
ra., N:o 7 till Broby 5-^ nu, tiil Ruot-
zinsalrai i~~ ra.
21) St. .Michel. N:o 56 till Lindulax 12*; m„
N:o 5o till St. Michel 30-J§ m.
a2) Ä. Petersburg- N:o 56.
23) Sordavala. Till. Nyslott (se vågen till Kex-***
holra) <i;8TV ra., N:o 127 till Sordavala
l4T3e- ra.
24) Tammerfors,. Till Salmi (III: 5) i6|-m.,
N.o 6.1 till Tammerfors 20^ m.
25) Tavastehus. Se III: 5.
26) Tohmajdrvi. N:o 69 till Kuopio 57-I! m.,
N:o 29 till Tohmajårvi Postkontor 19-t-^nu
27) Torned. N:o 5o till Uleåborg 22J-J nu,
N:o 44 till Torueå \s^-$ ra.
28) Uleåborg. N:o 5o
29) Wasa. N:o 55.
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3o) Wiborg. N:o 56.
51) Willnianstrand. Till St. -Mickel (se of-
van) 45-^ ra., N:o 3o till Willnianstrand
12H nu
32) Winkilå. Till Björneborg (I: 7) 36 nu,
till Winkilå (I: sg) i4-iV ra.
35) Åbo. Till Jutas (III: 5) 6% ra., till Åbd
(111: 38) 45|| m.
IX.
Ifrån Grislehamn till
alla i Tabellen upptagna orter år afståndet
beråknadt efter de till och ifrån Eckerön
auteknade vågar, med tillagg af 7 mil.
X.
Ifrån Ha aparand a till
de i Tabellen införda orter år afståndet an-
teknadt efter vågarne till och ifrån Tor-
neå, med tillagg af T\ mil»
XI.
Ifrån Heinola till
i) Helsingfors. N:o 118.
2) Jakobstad. N:o 106 till, Tavastehus u.f-
nu, N.o 25 till Huutjårvi 6\ ra., N:o 102
till Ruhala 6g-nu, N:o6i till Sallrai 12 ra.,
N:o 5o till Lassila 5 111., N:o 55 till Jutas
. 7|- m., N:o 54 till Jakobstad a-| m.
5) Jorois. N:o 72 till Pikelå iss m., N:o 2-8
till Jorois Postkontor .a-J- 1».
4) Kajana. N:o 72 till Pikelå is| m., N:<g*.
28 till Kuopio i4-4V ni., N.o 67 till
Kajana 2ö-J-|J. m.
15) .Kam. Till Skaivabölc (VI: 5) i3-& ra.,
N:o 16 till NiuJiala 5 nu, N:o 96 till Mjöl-
bolstad och Karis Postkontor 5| ra,
6) Kaskö. N:o ioö till Tavastehus 11^,nu,.
N:o 22 till Björneborg iB|- nu, N:o 34
till Kaskö is£ ra.
7) Kastelholm. N:0 106 till Tavastehus n|-
m., N:o 17 till Åbo i6f| m., N:o 20 tiil
Kastelholm 18*- ra.
8) Kexholm. N:o 9 till Wrillmanstrand l6||
m., N:o 125 till Kexholm is^ 111.
g) Kuopio. N:o 72.
143) Laukas. Till Wehniå (III: 8) 25§ m.;
till Laukas Postkontor i£ m.
11) Lovisa. N:o 115.
12) NyKarleby. Till Jutas (se vågen till Ja-
ko bstad) 46-5- ra., till NyKarleby £ ra.
13) Nyslott. Se II: 22.
i4) Nystad. N.o 106 till Tavastehus uf m.j
N:o 20 till Nystad aS-g- ra.
15) Nddendal. Till Åbo (se vågen till Ka-,
stelholm) 28-j-^ ra., till Nådendal i£ ra,
16) Raumd. N:o 106 till Tavastehus n|-m.,
N:o 21 till Rauraå 20-§- ra.
17) Ruotzinsalmi. N:o n5 till Lovisa 10^
m., N:o 7 till Broby 5-^.m.-, till Ruot-
zinsalmi i T?ff m.
18) ÅY. Michel. N:o 72.
19) Å/. Petersburg. N:o g.
•20) Sordavala. N:o. g till Willraanstrand l6§>§
nu, N:o 124 till Sordavala 18^ ra.
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£i) Tammerfors. N:o 106 till Tavastehus n-|-
-m., N:o s5 till Tammerfors 8^ m.
02) Tavastehus. N:a 106.
25) Tohmajårvi. Till Nyslott (II: 22) 33$f
m., N:o 70 till Kemie och Tohmajårvi
Postkontor 11-|4 m.
24) Torned. N:o 72 till Kuopio 3o T% m.,
N:o 5g till Lleåborg 3o£ m, ? N:o 4s.
till Torneå i5T3-g- m.
£5) Uledborg. Samma våg.
26) Wasa. Till Salmi (se vågen till Jakobs
stad) 06% m., N~:o 5o till Wasa io|- nu
H7) Wiborg. N:o 9 till Willmanstrajid i6|4
m., N:o 4 till Wiborg 5 m.
28) Willmanstrand. N:o 9.
29) Winkilå* Till Åbo (se vågen till KasteK
holm) 28TV m.., N:o ig till Laitis 4-|
m., till W inkila £ m.
S»o) Åbo. Se vågen till Kastelholm,
XII.
Ifrån Hels in fors till
i) Jakobstad. N:o g5 till Tavastehus i2|-m,,
till Jakobstad (XI: 2) 38 ra.
fl) Jorois. N:o 118 till Heinola i5-f-| jm.;
N:o 72 till Pikelå isg- ra., N.o 28 till
Jorois Postkontor 2-g- nu
3) Kajana. N:o 118 till Heinola i5-J-| ra.,
N:o 72 till Kuopio 3orV nu,N:o 6j til\
Kajana 22-§-|-§ m.
4) Kar is. N:o i4 till MjöJbo|«t«i 9<#l Kajw
Postkontor.
m
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5) Kasko. Till Björneborg (I: 11) aSf m.>
N:o 34 till Kaskö'is£ m.
6) Kastelholm. N:o i5 till Åbo igj-nu, N:o
25 till Kastelholm 18-I-. ra.
7) Kexholm. Till Fredrikshamn (VII: 5) 17I-
'nu,'till Kexholm (VII: 12) 25£ m.
8) Kuopio. Se vågen till Kajana.
g) Laukas. N:o in till Mattila 2g^ ra.,
N:o 64 till Wehniå och Laukas Post-
kontor 4 m.
10) Lovisa. N:o 11 till Borgå 5\ ra., N:o 8
till Lovisa 4£f- ra.
11) NyKarleby. N:o g-5 till Tavostehus I2f
ra., till Jutas (II:' 11) 55|- ra., till Ny-
Karleby i ra.
12) Nyslott. N:o 118 till Heinola lSff- ra.,
till Ny slott (II: 22) sSfå m-
x3) Nystad. N:o i5 till Åbo ig| ra., N:o 19
till Nystad 7^ ra.
14) Nddendal. N:o i5 till Åbo ig|< ra., till
Nådendal ig- 111.
i5) Raumd. N:o i5 till Åbo ig\ m. > N:o
75 till Raumå g\\ ra.
16) Ruotzinsalmi. NYo 11 till Borgå 5^ m.,
N:o 8 till Lovisa 4*£ m. , N:o 7 till Bro-
by S-^ö* m., till Ruotsinsalrai i T 9^ ra.
17) iSY. Michel. N:o 118 till Heinola lö-f-fm.,
N:o 72 till Olkola och St. Michels Post-
kontor 11* ra.
18) St. Petersburg. N:o, 11.
ig) Sordavala. Till Fredrikshamn (VII: 5)
171 m., N:o 122 till Willmanstrand 8£
nu, N:o 124 till Sordavala 18^ m.
. 20) Tömmer ~
isg
äo) Tammerfors. N:ö g5 till Tavästehus I2f
ra., N:o a5 till Tammerfors 8^ ra.
2t) Tavastehust N:ö g5.
a2) Tohmajårvi- Till Nyslott (se öfvan) 3g^
in.) Nio 75, 5:o till Kemie 11 il ra.
25) Torned- Till Kuöpio (se vågen till Ka-
jana) 45^-1 ra., N:o 3g till Lleåborg 3o|
m., Nto 44 till Torneå t5-_=% ra.
■S4) Uledborg* Se ttåstanteknade våg.
25) Wasa. N:ö g5 till TavaStehus tsf lii.j
N:o io*Ä till Wasa 55J ra.
fi6) Wiborg. Till FredriksJiaran (VII i 5) 171
Jn., Njo ä till Wiborg i 1 ra.
27) Willmunstrand. Till FYedrikshamn (VII*
5) 171 nu, N:ö 122 till W illmanstrand
8i ra.
S8) WinHlå. Nio l5 tillÅbö I9J ra., N:ö
ig till Laitiä 4|- ra., till Winkilå -£- m,
sg) Nto js_
XIII.
Ifrån Jakobstad till
i) Jorois. Till Sundby f ra., N:o 3 7 till Si-
pöla 4|- ni., till Jorois (VIII i6) 4o^V ra.
S) Kaj aria* Till Sundby f- ra., Nio 57 till
Sipola och G. Cärleby 4 £ ili., Nio 5o
till Lässila l5T*T m. 5 N.ö 4g till Uleå-
bbrg 7-I ra«j Nio 48 till Kajana l6| ra.
3) Karls. Till Sundby -J ra*, till Tavastehus
(111 i5) 57 |- ra.j Nto g6 till Mjölbolstad
Och Karis Postkontor i5% ra*
4) Kaskö< N:o 54 till Wasa io| ra. } N:o 58
till Kaskö 8f m*
tS
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5) Kastelholm. Till Sundby £ ra., till Björ-
neborg (I:"7)3i i ra., till Buotila (I: 4)
i5TV ra., N:o 25 till Kaslelholra ia§- m.
6) Kexholm. Till Sipola (se Jorois) 5-*- ra. >
*
till Hårkålå (VIII: 6) 58|£m., till Kai-
tais in., till-Riutais 2 ra., N:o 66 till
Nyslott 6^% nu, N:o 126 till Kexholm
is|- ni.
7) Kuopio. Till Sipola (se Jorois) 5£ ra.,
N:o 36 till Lindulax i2| nu., N:o 5o
till Toholax 17^ ra., N:o 65 till Kuo-
pio 611 m.
8) Laukas. Till Sipola (se Jorois) 5f ra., till
Laukas (VIII; 10) 2i|- m.
g) Lovisa. Till Sundby % m. , till Tavaste-
hus (III: 5) 3 7i ra., N:o 10g till Borgå
'io| m., N:o 8 till Lovisa 4ff ra.
10) NyKarleby. Till Sundby £ 111., till So-
klott \ nu, till NyKarleby £ ra.
11) Nyslott. Se vågen till Kexholm.
12) Nystad. Till Sundby £ m., till Björne-
borg (I: 7) 3ii ra., till Nystad (I: 24)
15) Nddendal. Till Sundby .£ nu, till Björ-
neborg (I: 7) 51 § nu, till Nådendal (I;
26) 17H ni.
l4) Raumd. Till Sundby £ ra., till JB;örne-
borg (I: 7) si£- in., till Rauraå (I; 26)
6 m.
i5) Ruotzinsalmi. Till Lovisa (se ofvan) 53^
ra., N:o 7 till Broby 5^ ra. ? till Ruot-
zinsalmi i T9^ m.
16) St. Michel. Till Sipola (se Jorois) 5% nu
till St. Michel (VIII: 21) 42f# ra.
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17) St. Petersburg. N:6 57.
18) Sordayala, Till Nyslott (se vågen tillKex-
holm) 52\% ra., N:o 127 till Sordavala
i4T3ff m.
ig) Tammerfors. Till Sundby \ nu, till Sal-
mi (III: 5) 12 ra., N:o 61 till Tammer-
fors 2o|- m.
20) Tavastehus' Se \å.gen till Karis.
21) Tohmajårvi. Till Kuopio (se ofvan) 4af
m., N:o 29 till Keraie 19/0 ra.
22) Torned. Till Uleåborg (se vågen till Ka-
jana) 27-f-f m., N:o 44 till Torneå i5T*V ra.
.25) Uleåborg. Se samma våg.
24) Wasa. N:o 54.
25) Wiborg. N:o 57 till Sipola 5|- m., N:o
56 till Lindulax i2-| m. , N:o 5o till
Wehmais -zSff ra., N:o 3l till Kaitais
3\\ ra., N:o 28 till Wiborg ig| m.
26) Willnianstrand. Till Lindulax (se ofvan)
17i ra., N:o 3o till Willnianstrand 43f£
rail.
.27) Winkila. Till Sundby f- ra., till Björne-
borg (I: 7) 3i§ nu, tillWinkilå (I: 3g)
i4 T\- ra.
a8) Åbo. Till Sundby f ra., tillo Björneborg
(1- 7) 3i*s m., N:o 76 till Åbo »sfi nv
XIV.
Ifrån Jorois till
i) Kajana. N:o 28 till Kuopio gf! m., N:o
67 till Kajana 22f^| m.
2) Karis. Samma våg som till Eknås.
3) Kasiö. TillKaitais £ m., N:o 3i till Weh-
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mals 3-|-| m., N?o 3o till Toby 4o|| m.,
N:o 58 till Kaskö 7-1 ra,
4) Kastelholrn. Till Heinola (XI; 3) iB| ra.,
till Kastelholrn. (XI; 7) 46TV ra,
5) Kexholm. N:o 66 till Nyslott 7$ ra., N;o
i?6 till Kexholm js|- ra,
6) Kuopio. N:o 28,
7) Laukas, Till Kaitais f- m., N:o 5i till
Wehraais 5-f-f- ni., N:o 5q till Koivistq
och Laukas Postkontor j3ff m-
-8) Lovisa. Till Heinola (XI: 3) lB|rat , N;q
iis till Lovisa io| m.
g) NyKarleby. Till Sipola (VIII: 6) 4o^
m., N:o 37 till Suqdby 4^ m-, till Ny-.
Karleby •£ in.
10) Nyslott. N:o 66.
11) Nystad, Till Heinola (XI: 3) lB| ra-,
N:o 106 till Tavastehus Il|- m., N:p 20,
till Nystad 25| ra.
12) Nddendal Till Tavastehus (som ofvan)
so|^ m., N:o 17 till Åho i6f| ra-, till
Nådendal if ra-
-15) Raumd. Till Tavastehus (som ofvah) 3o|r
ra., N.o 21 till Rauniå 2o|- ra.
i4) Ruotzinsalnii. Till Fredrik«hamn (VII;'7)
2 B|-| m,, N:o 3 till Ruotzinsahni 3 ra,
15) St. Michel N:o 28 till Pikejå s£ nu*
N;o 72 till St. Michel 4| ra.
16) Ät Petersburg, N:q 28.
i7) Sordavala, N:o 66 till Nyslott 7.-$ m,,
N:o 127 till Sordavala I4TV ra.
18) Tammerfors. Till Heinola (XI: 5) iB|
ra., till Tammerfors (XI: 21) ig-f m,
ig) Tavastehus* Se vågen till Nystad,
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2o) Tohmajårvi. N:o 66 till Nyslott 7-f ra.,
N;o 73 till Keraie iif| m.
Si) Torned, N:o 28 till Kuopio gfl m,,
N:o 3g till Uleåborg So-?- nu, N;o 44
till Torneå i5T3^ ra.
53) Uledborg, Samraa våg.
25) Wasa, Till Toby (se vågen' till Kaskö)
45^ m., till Wasa { ra.
24) Wiborg. N:o 28.
2.5) WiWnanstrand. Till St. Michel (som of-
van) 71- m., N;o 5o till Willmanstrand
1 2-O- in.
26) Jrtnkilå, Till Åbo (se vågen till Nå-
dendal) 46-f-§- m., N:o ig till Laititj och
Wiukilå 5|- m.
2j) Åbo, Se vågen till Nådendal,
XV,
Ifrån Kaj ana till
l) Karis, Samma våg som tiU Ethås.
a) Kaskö, Till G, Carleby (VIII; 7) 38f|-
-111., till Kaskö (VIII; g) 2s>§ ra.
3) Kastelholm- Se vågen till Eekerö (V; jo)
4) Kexholm, N:o 67 till Kuopio 22 -rf ra.,
N:o 66 till Nyslott 18^ ra., N;o \i6
till,Kexholm is| ra-
-5) Kuopio, N:o 67,
6) Laukas- N:o 67 till Kuopio 22-f-j m.,
N:o 63 till Toholajf 6|| ra., N:o- 5o till
Koivisto 71- ra.
7) Lovisa, Till" Heinola (XI: 4) b3y\ m.,
N;o u5 till Lovisa io£ m«
$) NyKarleby. Till G. Carleby (VIII: 7)
38-f-f nu, till NyKarleby (VIII; g) 5| m,
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g) Nyslott. Se vågen till Kexholm:
10) Nystad. Till Tavastehus (V: 10) 65¥\
ra., Nio 20 till Nystad 25-?- m.
11) Nddendal. Till Åbo (V: 10) 7g-! m.,'
till Nådendal i\ ra.
12) Raumd. Till Tavastehus-(V: 10) 65^
ra., N:o 2x till Rauinå 2o|- ra.
13) Ruotzinsalmi. Till Fredrikshamn (VII: 8)
65^T* ni. , N:o 5 till Ruotzinsalmi 5 ra.
i4) St. Michel. N:o 67 till Kuopio 22-H* m.,
till St. Michel (III: 26) iB-|| ra.
i5) St. Petersburg. N:o 4i.
16) Sordavala. N:o 4i till Nissilå 8| m.,
N:o 5g till Toivala is}|m., N:o ag till
Sordavala 2Öf4 m.
17) Tammerfors. Se I: i4.
18) Tavastehus. N:o 67 till Kuopio aa-J-f
nu, N:o ios till Tavastehus 4o^ m.
ig) Tohmajdrvi. Till Toivala (se vågen till
Sordavala) ai-f-f ra., N;o 2g till Kemie
i8TYm..
20) Torhed. N:o 48 till Uleåborg i6f nu,
N;o 44 till Torneå i5TV ra.
21) Uleåborg. N:o 48.
22) Wasa. N:o 48 till Uleåborg 16J- ra.,
N:o 5o till G. Carleby 22f-|- ra., N:o 55
till Wasa i4|- ra.
&3) Wiborg. N:q 4i.
a4) Willmanstrand. Till Pikelå (VII: 8)573.
ra., till Willmanstrand (VII: 7) 17-f ra.
20) Winkilå. Till Abo (V: 10) 79-^ ra., N:o
ig till Laitis och Winkilå ■ 5\ m.26) Åbo. Se V: 10.
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XVI.'
Ifrån Ivaris till
alla de orter, Tabellen upptager, år afstån-
det beråknadt efter de till och ifrån Eke-
nås anteknade vågar , med afdrag af i-|-
-rail ifrån de i sådant hånseende utförda
summor.
XVII.
Ifrån Ka sko till
1) Kastelholm. Till Björneborg (I: 16) i3£
ni., till Kastelholm (I: 17) 25-f£ m. j,
2) Kexholm. Till Björneborg (I: 16) i3£m,,'
till Kexholm (I: 18) 55*V m.
5) Kuopio. N:o 58 till Toby 7I- m., Njo 5o
till Toholax 33| m., Nio 63 till Kuopio
61| m.
4) Laukas. N:o 58 till Toby 7^ ra., Nio 00
till Möttölå s5! m. ? till Laukas Post-
kontor 1-| ra.
5) Lovisa. Till Björneborg (I: 16) i3-| m.",
till Lovisa (I: 21) 34^¥ m.
6) NyKarleby. Nio 58 till Wasa 83. m., N;o
N:o 53 till NyKarleby 8|- m.
7) Nyslott. N:o 58 till Toby 7^ ra., N:o 3o
till Wehmais 4o|# m., Nso 5i till Kair
tais 3i4 m., till Riutais 2 m., N:o 66
till Nyslott 6^V m.
8) Nystad. Till Björneborg (It 16) ls* m.,
till Nystad (Ii 2i) i3t\-'«i.
9) Nådendal. Till Björneborg (I: 16) is£
m., till Nådendal (I; 25) 17!»- nv,
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jo) Raumd, Till Björneborg (I; 16) i5-*-
-ra., till Raumå (I: 26) 6 m.
ii) Ruotzinsalmi. Till Björneborg (I: 16)
15-|- ra., till Lovisa (I: 21) 34T*¥ m.j
till Ruotzinsalmi (Ii 27) 5.£ nu
12) SL Michel. Till Toholax (se vågen till
Kuopio) 4i-;- ra., Nso 3o till St* Michel
i2£# ra.
15) Si. Petersburg. Nio 34.
14) Sordavala. Till Björneborg (It 16) iSA
m., till Willmanstrand (Ii 18) 4i||m.,
Nio 124 till Sordavala t8 TV m.
15) Tammerfors. N:o 34 till Håxell 4^- m*,
_
N:o 53 till Tammerfors 2i£ m.%5) Tavastehus. Till Björneborg (I: 16) is£
m., N:o 22 till Tavastehus 18| m.
,17) Tohmajårvi. TillKuopio (se ofvail) 48^
m., N:o stQ till Kemie ig-j% ni.
18) Torneå. Till G. Carleby (VIII: 9) 22f
, m. , N:o 5o till Uleåbörg 222-§4 m. 3 N:ö
44 till Torneå l5r%. m.
ig) Uleåbörg. Samma våg,
20) Wasa, Nso 58,
2i) Wiborg. Till Björneborg (I: 16) ls| m.,
till Wiborg (I; 4614 m,
52) Willmanstrand. Till Björneborg (Ii 16)
ls| m., till Willmanstratid (I; 38)
4i —-å- m«
25) Winkilå. Till Björneborg (I: 16) i3|
m., till Winkilå (I; 3g) 14-& m.
24) Åbo. Till Björneborg (Ii 16) Tt3f tt*,
Nso" 76 till Åbo is|i m-
XVIIL
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XVIII.
IfrSn Kasteiliolm till
de i Tabellen benåmnde prter år afståndet
utfördt efter de till och ifrån Eekerö upp-
tagne vågar, raed afdrag af 4|- milt
XIX.
Ifrån Kexholm till
j) Kuopio. N:o 126 till Nyslott isf m., N:o
66 till Kuopio iB?V ra.
2) Laukas. Till Hårkålå (VIII: 11) a4£-*- ra.,
N:o-5i till Wehmais 2-f-f- ra., N.o o-o
t'll Koivist© och Laukas. Postkontor i3.
49 m
5) Lovisa. N:o 120 till Wiborg 12f m.,
N.o 2 till Fredrikshamn 11 m., N:o 7
till Lovisa 6,|r m.
4) NyKarleby. Till Koivisto (se vågen till
Laukas) 40f4 ra., till ,Möttölå i| m.,
N:o 5o till Lassila iB-| ra., N:o 35 till
Jutas 7-| m., till NyKarleby | m.
5) Nyslott. N:o 126.
6) Nystad: Till Tavastehus (I: 18) 36**111,,
. N:o 20 till Nystad ä3f in,
7) Nddendal. Till Åbö (V: i4) sa££ m.,
till Nådendal i£ lp.
8) Raumd. Till Tavastehus (I: 18) 36$é-»l*
N.o 21 till Raumå 2o| m.
9) Ruotzinsalmi. N:o 120 till Wiborg I2f
m., N:o 2 till Fredrikshamn Ji m., N;o
3 till Ruotzinsalmi 3 m.
i4B
10) St. Michel. N:o 125 till Willmanstrand
is| m., N:o 3o till St. Michel i2-*4 m.
11) St. Petersburg. N:o 5.
12) Sordavala. > N:o 6.
i5) Tammerfors. Till Tavastehus (I: 18)
56få m., N:o 23 till Tammerfors 8* ra.
i4) Tavastehus. Se I: 18.
i5) Tohmajårvi. N:o 6 till Sordavala 12 m.,
N:o 2 g till Kemie 7! m.
16) Torneå. Till Kuopio (se ofvan) 35£ m.,
N:o 5g till Uleåbörg 3o| m., N:o 44
till Torneå i5T\ m.
17) Uleåbörg. Samma våg.
18) Wasa. Till Koivisto (se vågen till Län-
kas) 4o£f m., N.o 5o tiU Wasa a6£m;
ig) Wiborg. N:o 120.
20) Willmanrtrand. N:o 125,
21) Winkilå. Till Åbo (V: r4) 5a $£ m.,
N:o ig till Laitis och Winkilå Postkon-
tor 5-§- m.
22) Åbo. Se V: i4.
XX.
Ifrån Kuopio till
1) Laukas. N:o 63 till Toholax 6$ j- ra. J
N:o 3o till Koivisto 7^ m.
2) Lovisa. N:o 72 till Heinola 3oT^ nu,
N:o ils till Lovisa iö-J- m.
3) NyKarleby. Till Koivisto (se vågen till
Laukas) i4| n*., till NyKarleby (XIX t
4) 28 ra.
4) Nyslott. N:o 66.
5) Nystad. N:o ios till Tavastehus 4o^? ms>
N;o 20 till Nystad 23$ m.
XX,
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6) Nddendal. N:o ios till Tavastehus 40-^
m., N:o 18 till Åbo 16-fi ra,, till Nå-
dendal i£ nu
7) Raumd, N:o ios till Tavastehus 4?o^ ra.,
N:o 21 till Raumå 2o£ ra.
•8) Ruotzinsalmi. N.o 28 till jPikelå i4^T ra.,
N;o 7.2 till St. Michel 4| ra., N.o 5o till
Willraanstrand 12-§.£ m., N:o 122 tilj
Fredrikshamn 8§ ra., N:o 5 till Ruot™
zinsalra 5 m.
9) 8tt Michel. Samma våg.
10) St. Petersburg. N.o ss.
Ii) Sordavala. N:o 29.
32) Tammerfors. Se I; i4,
j3) Tavastehus. N:o ios.
j4) Tohmajdrvi. N:o 29.
i5) Torned, N:o 39 till Uleåborg 3p| m.;
N.o 44 till Torneå i5T*^ m,
16) Uledborg. N:o 3g.
17) Wasa. N:o 63.
18) Wiborg. N.o 28.
19) Willmanstrand. Se vågen till Ruotzin-
salmi,
go) Winkilå. Till Åbo (se \ågen till Nåden-
dal) 5Q%% m., N:o 19 tillLaitis och Wiflr
kila Postkontor 5$ m>
si) Åbo. Se vågen till Nådendal.
XXI.
IMn Laukas till
%) Lovisa. Till W^finiå i|* m., till Ktirhila
(III: 8) iBf m., till Lovisa (IH: 19)
i2| m,
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2) NyKarleby., Se XIX: 4.
3) Nyslott. Till Hårkålå (XIX: 2) 16^ nu*-
till Nyslott "(VIII: 11) B|£ ra.
4) Nystad. Till Tammerfors (I: i4) 2f?i nu,
N:o 82 till Lautakylå 8| m., N:o 20 till
Nystad 12!: m. ' *
5) Nddendal Till Tavastehus (V: 16) 25f.
nu, N:o 18 till Åbo i6-f£ ra -> *iU -Nå-
dendal i|- m.
6) Raumd. Till Tammerfors (I: i4) 22^ nu,
N:o 82 till Lautakylå 8| ra., N:o 20 till
Eurakoski 4J-- ra., N:o 21 till Raitmå
H ra.
7) Ruotzinsalmi. Till Lovisa (se ofvan) 32-||<
m., till Ruotzinsalmi (XI t 17) 5\ m.
8) £/. Michel N:o 30.
$) Ä. Petersburg. N:o 3o till W^illmanstrand
33# nu, N:ö 4 till St. Petersburg iB| ra.
lo) Sordavala. Till Nyslott (se ofvan) aö^f
ra., N:o 127 till Sordavala l4TV ra.
ii) Tammerfors, Se I: i4.
12) Tavastehus. Se V: i6.
13) Tohmajårvi. Till Nyslott (se ofvan) 25f-§
m., N:o 73: 3:0 till Kemie 11-j£ m.
14) 2V/Zé?<£. Till G. Carleby (VIII: i3) 22|
m., N:o 5p till Uleåborg 23j-£ m., N:o
44 till Torneå i5T3^ m.
15) Uleåborg. Samma våg.
16) Wasa. N:o 30.
i7) Wiborg. N«o 3o till W^illmanstrand 33f£
ra., N:o 4 till Wiborg 5 ra.
18) Wilhnanstrand. N:o 30.
Ij) Winkilå. Till Åbo (se- vågen till Nå-
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dendal) 42-rV m- > N:p 19 till Läitis och
Winkilå Postkontor 5|- ra.
ao) Åbo, Se vågen till Nådendal.
XXII.
Ifrån Lovisa till
i) NyKarleby. N:o 8 till Borgå aff ni.,
N:o 109 till Tavastehus io|. au, till Ju-
tas (in: 5) 55-1: ra., till NyKarleby £m.
2) Nyslott. N:o iis till Heinola io-f m., till
Nyslott (II: 22) ös^£ m.
3) Nystad. No 8 till Borgå 4|f m., till
Åbo (II: 3) 23|- m., N:o 19 till Nystad
7! ra.
4) Nådendal Till Åbo (som ofvan) 27^ m,
till Nådendal if ra.
5) Raumd. Ti|l Tavastehu» (se v&gen till Ny-
Karleby) 15$f. m., N:o 21 till Raumå
2of ra.
6) Ruotzinsalmi. N:o 7 till Broby 3^- m.,
till Ruotzinsalmi i-j% m.
7) St. Michel. N:o n5 till Heinola iof- m. 9-
N:o 72 till St. Michel lif m.
8) St. Petersburg. N:o 7.
Ö) Sordavåla. N:o 7/ till Fredrikshamn 6-|
m., N:o 122 till Willmanstrand 8£ m.,
N:o 124 till Sordavåla i8T% ra.
10) Tammerfors. Till Tavastehus (se vågen
till NyKarleby) is|f ra., N:o 23 till
Tammerfors 8£ ra.
11) Tavastehus. Se vågen till NyKarleby.
i2) Tohmajårvi. Till Sordavåla (se ofvan)
33 5V ra., N:o 29 till Kemie 7I m.
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13) Torned. Till Kuopio (XX: 2) 40/Q- nu,
N:o 5g till Uleåborg so|- ra,, N:o 44 till
Torneå i5T3^ m.
j4) Uledborg. Samma våg.
i5) Wasa. Till Tavastehus (se vågen till Ny-
Karleby) is^|- ni., N:o 1,02 till Wasa
353. ra.
j6) Wiborg. N;o 7 till Fredrikshamn 6^m« y
N:o 2 till Wiborg 11 ra.
17) Wdlmanstrand- Se vågen till Sordavala,
18) Winkila. Till Åbo (se vågen till Nystad)
37!! nu, N:o 19 till Laitis och Winkilå
5-f- ra.
jg) Åbo, Se vågen till Nystad
xxm.
Ifrån NyKarleby till
j) Nyslött. Till Koivi'sto (XIX: 4) 28 ra.,
till Hårkålå (XIX: 2) 16-^ ra., till Ny-
slott (VIII: n) 8U m.
2) Nystad. Till Björneborg (I: 22) 3of m.,
till Nystad (I: s4) i3T9T m.
3) Nddendal Till Björneborg (I: 22) 3ö-|
ra., till Nådendal (I: 26) 17^1* ra.
4) Rcwmd, Till Björneborg. (I: 22) 3of m.,
till Rauraå (i; 26) 6 m.
£) Ruofzinsalmi. Till Lovisa (XXII: 1) si|.-J
till Ruotzinsalrai (XXII; 1) 5$ m.
6) St, Michel. Till Koivisto (XIX; 4) 28 nu
N;o 3o till St Michel 2o|# ra.
7) St. Petersburg, N:o 35.
8) Sordavala, Till Nyslott (se ofvan) 53£§ mij
N;o 127 till Sordavala i4 TV m.
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p) Tammerfors. Till Jutas | m.*, till Huutjfirvi
(III: 5) 29^- ra., till lammerfors 2 ra-
-10) Tavastehus. Till Huutjårvi (som nåstföre)
29! ra., Njo 25 till Tavastehus 6-£ 111.
11) Tohmajårvi. Till Koivisto (XIX: 4) 28
m., till Kuopio (XXi 1) i4| m. x N:o 29
till Tohmajårvi 197% m.
12) Tomed. Till G. Cadeby (Vill: s)'s|
ra., till Torneå (VT II: 27) 57-f4 ra.
13) Uledborg. Till G. Cai-lcby(VlilV.ls)"s-f
ni., N:o 5o till Uieäborg 22f| nu
14) Wasa. N:o 55.
15) Wiborg. N:o 35.
16) WiWnatistrand. Till Koivisto (XIX: 4)
•28 m.
?
N:o 3o till Wilbmtnstrand 55|4 m.
17) Winkilå. Till Björneborg (I: 22) sof.'
ra., till Winkilå (I: sg) 14-^ ra.
18) Åbo. Till Björneborg (I: 22) so| ra.,
N:o 76 till Åbo isi£ im
XXIV.
Ifrån Ny slott till
1) Nystad. Till Hemola (II: 22) 23|£ ra.,
till Nystad (XI: i4) 55|- ra.
2) Nådendal Till Heinola (II: 22) 250 nu,
till Åbo (XI: 7) 28TV in.,, till Nådendal
i£ ra.
3) Raumd. Till Heinola (II: 22) ä-3££ nu, till
Raumå (XI: 16) 3i£ ra.
4) Ruotzinsälmi. Till Fredriksharan (VII: 17)
27 T% ra., N:o 3 till Ruotzinsälmi -5 nu
5) Ä*. .af-icA*/. Till Pikelå (II: 20) 7f m- ?
N-:o 72 tiij St. Misel 4~{- wu
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6) St. Petersburg. N.ö 27.
7) Svrdavala. -N;o 127.
8) Tammerfors. Till Heinola (II»: 22) 2HI
nu, till Tammerfors (XI: 21) 19^ ra.
tj) Tavastehus. Till Heinola (II: 22) 23-££m,,
, N:o 106 till Tavastehus n-| ra.
jo) Tohmajårvi. N:o yS: 5:o.
11) Torned. N.o 66 till Kuopio 18^ m.,
N:o 39 till! leåborg so| ra., N:uf 44 till
Torneå i5T3-g- 111.
12) Uleäborg. Samma våg.
i3) Wasa. Till HårkålA (VIII: 11) B|t m.,
till Koivisto (XIX: 2) i6|-ém., N:o 106
till Wasa 26T9g- m.
i4) Wiborg. N:o 27.
l5) Willmanstrand. N:o 71 till Sitola 3|J.
ra., N:o 27 till Nyslott is^§ ra.
j6) Wiukilå. Till Heinola (II: 22) .23-*-£ ra.,
till Wiukilå (XI: 29) 53A nu
17) Åbo. Till Heinola (II: 22) 25|£<m., N:o
106 till Tavastehus n|- m., N:o 17 till
Abo i6fi m.
XXV.
Ifrån Nystad till
i) Nddendal N:o 19 till Humiekala 6f- m. y
till Nådendal l|- m. \
a) Raumd. N-o 20 till Letala 2£ nu, N:o
N:o 75 till Raumå sr!v5r!v m.
3) Ruotzinsalmi. Till Lovisa (XXII: 5) 35||
m-, till Ruotzinsalmi (XXII: 6) 5\ m.
4) St. Michel Till Heinola (XI: i4) 35* nu,
N:o 72 till St. Michel n|- ra.
4) St. Peters-
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5) St. Petersburg. N.o 20.
6) Sordavala. N:o 20 till Tavastehus 23£ ra.,
N:o 10 t;ll Wdlmanstrand 20^ m. , N:o
124 till Sordavala 187-3- ra.
7) Tammerfors. N:o 20 till Lautakvli 12-|-
-nu, N:o 82 till Tammerfors 8-|- ra.
8) Tavastehus. N:o 20.
9) Tohmajårvi. Till Heinola (XI: i4) 55£
m., till Tohmajårvi (XI: 25) 34££ ra.
10) Torned. Till Björneborg (I: 24) i5T^
ra., till Torneå (I: 9) 7.3-ff ra.
11) Uleäborg. Till Björneborg (I: 24) i3r%
m., till Uleåborg (I: 9) 58f| ra.
12) Wasa. Till Björneborg (I: -*4) i3T93-ra.,
N.o 60 till Wasa 184-4 m.
lo) Wiborg. Till Willraanstrand (se vågen
till Sordavala) 46f# ra., N:o 4 t; 11 Wi-
borg 5 nu
l4) Willmanstränd, Se tågen till Sordavala.
15) Winkild. N:o 19 till Raelimala $oh<W in-
kila 2 i ra.
16) Åbo. N:o Hj,
XXVI.
Ifrån Nå den dal till
1) Raumå. Till Humiokala j£ m., N:ö 75
till Raumå 8^ m.
2) Ruotzinsalmi. Till Åbo i£ m. , till Lovisa
(V: 2) SfjfåTte, till Ruotzinsalmi (XXII:
6) 5* ra.
5) £*. MieJirt. Till Åbo 4 ra., till Hemola
(V: 6) 28-^ m. ; N:o 72 till St. Michel
lifm.
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4) St. Petersburg. N:o 17 och 18.
5) Sordavala. Till Åbo i£ nu, till Willman-
strand (V: 14) 3g%± m., N:o 124 till
Sordavala i8 T% m.
6) Tammerfors. Till Åbo :£ m., N:o 82 till
Tammerfors 18^-| m.
7) Tavastehus. Till Åbo if. ra. , N:o 18 till
Tavastehus i6~l- ra.
8) Tohmajårvi. Till Åbo i|-nu, till Heinola
(XI: 7) 28TVm., till Tohmajårvi (XI:
25) 54|-| ra.
9) Torneä. Till Björneborg (I: 2-5) 17^^111.,
till Torneå (I: 9) 75-f-f m.
10) Uleåborg. Till Björneborg (I: 25) 17-fir
nu, till Uleåborg (I: 9) 58\l ra.
11) Wasa. Till Björneborg (I: %5) 17^ Im,
N:o 60 till Wasa iB-f-|- m.
12) Wiborg. Till Åbo i^- ra., till Willman-
strond (V: i4) 59§£ ra., N:o 4 till Wi-
borg 5 m.
i3) Willmanstrand. Se vågen till Sordavala,"
i4) Winkilå. Till Humickala i|- m., N:o 19
till Laitis och Winkilå 5$ m.
i5) Åbo. N:o 18.
xxvii.
Ifrån Raumå till
1) Ruotzinsalmi. N:o 21. till Tavastehus 2o|-
m., till Lovisa (XXII: 1) is|-£ nu, till
Ruotzinsalmi (XXII: 6) 5i m.
2) St. Michel Ny> 21 till Tavastehus 2o£
m., N:o 106 till Heinola nf nu, N:®
72 till St. Michel 11} m,
#) St. Petersburg. N:o 21,
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4) Sordavala. N:o 21 till Tavastehus 2o|-
m., N:o 10 till Willmanstrand 23 4? 0- ra.,
N:o 124 till Sordavala 18,% ra.
5) Tammerfors. N:o 21 till Eurakoski 4*-
m., N:o 20 till Lautakylå 4| nu, N:o
82 till Tammerfors 8J- ra.
6) Tavastehus: N:o 21.
7) Tohmajårvi. Till Heinola (se vågen till
St. Michel) 51 i m., till Tohmajårvi (XI:
25) 34--! ra.
8) Tor/zed. Till Björneborg (I: 26) 6 ra., till
Torneå (I: 9) 73-f.f m.
g) Uledborg. Till Björneborg (I: 26) 6 ra.,
till Uleåborg (I: 9) 58jl ra.
10) Wasa. Till Björneborg (I: 26) 6 nu,
N:o 60 till Wasa 18H nu
Il) Wiborg. N:o 21 till Tavastehus 2o£ m.,
N:o 10 till Nyby 10 f m., N:o g till
Willmanstrand *2*s m., N:o 4 till Wi-
borg 5 ni.
ii 2) Willmanstrand. Samma våg.
i5) Winkilå. N:o till Letala och Hautis
4f£ m., N:o ig till Rachmala och Win-
kilå i£ m.
14) Åbo. N:o 75.
xxvm.
Ifrån Ruotzinsalmi till
1) St. Michel N:o 3 till Fredrikshamn 3 m.,
4till St Michel (VII: 7) 21A ra.
2) 'Äfc. Petersburg. N:o 3.
.5) Sordavala. N.o 3 tilL Fredrikshamn 3m7'
till Sordavala (VII: 24) aO} m.
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4) Tammerfors. Till Lovisa (XXIl: 6) 5-\ m.,
till Tamnierfors (XXII: 10)' a3f»- m.
5) Tava^fthus. Till Lovisa (XXII: 6) 5-J- ra.,"till Tava tehus (XXIl: i) \5%l ra.
6) Tohmajårvi. Till Sordavala (.'om ofvan)
291- ra., N:o 29 till Keraie 7^- ra.
7) Tornen. Tll Lovisa (XXIl: 6) .5i ra.„,
till Torne;! (XXII: i3) 86f| ra. .
8) Uleålwrg. Till Lovisa (XXII: 6) 5\ ra.,
till Lbåborg (XXII: i5) 70H ra.
9) Wasa. Till Lovisa (XXII: '6) b% m., till
Wasa (XXII: i5) s,i^¥ ra.
\6) Wihorg. N:o 3 till Fredrikshamn 5 nu,
N:o 2 til Wiborg n m>
Ii) Willmanstrand. N:o 3 t:ll Fredrikshamri
5 ra*, N:o 122 till Willmanstrand 8| m.
12) Winkilå. Till Lovisa (XXIl: 6) 5f m,,
till Åbo (XXII: 3) 27!$ ra., N:o ig till
Laitis och Winkilå 5|- m,
i3) v4Z>o, Samma våg.
XXIX.
Ifrån St. Michel till
1) St. Petersburg. N:o 30.
2) Sordavala. Till Nyslott (XXIV j 5) 12&
nu, N;o 127 till Sordaval4 x4-fV ra.
3) Tammerfors. N:o 72 till Heinola ji|-m. f
till 'Tammerfbré (XI: 21) lgf m.
4) Tdvastehus, N:o 72 till Heinola n|> m.,
N:o 106 till Tavastehus ii|- m.
$) Tohmajårvi. Till Nyslott (XXIV j 5) 12^
ra., N:o 75 till Keraie iiff m.
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6) Torned. Till Kuopio (XX: 8) iB|^ ra.,
till Torneå (XX: i5) 45-f|. m.
7) Uledborg. Till Kuopio (XX: 8) iB|#m.,
N:o 39 till Uleåborg so|- m.
8) Wasa. ' N:o 30.
ej) Wiborg. N.o 3o till Willmanstrand I2f£
ra., N.o 4 till Wiborg 5 ra.
10) Willmanstrand. N:o 30.
11) Winkilå. N:o 72 till Heinola n-j- ra.,
till Winkilå (XI: 29) 35TV ra.
12) Åbo. N:o 72 till Heinola u-g- ra., N:o
106 till Tavastehus uf nu, N;o 17 till
1 Åbo i6f£ ra.
XXX,
Ifrån St. Petersburg till
1) Sordavala. N:o 6.
2) Tammerfors. N:o 23.
3) Tavastehus. N:o 10.
4) Tohmajårvi. N:o 29 till Kemié.
b) Torned. N:o 44.
6) Uledborg. N:o sg.
7) Wasa. N:o 3i.
8) Wiborg. N.o 1.
g) Willmanstrand. N;o 4.
io) Winkilå. N:o 19 till Laitis odi Wfcileilt»
11) N:o 17,
XXXI.
Ifrån Sordavala till
i) Tammerfors. Till Tavastehus (XXVII: 4)
éi& m., N:e ä3 tiö Taijimerfoifs B£«u
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2) Tavastehus. Se XXVII: 4.
5) Tohmajårvi. N:o 29 till Kemie.
4) Torned. N:o 29 till Toivala 26-y. m.,
N:o 59 till Uleåborg 29-^ ra., N:o 44 till
Torneå i5T3^- ra.
5) Uleåborg. Samma våg.
6) Wasa. N.o 127 till Nyslott i4TV m., till
Hårkålå (VIII: 11) B|£ ra., tillKoivisto
(XIX: 2) i6±£ m., N:o 3o till Wasa
26T9r ra.
7) Wiborg. N:o 121.
8) Willrnanstrand. 'N.o 124.
9) Winkila. Till Tavastehiis (XXVII: 4) 4i^
m., N:o 17 till Åbo i6-f§- ra., N:o 19
till Laitis och Winkilå 5f ra.
10) Åbo. Samma våg.
XXXII.
Ifrån Tammerfors till
1) Tavastehus. N:o 23.
2) Tohmajårvi. Till Heinola (XI: 21) 19J
nu, till Tohmajårvi (XI: 23) 34f-§ m.
3) Torned. Till G. Carleby (VIII; 24) 36-j.
ra., till Torneå (VIII: 27) 37|4 ra.
4> Uleåborg. Till G, Carleby (VIII: 24) 36|-
ra., till Uleåborg (VIII: 28) 22^ ra.
6} Wasa. N:o 62.
6) Wiborg. N:o 23 > till Tavastehus 83. m.;
N.o 10 till Willrnanstrand 23-fe nu, Nro
4 till Wiborg 5 ra.
7) Willrnanstrand. Samma våg.
8) Winkilå: N:o &•? till Lauttakylå 8| m.;
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N:o 20 till Letala och Hautis ii-| ra.,
N:o ig till Ruchmala och Winkilå il m.
3) N:o 82.
XXXIII.
Ifrån Tavastelius till
1) Tohmajårvi- N:o 106 ' till Heinola 11 ~ m. ,
till Tohmajårvi (XI: 20) 34f| my
2) Torneå. Till G. Carleby (III: 3) 4i|- m.,
till Torneå (VIII: 27) 37f|- m.
5) Uleåbörg. Till G. Carleby (III: 5) 4i£
ra., till Uleåbörg (VIII: 28) 22-^ ra.
4) Wasa. N;o 102. •
5) Wiborg. N:o 10 till Willmanstrand a3^V
m., N:o 4 till Wib.org 5 m.
6) Willmanrtrand. N.o 10.
7) Winkilå. N:o 17 till Åbo 16-^4 m., N:q
ig till Laitis och Winkilå 5^ m.
8) Åbe. N:o 17.
XXXIV;
Ifrån T o lim a j är v i till
1) Torneå. N:ö 2g till Toivala 18/j m.j
N:o 5g till Uleåbörg 29 -4 m., N:o 44
till Torneå i6t5-§- m. •''
2) Uledborg. Samma våg. '
5) Wasa. N:o 75 till Nyslott \ ifl m., till
Wasa (XXIV: i5) 5a ¥V ra.
4) Wiborg. N;o 29 till Sordavala 7I m.,
N:o 121 till Wiborg ao^ ra.
f>) Willmanstrand. N:o 29. till Sordavala ji
m.., N.o 124 till Wilim^nitrand i8 TV m.
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6) Winkilå: Till Heinola (XI: 2 3) $4££ m.,
tiii VY inkila (XI: 2g) 55^ ra. .
jyÅbo. N:o 70 till Nyslott m%% ni., till
Åbo (XXIV: 17) öif-J m.
XXXV.
Ifrån Torneå till
1) Uleåbörg. N:o 44.
2) Wasa. N:o 44 till Uleåbörg i5TV m.,
N:o 5o till G. Carleby 2 2|£ ra., N:o 5ä
till Wasa i4| m.
3) Wiborg. N:o 44 till Uleåbörg iö^ ra.,
N.-0.59 till Kuopio so| m., N:o 28 till
Wiborg 3i|# ra.
4) Willmanstrand. Till Kuopio (som nåstföre)
45H **~ till Willmanstrand (XX: 8)
3i|4 m.
5) Winkilå. Till Björneborg (I: 9) 75-f.fm.,
till Winkilå (I: sg) i4-& m.
6) Åbo. Till G. Carleby (I: 9) 37 f!- ra;, till
Jutas (III: 3) 6f m., till Åbo (III: 58)
45-f-f m.
XXXVI.
Ifrån Uleäborg till
i) Wasa. N:o 5o till G. Carleby 22f£ m j
N:o 55 till Wasa i4| m.
2) Wiborg. N:o 3g till Kuopio so| m., N:o
28 till Wiborg 31 \% m.
3) Willmanstrand. N:o 5g till Kuopio sof
m., till Willmanstrand'(XX s 8) 31 J| m.
4) Win-
rö3
4) Winkilå. Till Björneborg (I: 9) 58|1 ra.,
till Winkilå (I: sg) i4TV ra.
5) Åbo. N:o 5o till G. Carleby 2si-f4 m.,
till Jutas (III: 3) 6\ ra., till Åbo (III:
38) 45-fi 111.
XXXVII.
Ifrån Wasa till
1) Wiborg. N:o 3o till Willmanstrand sgf4
m., N:o 4 till Wiborg 5 ra.
2) Willmanstrand. N:o 30.
3) Winkilå. N:o 60 till Björneborg iB^m.,
till Winkilå (I: 3g) i4T^ ra.
4) >*7;o. N:o 60 till Björneborg iBfs m.-
N:o 76 till Åbo is|4 m.
XXXVIII.
Ifrån Wiborg till
i) Willmanstrand. N:o. 4.
2) Winkilå. N:o 2 till Fredrikshamn* 11 m.,'
till Winkilå (VII: 33) 3g|i m.
3) N:o 4 till Willmanstrand 5 m., N:o
10 till Tavastehus a3^ m., N:o 17 till
Abo i6^| m,
.
AJvA.IA:
Ifrån Wi 11 man s 1 1 an d till
i) Winkilå. Till Åbo (soin nåstföre) 3g|4
21
XXXVII. XXXVni. XXXIX.
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mil, N:o 19 till Laitis och ..Wiukilå
5|- mil.
3) Åbo. Se XXXVIII : 3:
XL.
Ifråli Winkila till
dbo: N:o 19 till Laitis och Winkilå, •
Taxor
öfvcr färjcafgifter och. Mtlegor vid
åtskilliga sjöpass.
A.
Öfver Kymmene clf rid liouvola.
B:co Ass.
Rub. kop.
— 5o
— 3o
10
i
För ett lass på kårra med hast
för ett tomt Equipage med hast
För blott hast eller andra kreatur
För större vagn med 3 eller 4
hastar .
För Equipager utan hastar hälf-
ten emot det, som för Equi-
pager med hast betalas.
För hvarje person, somföres med
mindre båt » .
B.
öfvcr sjöpassen å Åland
l) Marsund'emellanEc-
kerö ochHammarlands
Socken -£ mil.
Fårjan: når dera föres
halftåckt vagn, chaise
eller annan last
Heltåckt vagn, hvarige-
nora fårjan mera ska-
das och manskapet har
drygare arbete . .
nommarma-
naderne ifr.
d. 1 Maj till
d. 1 Nov.
Viutermåua-
clerne ifr. d.
1 Nov. till d.
1 Maj.
Sil ver
Rub. k.
— 18
Rub.
I
k.
36
34 - 48.Ml*.
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Mindre båt; för en per-
son 9 18
2 eller 3 personer, hvar-
dera . . ~ ". 4i2 9
Enar Resande å en sådan
följer posten, hvar per-
son . . . !
. •
4 6
Fårje sundet: En får ja\
med lina emellan Finn-
ströms och Saltviks Sok-
nar, för hvarje hast,
folk och åkdon inbe-
råknadt, 3
2) Éomarsunds fjärden
emellan fasta Åland
och Vargata * eller
Vdrdö. i mil.
Särskild båt: om 4 bord 52 52
om 5 bord 48 8o
Medposten: för 1 person
2 eller 3 personer, hvar-
-12 18
dera
4, 5 eller 6 d.o, hvar-
■> dera . .
84 12^
64 104
3) Delet emellan Vdrdö.
ochKumlingen. 2? mil.
Sårskild bdt: om 4 bord i 44 2 4o
om 5 bord 2 16 3 6o
Med posten: för 1 person
2 eller3personer, hvar-
dera
44 66 m
304 454
4, 5 eller 6 personel,
hvardera 3926
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4) Vappvesi emellan\
Kundingen ochBrånd-
6. 24 mil.
Sårskild båt.: om 4 bord I 20 2
om 5 bord I 80 3
Med posten : för 1 person
2 eller 3 personer, hvar-
-36 54
dera . . 251 58-i
4, 5 eller 6 personer,
20 i—•v 2 soihvardera
5) Vatluskifiet emellan
Brandö och VartsalaA
■72 mil. I \
Sårskild bal: om 4 bord' 96 1 60
om 5 bord i 1 20 2
Medposten: för 1 person 1
2 eller 3 personer, hvar-i
52 48
dera . . . 24! 4o
4, 5 ejler 6 personer,'
hvardera I9i 324
6) Turvesiemellan Vart- -1
säla och Tuomois eller
Helsinge. \\ mil.
Sårskild båt: 4 om bord 72 1 - 20
5 om bordj
Med posten: för 1 person
2 eller 3 personer, hvar-
-96 I ' I 6028 42
•
dera 214 - 32|
4, 5 eller 6 personer, ~ . II I
hvardera i7i 26|
7) Sdttunga fjärden e-
mellan Såttungakapell
och Seglinge by. 1 mil. '
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8) Vano fjärden, emel-
lan iSättunga och-Vdnö
eller Juddö i Föglo.
1 mil.
t)) Lemlandsfjärden, e-
niellan Degerby i Fo-
' glo Socken och Gran-
boda i Lemland, 1 mil
hvardera. I
Sårskild bdt: om 4 bord 36 6o
om 5 bordl 48 80
Med posten: för 1 person
___& eller 3 personer, hvar-
-16 24
dera . . I ■ ni i6i
4, 5 eller 6 personer,[
i4hvardera ■. ; 1 " 9i
Emellan Seglinge och
Kurnlinge byar, vid hvil-
ken senare ordinarie post-
vågen vidtager, år 1 mil
och betalas öfverfarten Ii»
ka med föregående. I
Enar Resande i Lapp-
vesi måste göra ombyte i
Björkö eller Lappo byar,
som år halfva vågen emel-
lanBrandö och Knmlinge,
betalas båtleganmed hälf-
ten för hvardera delen, e-
jnot hvad för Lappvesi
stadgadt år.
i6g
C.
Öfver Ålands haf emellan Eckero och
Grisleliamn.
'Af dem, som resa på
Statsverkets bekostnad.
'Medpostbåten; för hyar j
person . > .
för heltåckt vagn samt
en person med den-
samme .
för halftåckt eller öp-
pen vagn, meÖ en per-
son
för chaise, med en per-
son * ~■*.--
'Särskild båt: om 6 å 7bor d
— 839 —
Om de Resande vinter-
tiden taga med sig någon
Postförare-Rota till Sig-
ailskår, för att de? afb/da
C
Då för isarnes. svaghets
skuld, Resande, deras re-
sedon och bagage måste
af de skjutsskyldige fram-
dragas, får hvarman, som
dertill bådas och nyttjas,
36för milen 56
[från den i4l Ifrån den i4
april till d. Odober till
14 Oaober. jd. z4 April.
Banco Assign.
.üb. k. Rub. k.
1 5o 2
6 . 75 9
4 5o 6
3 4
9
i3
18
5o a 7
170
Öfver-
tillfålle till öfverkomst,
bur uea, sedan den legat
der 2 dagar, undfå, uf-
om båtlegan, dageligen
till dess resan sker, per I
man . . I -5o 5o
V
Om vintern, når isen
bår, så att det skall skjut-
sas '.-Jii. iiaji Eckerö ochi
Gris!, hamn, betalas för
livarje hast 6
Af dem, som resa pd
egen bekostnad: !
Med postbåten: för hvar
*
person . . . j
iör heltåcktvagn, samt
en person med den-
-2 6o
samma . . . 9 12
för halMekt eller öp-
pen vagn, med en per-
-6son
. för ohaise med en per-
-8
son . . I 4 5 35
I
i5Särskild båt: om 6 ä 7 bord 25
om 8 å 9 — 22 5p 37 5o
I öfrigt galler samma!
Taxa, som ofvanföre år
utsatt för Resande på
Statsverkets bekostnad.
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D.
öfverfärten vid Björneborg.
E.
£-3
B:co Ass.
För vagn med 4 hastar
-.- d:o '— 5 d:o
Rub. k. ,
i 5o
i 124
- 7 5
- |3 7i
—- kårra —- 2 d:o
— dio — I hast
öfver Sijjhajoli Elf emellan, Gre-
tula och Karinkanda Gåstgif-
verier*
Sill-
JtlilbJ
/er
k.
För vagn med flere ån 2 hastar - 18
-•- d:o med 2 hastar . . | I - 12
— chaise eller kårra med a hastar IO
*-- d:o — d:o med I hast j - 8
-~ karl med hast . . | - 5
~~ en person . . , . - 3
F.
Öfver TJleä elffrdn Packhuset
till Tiura fårjetorp.
För en vagn med flere ån a hastar
—
— d:o — 2 hastar .
..._ — chaise ellerkårra med a hå*
-
- 54!
4o|
står
—-
*— å:o — d:o med i hast
35 i
- 3o
— — bondkårra medkarl och hast .- i6|
•— ■*— ka-1 med hast , . | ..- -8
G. II172
För en person 8
— 8 personer och deröfver . 4o
Öfver Uled elf från Tiurafårje-
torp till Stadens packhus.
För en vagn med flere ån*a hastar
'
56i
— d:o med* 2 hastar 24
— chaise ellerkårra med 2 hastar 20|
— d:o — d:o med 1 hast ,l8
— hast och karl 6
en person 5
8 personer eller deröfver . 56
■ <*• :
Öfver HaukipndUs elf emellan Ju-
kuri och Kauppila Gåstgifverier.
För en vagn med flere ån 2 hastar
— d:o med 2 hastar . .
i4
12
— chaise ellerkårra med 2 hastar 9
8— d:o — d:o med 1 hast
— karl och hast . . . . 5
en person ......
Då flere personer öfverföras på
en gång, betalas om antalet öfver-
stiger fem tillsammans . _. .
3
i4
H.
Öfver Ijo elf emellan Kauppila
ochWiijala Gåstgifverier.
För en vagn med flere ån 2 hastar
— d:o — med 2 hastar
18
16
- — chaise ellerkårra med 2hastar
rr. d:o —>. d:o med 1 häst
10,
8
173I K
För karl och hast . 5
— en person . ,
Då flere personer på en gång
öfverföras, betalas, dår antalet åf-
ven öfverstiger 6, tillsammans .
5
18
L
.
Öfver Kuivaniemi elf emellan Gä-\
stila och Huttula Gåstgifverier.
För en vagn med flere ån 2 hastar
— d:o med 2 hastar . i
16
i4
— chaise eller kårra med 2 hastar
— d:o —- d:o med i hast j
12
8
— Karl och hast ... 4
-r~ en person . _. ♦ . si-
Då flere personer på en gång
öfverföras, år det högsta, som för
alla tillsammans betalas _, 16
K.
Öfber Simo elf emellan Gåstila
och Huttula Gåstgifverier,
För en vagn med flere ån 2 hastar 18
— d:o med 2 hastar . i i4
— chaise eller kårra med 2 hastar 10
d:o —- d:o med 1 hast 8
— Karl med hast . « , I 5
3-— en person * , . 1 —w-
För flere personer på en gång
öfverförde betalas högst tillsam-
mans . . . * . j 18
174
h. U
L
Ofver Kemi elf emellan
Rautio och Laivannie-
mi Gåstgifverier.
Bl
Öfver Raiimo. eller Ljedackala elf
emellan Laivanniemi och Peita
Gåstgifverier, i
Flodtiderne (Irlu och ]
ifrSu våren mod den i:a
till den i:a Julii till och
Julii, samt ined den 1:a
frän i O&o- Cliober.
ber till \f.
Sill ver
För en vagn med flere ån Rub. k. I Rub. k.
2 hastar . .
För en d:o med 2 hastar
5o
35
36
*•»• aSI
— chaise eller kårra
med 2 hastar 3o i «■•► 20
— d:o eller d:o med
_
„
1 hast . . 25' 16
— karl med hast |
1
\~ 18 l „ 10
—en person . . '
För flere personer, som
på en gång öfverföras,
betalas högst tillsammans
~ 8 I -. 5
mim \, öo 36
! sufi er
RubTj k.
För en vagn med flere ån a hastar'
d:o med 3 hastar . !
-- chaise ellerkårra med 3 hastar
d:o •• dso med t hcbt
— karl med. hast
•.*• 24
i8
- *»«f i5
10
6
— en person . . . <m** 5.
För flere personer betalas högst
tillsammans . . . . | •» 2.4
N. O. 175
N. i
Öfver Torneå elf ifrån staden till
södra stranden.
För en vagn med flere ån 2 håstari 36
d:o med 2 hastar , . 5o
— chaise ellerkårra med 2hastar
d:o —' d:o med i hast
iB|
i5
— karl med hast ♦ .. .1 .0
— en person . *
Då flere personer öfverföras, be-
talas högst tillsammans *
•mmm 5
«■«* 36
Öfver Torneå etf ifrån södra
stranden till Torneå stad.
För en vagn med flere ån a hastar
<— d:o med 2 hastar . .
— chaiseellerkårrained.2hastar
d:o — &o iAed'Vw*''
— karl med hast .
■•m-wrn !'»5
I
I SO
! ~e
-
| lO
1 8
»- en person . .
Då flere personer på. en gång öf-
v&rfÖras, betalas högst tillsammans
i
*
a.5
o.
Öfver Muhos elf vid sommarvå-
gen emellanKosula ochSypåys
Gåstgifverier.
s
i ~
För en vagn med a eller flere håsijar
— chaise eller kårra med hast
*- karl med hast- . ' ■ » ■ i
*►• I 12
\" 6• »•
f-
-3
—en person . . « i
Register
till
Vägvisaren.
A.
Abborfors, sid.
. 3s.
Abbors, sg, 78.
Ahokylå, 60.
Aholax, 7g.
Akkas, 4a.
Alajårvi, 78.
Alaskylå, 86.
Alavo, 72.
Alberga, 37.-
Alholm, 71.
AHav»; 64.
Anexor, 6ig f
Anjanpelto, gg,
Anka, 41.
Annela, 52.
Anola, 44, 85.
Antois, 100.
.Antola, 48, 82.
Antskog, g5.
Aravilax, 83.
Arjala, io4.
Arlax, 38.
Asickala, iqs.
Asila, 30.
Askola, 4g.
Asu^ 54. ;
Asula, 80.
Asunda, 74é
Autio, 57,
B.
Baggnås, 35. -
BeiostrofF, 27.
Bemböle, 56,
%, sg.
Beugtilå, 4.7.
Benvik, 56, 71.
Berga, 71.
Bergsta, 53.
Bergsudd, 45.
Bertby, 40.-
Bjerno, 58. .
Billnås, 38.
Billskog, 36.
Birkala, 88.
Björkbaeka, 50.
Björknäs^ 57.
Björkö, sg.
Björneborg,44,
72, 84, 85,
86, 87.
Björsby,s7,3B,
95.
Boe, 53.
Bolstad, 37, 38.
Bomaréiuid, 46.
Borgå, 32, 55,
100, 102, ios.
Botby, 55.
Brahestad, 62,
65, 67, 70.
Braxby, 28.
Broby,. 52, 36.
Brunkala, 86.
Brusila, 64.
Bråkylå, 83.
Brandö, 46.
Buckila, 38.
Buodi, 62.
Buotila, 42, 45.
Bussilk, 38.
Båckby, 56.
Bånnås, sg.
Böle, 56,'72.
Bötom, 56.
C.
Cathrineberg,
94.
Christina, 52,'
Christineestad,
54, 55, 56,
72 > 89-
Christola, ?8j
D,
Daffsmark,
Dahl, 56.
Dahlsbruk, g2.
Dalkarby, 58,
g 5.
Dansby, 58.
DavidofF, 55.
Degerby, 36,
g5, g4.
Degerö. 55.
Delet, 46.
Domargård, gö.
Dragsfjård, ga.
Dragvik, 56, gi.
DranischnikoiT,
27, 2g.
Dryksback, 78.
E*
Eckerö, 46.
Ede, 55.
Edesbacke, 6g.
Eknås, 36, gi,
Eko, ios.
Ekola, 57.
Elimo, 3"/, io4.
Elimå, 33, 106.
fålisenvaara, '
109.
Emkarby, 46,
90.
Eno, 81.
Erickala, 83.
Eriksnås, 55.
Ervasti, 64.
Eråsla», g 7.
Esbo, 56, 58,
1 sg.
Etelåis; 35, gB.
100.
Etseri, 's>g, 74.
Eura, 38, 40,
45, 85.
Eurakoski, 43,
85.
,
Euraåminne,
43, 84,
Fagervik j 36.
Fasarby, 55.
Filpula, 56, 75.
Finhacka, 38. 1
Finby, 56, 72.
Finsjöbacka,
78. .
Fischars,3B,gs;
Flinkilå, 4g.
Forss, 78. 1
Forssby, 33,
106.
Frantsila, 61.
Frebbenby, 46.
Fredrikshamn,
28, io4, 107,
108.
Frilians, 5"8.
Fråndilå, 57.
Gamle Carleby,
57,58,67,68,
7°, 79-
Gannnelbacka,
35.
Gammelby, 35,
85.
Gammelgård,
;56, gg.
Gammelstad,
35.
Gerknås, 58. ;
Germundsö;46.
Gertula, 62, 67*
Godtböle, 56,
72.
Grabbacka, 38.
Granboda, g3.
Grislehamn, 46.
Gröndal, 81.
Grönvik, 28,59.
Gumböle, 36,
38, sg.
Gumtåckt, 35.
Gustaf Adolfs,
i05..
Gustaveluud,
3g.
Gåsterby,3o,sB
Gåstilå-, 6 i
H. j
Haanijårvi, 3g.'
Haapalax, 81.
Haapaniemi,79.
Haaparanda,6s.
Haarla, 38.
Haavisto, 55,
88,
Haga, 46.
Haiko, 35.
Haliko, 58.
Hallinpenki,g7,
99-
Haramarland,
46.
Hanaböle, 35,
Handby, 85.
Hangola, 74.
Hangö, 37.
Hangöudd, 36,
"87, 95>,96-
Hanhijoki, 29.
Hanneberg, 49.
Hannila, 69.
Haparais, 30.
Haraldsby, 46,
Hardom, io3.
Harjavalta, 4i.
Harju, 88.
Härjula, 50.
Harjuraaa, ios.
Harjunpåå, 75.
Harjus, 28.
Harmöis, 101.
Hartis, 84.
Hassila, 106.
Hassula, 85.
Hatsina, 100,
101.
Haukipuudas,
63.
Haukivuori, 52.
Hautis, 4i > 43.
Hedvigsberg,
55.
Heinola, sa, 35,
■34, 80, 81, 93,
100, 101, 102,
jos, ios.
Heinois, 87,92.
Hellskulla, 37.
Helsingby, 54,
71.
Helsinge,36,g4.
Helsingfors,.35,
91,93,94,95,
io4.
Hémanen, 77.
Henriksdal, 35.
Herkmeri, 76.
Herranen, 73.
Herrgård, 75.
Hertönås, 35.
Hetala, 28.
Hietamåki, 4tf.
Hihnala, 68.
Hikiå, g4.
Himango, 68.
Hmdiefra, 55.
Hindår, 35.
Hinnerjoki, 43,
85.
Hinsby, 55.
Hintsala, 3g.
Hirveiisalmi,
Bi.
Hirvilax, 6g.
Hi^måki, 83.
Hito, 55.
Hitola, 30.
Hoisko, 53.
Holmagård, 44.
Holmgård, sa,
io4.
Holmö, sg.
Hongajårvi, 55f
76.
Hongamanni-
nen, 74.
Hongavaara,
50.
Hotacka, 28,
106.
Houtskår, 92.
Huchkola, 4s.
Huchtis, 30.
Huhmonvaara,
82.
Huhtilambi,
82.
Huittila, g5.
Huittis, 42, 87.
Hul-
Hulkis, 38.
Jiumickala, 41.
84.
HummelsUndj
33.
Hurapila, 89.
'Huttu, 64.
Huttula;ss, 64.
Huutjårvi, 44.
Hyvingi, g4i
HåkansbÖle,ss.
Håxell, 55, 56,
72, 76.
Håmenkylå,-58.
Håndålå, 58.
Hårkålå, 54.
HåråjårVi, 82,
85,
Högfors, ag, 3s.
Höltå, ag,
t J.
Jaehimvaara,
3i.
Jackarby, 33.
Jacotjstadj 58 *
5.9 > %
Jakokoski, 81.
Jalasjårvi, 76.
Jauko, 64,
Idensalmi, 60.
Idlax, 33.
Jernböle, 55.
Jerpilå, 45.
a3
Iholanoja, 31,
> 107.
Ihandola, 47*
Ihode, 84,
Ijå, 63*
Ikalis, 76,
Lllby, 3*3.
ilnles, 30, 10g,
llmohu 44, 73.
llmönjemi, g5»
llömants, 81.
Imatra, 47.
Immola, g5.
Inalambi, 7g.
Ingilå, 63, f Bo.
Ingo, 56.
Jockas, 4g, 83,
106.
Jockila, 105.
Joensuu, 40, 50,
915 *°2-
JohannisbeTg,
►55, £4.
Johannisdal,7t,
7s.
Jokela, 34.
Jokiois, 100,
101.
Jomala, 46, g3.
Jordansböle,
102.
Jorois, 4g, 79.
Jouchkola, 84.
Jouppi, 76,
jlJputsenö, 47,
48, 80.
Irjante, 84.
Isnås, 55.
Isohyttilå, 53.
fsomåki, 76,
Isomöttölå, 53.
Isotalo, 76.
Ispois, 38«
Ithis, 34,
Juddö, g5.
Jukuri, 63.
Jnngsund, sg.
Jtmtila, 68.
Juoxlax, g7*
JurVa, 75, 77.
JuSola, 67,
JutaS, 57j 69.
Jutila, 47, 77.
Juttila, 98.
Juurus, 66.
Juvola, 684
Jyrå, 73, 76. t
Jyvåskylå, 75,
97, 101,
Jcåhtystpohja,
7 5.
Jämså, 97,
Jåningi ,73,
'Jåniievirta, 5 1.
Jårvenkylå, 55 j
90*
Jårvenpåå, Cj&
Järventaka, 8&
Jårvis,. 54, sg,
go.
Jårvisaari, ga.
Jåskis, 47.
K.
Kaasi, 76.
Kaavi, si.
Kahra, 72.
Kajana, 61, 62,
67» 79-
Kaino, 58.
Kaipiais, 55.
Kaitais, 4g.
Kalajoki, 68.
Kalax, 71.
Kalldimo, 81,!
82.
Kallela, 4i.
Kallenautio,g7.
Kallis, 4i.
Kallislax, 7g.
Kallnås, 56, 72.
Kalvola, 42.
Kanan o ja, 2g.
Kandala, 53.
Kandola, 98.
Kanganpåå, 4 a,
56.
Kangantak,a,
35.
-
Kängas, 60.
Kangasalo, 44.
Kangasniemi,
83, 10&
Kånkas, ii.
Ktuiturböle, 58.
Karanga niåki,
81.
Karhu, 4g, 106.
Karhunoja, 4i,
88.
Karjaluoto, 68.
Karilanmaa',
ios.
Karinkanda,62,
67.
Karis, £>8,g4,g5.
Karislojo, g5.
Karkanp, 54.
Karku, 87.
Karprö, sg.
Karstula, 55.
Kartanokylå,
Bg, 9 3.
Karvia, 56.
Kaskö, 56, 70,
71.
Kastelholm, 46.
Kasurila, 60.
Katalois, 100.
Katisenlax, 4g.
Kauhajoki, 56,
76.
Kauhanoja, g3.
Kauhava, 57.
Kaukalambi,
101, io4.
Kaukala,47,B4,
107.
Kauniais, 88.
. Kauppi, 57.
Kauppila, 65,
99- "
Kaurattu, 101.'
Kausala, 54.
Kaustby, 58.
Kautua, 45, 85.
Kavantholm,
47.
Keikio, 87.
Keikola, 42.
Kello, 65.
'Keliokoski, 58'-.
Kelloniemi, si,
60.
Kelviå, 7.7.
Kelvo, 81.
Kemi, 64.
Kemie, 50, 82.
Kerimåki, 48.
Kerki, 77.
Keskois, 75.
Kesvalax, si.
Kettilkoski, 78.
Kettula, sg.
Ketturi, 56.
Keuru, 74.
Kexholm, 2g;
I 106, 107, 10g.
IKiala, 35.
JKidelå, 110.
Kides, 82.
Kihla, 91, 94;
I|s.
Kihlo, 55, 57.
Kihtelusvaara,
82.
Kilax, 53.
Kiipelå, 85.
Kilpjoki, 87.
Kimito, 58, g2.
Kimo, 6g.
Kintula, 100.
Kirjavala, 48,
110.
Kiskilå, 28,106.
Kiukas, 45, 85.
Kivensalmi, 55,
98.
Kiventaka, 48.
Kivijårvi, 47.
Kivinebb, 27.
Kiviniemi,' 50,
87, 106.
Klemi's, 52.
Knutilanmåki,
80.
Knåpnås, 56.
Kodjolax, 45.
Koikola, 4g.
Koitsanlax, 47.
Koivisto, 44,55,
75, 85.
Kokko, 64.
Kokkovaara,6B.
JCokonsaari,48.
Koliseva, 84.
Kolsa, 4i.
Kondus, 110.
Konkala, 47.
Kontilansalmi,
83.
Kopsala, 77.
Korjala, 88.
Korkiamåki,
Korpilax, 97.
Korp o, 92.
Korristo, 58.
Korsmalra, 103,
106.
Korsnås,4s,7l.
Korsumåki, 50,
74.
Kortevaara, 82.
Kortisbacka,
55.
Kortisraåki, 74.
Korvas, 76,
Koskilambi, 76.
Koskipåå, ios.
Koskis, 55, 40,
45, 100, 108.
Kotaniemi, 4g.
Kosula, 66.
Kotolax, 4g.
Koukis, 28.
Kouvala, 40.
Kouvola, 33.
Ko vero, 82.
Koujoki,. 6g.
Krasnoje-Sclo,
27.
Kroknås, 33.
Kronoborg, 30,
si, iog.;
Kronoby, scf.
Kråka, 70, 76.
Kr åk 1 lås, sg,
78.
Kuggom, io3.
Kubaiambi, 72.
Kuitila, io.
Kuivaniemi, 64.
Kuivasmåki,74.
Kulju, 88.
Kulla, 02.
Kumbuis, 4g.
Kumo, 42, 43.
Kumlinge, 46,
93.
Kungsböle,
io4.
Kuockala, 45;
Bg, g2, g3,g6.
Kuopio, 48, 50,
51,74,80,97;
98, 99-
Kuopio ochKa-
relens Lån, 47,
48.
Kuorevesi, 96.
Kuortane, 72.
Kupari, 55.
Kuppis, 58.
Kurala, 92.
Kurliila, gg,
101.
Kuricka, 73,76.
Kurijoki, 78,
Kurkis, 38.
Kurris, 33.
Kustö, 38.
Kustå, 38, go.
Kuteraaisenau-
tio, 53.
Kutila, 107.
Kutumåki, 55.
Kuusa, 106.
Kuusiniemi, 62.
Kyckilå, s_z."-
K-ycköiå, 34.
Kylånpåå, 77.
Kymmene, 29.
Kymmenegård,
2g.
Kymmenegårds
Lån, 3a, 102,
Kyrkslått, 36,
38.
Kyrkstad, 37,
38, 94,
Kyro, 52, 55,
62, 67,
Kyrölå, 27,
K.yröspohja,ss,
90.
Kall, 78.
Kånkölå, 60.
Kårsåmå, 61,
Kårstilå, 47.
Kåråjårvi, 48.
Kåtesjårvi, 76,
Kåuchkå,4B,4g.
Königstadt, g4,
Köykölå, io3.
L,
Lachtis, 54, 4i,
81 , 100.
Lahnalax, 4g.
Lahnamaa, Br.
Lahnanjejni,
4g.
Lahtenperå, 64.
Lahtenpohja,
3i , 107.
Lahto ,86.
Laihela, 76,
Laitila, 66'
Laitionsaari,64.
Laitis, 4j.
Laivaniemi, 64t
Lakola, 80.
Lampis, gg.
Langila, 68,
108,
Lansky, ios,
Lappböle, 3g.
Lappfjård, 55.
Lappiniemi, 6%.
Lapplax, sg.
Lappo, 53, 77»
87,
Lapptråsk, i0,5.
Lappvesi, 46.
Lappvik, 3-7.
Lassila, 55, 6a,
67,
Länka, 60,
Laukas, 55,
Lautakylå, 42,
87. '-
Lautela, gi,
Laxpojo, g4.
Lehmonaho,Bi,
Leinikålå, 29.
Leistola, 64,
Lembala, 29,
50.
Lemby, 74.
Lembålå, 6r,
Lemland, g3.
Leino, g2,
Lempålå,4s,ga,
Lengipohja,97,
Leppåvirta, 4g,
Leskelå, 110.
Letala, 42, 45,
84.
Letku, 40.
Lexvall, $7.
Libelitz, 83,
Lietackala, 64,
Lietlax, sa,
Lietsankouku,
4q,
Liexa, Br,
Likola, io4.
LillHeikilå, 38r
Lillkyro, 69,
Lillpéro, 28
106,
Limata, 28.
Limingo, 62.
Lindula, 27.
Lindulax, 53.
Lipsala, 4g.
Littkola, 81.
Lochto, 68.
Lohiluoma, 75.
Lojo, 9».
Lojobaek, gi.
Lopperi, ios.
Loppis, 38.
LoUkiala, 75.
Loukivaara, 50.
Loukkua, 74.
Louko, j6, 77.
Lovisa, 32, io3,
jo4.
Luchtiala, 35.
Lumijoki; 62.
Lundo, 4i.
Luokio, 80.
Luopiois, gB.
Lnopo, 76.
JUtoto, 67.
Lusi, 81, ios.
Luumåki, 33.
#Luvia, 85,
Långforss, 55.
Långvik, 56.
Låmbilå, 58.
Långelmåki,
98,
Låstby, 55.
Löffccka, 58.
M.
Malinal a, 55.
Mail, 58.
iVlalax, 70, 71.
Mailux, io4.
!Vlannansalo,67.
Maunila, 67.
Mariauvaara,
sp.
<Yla.nend.al, 35.
iVlarsund, 46.
Martila, 35, 61,
77, 91, 101.
Maskola, 28.
Masku, 4i.
Massby, 55.
Massia, 44, 85,
86.
Mattila, 61,68,
j 75> 77? 97--'Mattisenlax, 5o.
Maukola, 82.
Maxaniemi, 64.
'Maxmo, 75.
Melhkke, 64.
Merijårvi, 78.
Merilainen, 68.
Merstola, 44,
85, 87.
Messuby,44,73.
Metsåkylå, 4i„
110,
Miais, 84, 92.
Mickola, 83,85,
106,
Microla, 44, g6.
iVHetilå, 30, 47,
Mietinsaari, 48,
[vljölbolsta, 57,
58, g4.
Mohla, 27. '■'
Aloisio, sa? 86,
io4,
Molnby, 33,
Mondby, ioo,
Mondola, 92,
Mongola, 52,
Mongstekla, 46/
Mono, 6g.
Mono!a, g&
Muhoia, K53.
Mulios, 66.
Mukari, 54, yj<
Muljula, 85.
Mulo, 50.
Multamåki, 105,
Munksnås, 37,,
Munsäla, 6g.
Murame, 97.
Murkais, 69.
Mustajårvi, 73,
Mustanoja, 86,
Mustila, io4,
Myllåri, 75, 77.
Måyrå, 29, 30.
Måjårvi, 53.
Måkylå, 3 7 ,86,
Målkilå, 58.
Mållilå, 85,
Mångijårvi, 53*
Månnåis, 43.
Måntsålå, g5.
Måskålå, 35.
Möikepåå, 71.
Mönkölå, 7g.
Mörskom, 55,
102, ios.
Mörtmark, 76.
Möttölå, 55.
Möttonen, £8.
•N.
Naapala, 58.
Nackila, 85,86.
Nagu, g2.
Narvela, 68.
Nastola, 34.
Nederhårraå,
57.
Nedervetil, 58.
Nerpes, 56, 71.
Neulaniemi, g6.
Nickilåmåki,
4g.
Nickola^ 75, 76.
Nihattuia, 42.
Niinijoensuu,
95.
Niinisalo, 56.
Nirala, 4g.
Nisalax, 28.
Niskapietilå,47,
Nissilå, 60.
Niuhala, 40,91,
Nockla, 88.
Norrby, 85.
Norr-ijo, 64.
Norrkulla, 55.
Norrmark, 55.
Norrnås, 11.
Nousis, 4i.
Nuckars, g4.
Numlax, g4.
Nummela, 40,
65.
Nummenkylå,
59? 94-
.Nurmjårvi, 40,
56.
Nurmo, 76.
Nyby, 54, 64.
Nygård, 58.
NyKarleby, 57,
69.
Nykulla, 33.
Nykyrka, 28,
45.
NylandsochTa-
vastehus Lån,
54, g5.
Nynås, 34, gg.
Nyrölå, 55.
Nyslott, 50, 47,
48, 78, 79, 82,
108, 109.
Nystad, 4i, 42,
45.
Nådendal, 4i,
93-
Nåhjålå, 45.
N åmpnås, 71.
Nåsby, 56, 71,
7D, 76.
Nåse, 55.
Nåsegård, 38.
Nåsi,. 35.
Nåtålå, 107.
Nååsgård, g4.
O.
Ohkois, 101.
Ojamo, g4.
Ojaniemi, 54,
6g.
Oikiniemi, 105.
Öinasjårvi, 91,
102.
Oinola, sg, 40,
i 68.
Ois, 100.
Olkijoki, 62.
Olkola, 72, 77,'
80, ios.
Ollila, 61, 6%
Olonetz, 110.
Olsböle, 38.
Onkala, 44. *
Orava, 78.
Oravais, 6g.
Orimattila,
101.
Oripå, 86, 88.
Orisberg, 54.
Orivesi, 96.
Ottnås, 37.
Ounas, 62.
*•
Paekala, 98.
Packas,' 102.
Packaselå, 40,
gi, g5.
Padasjoki, 100.
Paipis', sg.
Pajujårvi, 60.
Palmgård, 38.
Palojoki, 40.
Palpis, 60, 83.
Palpniemi, 81.
Paltilaholm, 84.
Pampala, 27.
Panu, g4. '
Pardala, 4g, 60,
85, 106.
Parickala, 47.
Parolax, 67.
Parsti, 64..
Paso, 81.
Pasto, 76.
Pasuri, 106.
Pattjoki, 62.
Paukarlax, 4g.
Paukula, 80.
Pavila, 87.
Peekula, 74.
Peckurila, 80.
Pedersöre, 6g.
Peigoniemi, 50.
Peipola, io4.
Peitso, 63, 77.
Pelgjårvi, 50.
Pelkåne, 44.
Pellilå, 27.
Pellosmåki, 74.
Pemar", 58.
Pennala, 74.
Pepott, 55.
Perhennjemi,
io4.
Perho, 58.
Perno, 52.
Peråseinåjoki,
77.
Petalax, 70.
Petåjårvi, 50. .
Phirpula, 55.
Pickala, 56, 58.
Pielax, 56, 72.
Pielisjårvi, 81.
Piexåmåki, sa,
85.
Piikis, 38.
Piippo, 60.
Piippola, 60.
Pikelå, 4g, 106.
Pilois, 45.
Pirlax, 35.
Pirtijårvi, 55.
Pirtivaara, 82. j
Pitkåranda,
110.
Pitkåsmåki, 85.
Pockar, 106.
Pohja, 98.
Pohjois, 100.
Pojo, 58, g5.
Porlom, ios,
Portas, 40,90.
Posti, 64.
Pudickala, 98»
Puhois,B2,lol.
Pukinnjemi,so,
si, 47, 107,
10g.
Puko, 52.
Pulkila,6o,ios„
Pullisaxa, 47.
Pungalaitio, 42.
Punganjemi,' ■48.
Puolimatka, 42.'
Puttola, 74.
Putula, 99.
Puumala, 4g<
106.
Pyckålå, 67.
Pyhåjoki, 6g.
Pyhåjårvi, 50.
Pyhålax, 30,
Pyköiå, 62.
Pyterlax, 28.
Pyttis, 32.
Påta, 64.
Påxmark, 76,
Påijålå, 101."
Pånås, 86.
Pårskylå, 58.
Pårå, 85.
Pöljå, 60.
JPörtom, 71.
Pösölå, 77.
Pöytis, 86.
Q-
Qvarken, 52,
sg.
Qvarnbacka,
36.
Qvis, 56, 38,
R.
Rachmala, 42,
Rajajoki, 27.
Rajo, 89.
Raikus, 82.
Raivola, 27.
Randakylå, 81.
Randasalmi, 79,.
83.
Randaso, 83.
Raseborg, 36,
Rasila, 4g,
Rasivaara, 83.
Rasko, g4.
Rattula, io4.
Raumå, 43, 84.
Rautajårvi, gB.
Rautalambi, 53,
Rautiola, 64.
Rautjårvi, 47.
Rautus, 2g.
Ravijoki, 28*
Rengo, 40.
Replot, sg,
Reso, 4i.
Reuskula, 5i ,
107.
Retuis, si.
Rihimåki, 77.
ilihitaipale,
107.
Rimal, 71,
Rimbilå, 68.
Rimbioja, 77.
Rimitto, 84, g2.
Rinda, 54.
Risickala, 42,
Bg.
Ristavesi, si.
Riutais, 79.
Rokua, 66.
Romo, ios.
Roukala, 67.
"Rosendal, 56.
Rossi, 42, Bg.
Rudnås, sg, 78.
Ruhola, 75,^7.
Ruhijårvi, 54.
Ruiko, 64*
Ruitto, 77.
Rungo, 38, 92.
Runsor, 54, 70.
Ruokolax, 83.
Ruotsinsalmi,
28, 29.
Ruskala, 77 ,
ioö.
Ruskeaia, 50.-
Ryttys, 50.
Rådmuns, jB,
Råhkålå, ioa,
RåhåJå, 86.
Råikå]å,4o,g4.
Råisålå, 50.
Rååf, 58.
S,
Saarela, 47,
Saarijårvi, 53*
Saaris, 4i, 44,
85.
Sackola, 3ö.
Sagu, 58, g2.
Sahibacka, ss t
Sajanicini, g4.
Sairala, 107*
Sairiala, 55.
Salami, 60.
Sallila, 87, 93,
Salmela, iö.s<
Salmi, 55,
Salmis, 42, 88,
Salo, 38,39,67,
Saltvik, 46.
Samatti, g5«
St, Andreae, 47.
St, Carins, 4i.
St.Mariae, 864
St. Michel, 52 ,
80, 105.
St. Mårtens, 40.
St. Peters**
St. Petersburg,
27 m. fl.
St. Peters kyr-
ka, 47.
Sandö, 57.
Sannas, 55.
Sar%x, 52.
Sarfsalö, 55.
Sarvicka, 72.
ISarvijoki, 71,
Sarvingi, 82.
Sassi, - 64.
Saucko, 55.
Savanjårvi, 60.
Savijårvi, 35.
Saviniemi, 107.
Savinsaari, 50,
74.
Savitaipal, 52.
Soinåjoki, 76.
Seitlax, 33.
Selkis, 40.
Sellingi, ioo.
Selvik, 37.
Seppola, 97,
101--.
Seppålå, 66.
Sibbo, 55.
Sideby, 76.
Sigrenvaara,B2.
Siikajoki, 62.
Siiriiå, 77.
Sikilå, 53.
, Sillanpåå, 58.
Simq, 64. *
Simola, 34, 35,
102.
Simonjemi, 64.
Simons backa,
58.
Singsby, sg.
Sippola,sB,io4.
Sipola, 62.
Sisianmåki, 10g.
Sissbacka, 78.'
Sitola, 47.
Siukiia, 74.
Sjundby,s6,3B.
Sjundeå, 58.
Sjurdila, 40.
Skafung, 76.
Skafvaböie, sg,
- g4.
Skantsi, 56.
Skinnari,7i,Bo.
Skogby, 57.
Skållargård,s7.
Smeds, 78.
Smedsby, sg.
Snappertnna,
56.
Sockala,' 81.
Soinila, 87, ga.
Soklot, 6g.
Solf, 70.
Somcro, 40.
Soppis, 98.
Sordavala, 50,
si, 107, 108,
10g, 110.
Sorila, 73.
Sorkis, 43, 85,
86.
Sorvasto, 88.
Sotjala, 55.
4Solkamo, 68.
Stensböle, 53.
Stockfors, 52.
Storby, 3a.
Stor-Evois, 10.0,
Storkyro, 54.
Stormis, ga.
Storrank, 78.
Storsatjala,ioi.
Stora, 76.
Strömdal, 5 1.
Strömfors, io4.
Strömnås, 6g.
Ståbacka, 56,
73.
_
Suckis, 4i.
Suittila, sg, 102.
Sulkava, 85,
106.
Sumbula, 29.
Summa, 29.
iSundby, sg, 6g;
Sundholm, 42.
Sunds, 46.
Sundsberg, 56,
38.<
Suni, g4.
Sunila, 62, 67.
Suomenniemi,
52.
Suomusjårvi,
3g.
Suonijoki, 74.
Suontaka, 45.
Surumåki, 55.
Sutula, 4g.
Svartholm, sa.
Svartö, 58.
Sveaborg, 55.
Svedja, 38.
Svenskby, 58.
Sverige, 27,07,
45, 46, sa, 60,
65.
Sydåmaa, 45.
Syrjå, 76.
Syssmå,so,ios.
Syvåys, 66.
Såttunga, g3.
Såckjårvi, 28.
Såftråsk, 106.
Såiniö, 28.
Såkylå, 42,86.
Såminge,4g,7g.
Sånti, 75.
Såresmåki, 61.
Såresnjemi, 66.
Sårkilå, 42.
Såskjårvi, ios.
Såxjårvi, 100.1
Sö derby, 68. j
Söderkulla, 55.
Séderkuttulax,
78.
Söderv artsala,
45. .
T.
Taipale, 43,50,
8i,82,85,84,
87.
Tali, 57.
Tallinen, -52.
Tammerfors,
44, 45, 72, 75,
87,88,89,96,
101.
Tantila, 35.
Tasknen, 65.
Tast, 58.
Tavastby, 56,
io4. I
Tavastehus, 54,!
55, go, g3,g4,|
95 > 90,97.98,
gg, 100. I
Tavola, g5.
Teisko, 73.
Telataipale, 48-
Tenala, 38.
Terijårvi ? 58,
78.
Terti, 80.
Tervajoki, 28.
Tervik, 35.
Téråvålå, 4 7. ,
Tickala, 47.
Tickalaninåki,'
54. *
Tickalanvaara,
50.
Titola, 83, 106.
TiuroJa, 4g.
Tiurula, 50.
Titirus, 50.
Tjusterby, 55.
Tjök, 56, 72,
76.
Toby, 34, 71.
Tohmajårvi,5 o,
82.
Toholambi, 77.
Toholax, 53."
Toijala, 4a, 73,
89, g2.
Toikala, 55.
Toivala, si, 60,
81.
Tolkby, 56.
Tomtbacka, 06.
Toppari,s3,77.
Toppi, 65.
Torhola, sg,g 1.
Torneå, 63, 64.
Torsnås, 85.
Toubila, 50,
106.
Trollböle, 37.
Tråskvik,ss,76,
Tråskånda, 36,
37, 101.
Tuclar, 69.
TiKtjunnjemt,
8.).
Tukiansalo, 4g.
Tulijoki, 72.
Tuiimå, 110.
Tulkila, 42, 87.
Tu lo is, 35.
Tuoktla, 04,81.
Tuomoia, 77.
Tuori, 77.
Tuorila, 55.
Turackala, 80.
Turengi, g3,
100.
Turkhauta, g3,
100.
Tuurvesi, 45.
Tuusby, sg.
Tuusjårvi, 81.
Tvårminne, 37.
Tyllilå, 81.
Tyrimåki, 4g.
Tyrjå, 47, 10g.
Tyrvåndö, 44.
Tåktom, 37.
Töfsala, 45.
Töjbv, 71.
Tölby, 70.
Tölö, 57.
Töyså, 74.
• U.
Uckola, 106,
Udd, 70, 75.
Uleåbörg, 60,
61, 66, 67, 68,
69.
Uleåborgs Lån,
60, 66.
Uliava, 77.
Ulvi, 87.
Umeå, sg.
Unaja, 84.
Undamala, 84?
Urdiala, 52.
Urpala, 28.
Utajårvi, 66.
Utanåker, 56.
Usikylå, 110.
Uttermosse, 55.
Utti, 53.
Utula, 48.
w.
Wahnijårvi,gs.
Waiuionperå,
45.
Walittula, ios.
Walkeala, 53.
Walkiakoski,
96.
YVambula, 87.
Wanhala, ios.
Wanis, 43,85.
Wargö, 75.
Warkaus, 4g.
Wasa, sa, 54,
69, 74> 80, Bg,
9°) 9^-
Wasa Lån, 62,
\\ attuskiftet,
46.
Watula, 55,82.
Waulambi, Bg,
102.
Weckkoski, 35.
Wehmais, 30,
49, 5 2, 54, 80.
VY chinasmåki,
4g, 74.
VVehmasvuori,
44.
Wehmo, 45.
Wehniå, 7*5.
Weickars, 69.
Weijala, 65,
106!
Welioja, si.
Wesilax? g2,g3*
Wesivehmais,
34, gg.
Wesola, 100.
W esterby, sf.
Westerkulla,
35.
Wexiö, 44,
Wiborg, 27,
106, 107 m. fl.
Wiborgs Lån,
27, 106.
Wichtis, 40,
Widenoja, .77.
Wieremå, 60.
Wierumåki, 34,
gg.
Wihola, 88.
Wiiais, 45.
Wijala, io4.
Wiitasaari, 77.
Wik, 55/ 88.
Wiken, 70.
Wiksberg, 58.
Wilkiiå, 99.
Willåchtis, 34
VV lilmanstrand,
29, 80, 107,
108, 10g.
\Viio backa, 78.
Windala, 78.
Winkilå, 42,45.
Wirén o ja, 102.
Wirkula, 62.
Wirmo, il, 84.
Wirtois, 73.
Wirtsanoja, 86,
88.
Wisulax, 80.
Wisuvesi, 7,3.
Wista, 38, .4i.
Witala, 57.
Wittick, 68.
Wiurila, 38.
Wojackala, 65.
Wredeby, 10 4.
Wuojoki, 45,
84.
Wuolijoki, 62.
VViionislax, 81.
vVuorentaka,
38, 40, 42.
VVuoriais, go.
Wåudö, 46.
"Wåekårå, sa,
Bg.
Wähickålä, g 1,
Wåliholli, 42.
YVåikky, 74.
Wåndålå, 86.
Wårålå, io4.
Wåstilå, 98.
Wörå, 69.
Y.
Ylistaro, 54.
'tTlåjårvi, 55.
Ylåkannus, 77.
Ylåkuono, 82.
Ylåne, 84.
Ypper, 68.
Yrjölå, 7 5. *
Yttermalax, 75.
Yttermark, 71.
<9
A. ,
Åbo, 57, 58, sg,
40, 4u, 84, 87,
88, 89, 91,9a,
,96..
Ai>o ocli Björ-
neborgs Lån,
5 7 , B*. .
Aby, 53.
Åland, 45, 95.
Aminue., 58.
Auås, 55, io4.
Asbacka, 78.
Åvik, 40.
å.
Åikåsf 47.
t*
O.
Ofver by, 56.
Öfvermark ,71.
Ofvervetil, 58.
Ömoss.a, 55.
Önningby, g5.
Österby, 57.
Östermark, 75.
Ostermyra, 77.
östersundom,
55.
Rättelsen
Sida 3o rad. 11. 12. nedifr. står: tager vid
Wixanlax vågen af ■— bör vara: vid Wi-xanlax tager vågen af
Sid. 51 r. i4 uppifr. står: Reuskala— bör
vara: Reuskula.
Sid. 33 r. 12. i3. uppifr* start EmellanDa-
vidoff och Kaipiais, i Kiurula by, ITVl TV rail
ifrån förstnämnde ort, inråttas ett nytt
gåstgifveri, som ifrån 1822 års början kan
af Resande begagnas.
Sid. 35 r. 5 nedifr. står: Helsinge — böx;
vara: Helsingfors.
Sid. 36 r» 12. i5 nedifr. står: Munksnås,
Ahlberga, Kihlo —- böra uteslutas.
Sid. 58 r. i3 nedifr. står: Kustö -— bör var
ra: Kustå.
Sid, 71 r. 14 nedifr. står: Kalaz *— bör va-
ra: Kalax.
Sid. 72 r. 5 nedifr. står: Kattnås-- bör va-;
ra: Kallnås.
Sid. 79 r. 2 uppifr. står: Ruitais -- bÖr va-
ra: Riutais.
Sid. 92 r. 8 nedifr. står: Stonnia' —■ bör va*ra: Stormis»
Sid. 92 r. 5 nedifr. står: i — bör vara: till*
«-- 95 -» 6 uppifr. — Kautanoja -- bör,
vara: Kauhanoja.
